











































Julkaisun tiedot vapaasti lainattavissa. Lainattaessa mainittava lähteeksi Tilastokeskus.
PAINATUSKESKUS OY, HELSINKI 1993
Alkusanat
Tilastokeskuksen ja opetushallinnon edustajien 
kanssa on laadittu opetushallinnon ohjeiden mu­
kaisesti erityisluokitus ja koodiavain, jonka avul­
la tilastoaineisto voidaan luokitella opetushal­
linnon käyttämän opintoala- ja -asteluokituksen 
mukaan.
Erityisluokitusta tarvitaan koulujärjestelmän mu­
kaisen koulutuksen suunnittelua ja seurantaa var­
ten.
Opintoala- ja -asteluokitus kuvaa koulujärjestel­
män rakennetta esikoulusta korkeakoulujen toh­
torinkoulutukseen saakka.
Ammatillisen koulutuksen osalta opintoala- ja 
-astejaotus noudattaa Valtioneuvoston hyväksy­
mässä julkaisussa "Koulutuksen ja korkeakou­
luissa haijoitettavan tutkimuksen kehittämis­
suunnitelma vuosille 1991-1996" esitettyä kou­
lutuksen rakennetta.
Korkeakoulutuksen osalta opintoalat noudattavat 
korkeakoulujen tutkintoasetusten opintoaloja.
Koodiavaimen perustana on koulutusluokituksen 
5-numeroinen koodi. Koulutusluokitus on stan- 
dardiluokitus ja sillä luokitellaan peruskouluissa, 
lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja kor­
keakouluissa annettavaa pitempikestoista, pää­
sääntöisesti kokopäivätoimisesti järjestettyä tut­
kintoon tai koulutusammattiin johtavaa koulu­
tusta. Koulutusluokitus sisältää sekä nykyiset 
koulutukset että vuosikymmeniä sitten olleet 
koulutukset ja tutkinnot.
Koodiavaimessa on kullekin koulutusluokituksen 
5-numeroiselle koodille annettu vastaava 3-nu- 
meroinen opintoala- ja -astekoodi.
Opetusministeriö asetti 17.12.1991 työryhmän 
selvittämään koulutusluokitusten muutostarpeita. 
Työryhmän työstä on ilmestynyt väliraportti 
Opintoala- ja -asteluokituksen uudistaminen, 
opetusministeriön työryhmien muistioita 1992: 
17. Työryhmän laatima loppuraportti valmistuu 
vuoden 1993 alussa. Tavoitteena on ottaa käyt­
töön uudistettu opintoala- ja -asteluokitus vuo­
den 1994 alusta.
Yliaktuaari Aila Repo on johtanut luokitustyötä 
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4 Tilastokeskus
1 Opintoala- ja -asteluokitus
Opintoala- ja -asteluokituksessa käytettävä koodi 
on 3-numeroinen. Kaksi ensimmäistä numeroa 
merkitsevät opintoalaa ja kolmas numero opinto- 
astetta.
Opintoaloille on annettu numerot tietyssä järjes­
tyksessä.
Opintoalaryhmittely
00-04 yleissivistävän koulutuksen opintoalat
05-74 ammatillisen koulutuksen opintoalat
75-98 korkeakoulutuksen opintoalat
99 koulutus, jonka opintoalaa ei pystytä 
määrittelemään
Opintoastenumerot on myös annettu tietyssä jär­
jestyksessä.
Opintoasteryhmittely
0 yleissivistävän koulutuksen ja ammatillisen 
koulutuksen yleisjaksokoulutuksen opinto- 
aste
1-3 ammatillisen koulutuksen opintoasteet
4-7 korkeakoulutuksen opintoasteet
8 ammatillisen koulutuksen puolelta opettajan­
koulutuksesta suoraan opettajiksi valmistu­
neiden opintoaste ja korkeakoulutuksen 
puolelta ammatillisen jatkokoulutuksen 
opintoaste (esim. erikoislääkärikoulutus, 
vanhamuotoinen erityisopettajien koulutus)
9 koulutus, jonka opintoastetta ei pystytä 
määrittelemään
2 Koodiavain
Tilastokeskuksen koulutusluokituksen 5-nume- 
roisen koulutuskoodin mukaan luokitellut koulu­
tukset on merkitty tiettyyn opintoala- ja -asteryh- 
mään.
Kohdassa 4 on esitetty koulutusluokituksen ja 
opintoala- ja -asteluokituksen välinen avain. 
Avain on listattu Koulutusluokituksen 5-nume- 
roisen koulutuskoodin mukaiseen nousevaan jär­
jestykseen.
Kohdassa 5 on esitetty opintoala- ja -asteluoki­
tuksen ja koulutusluokituksen välinen avain. 
Avain on listattu opintoalan ja sen sisällä opinto- 
asteen mukaiseen nousevaan jäijestykseen.
Koulutuskoodi-opintoala- ja -asteavain päivite­
tään samanaikaisesti koulutuskoodin kanssa.
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19 Kone- ja metallitekniikka






29 Prosessi- ja laboratoriotekniikka
30 Elintarviketeollisuus
31 Ravitsemis- ja hotellipalvelut
32 Koti- ja laitostalous 
37 Merenkulku












64 Musiikkialan koulutus (ammatillinen oppilaitos)
65 Teatteri- ja puheilmaisu (ammatillinen 
oppilaitos)






78 Musiikkialan koulutus (korkeakoulu)















Muu tai tuntematon koulutus














4 Koulutusluokituksen ja opintoala- ja 





00311 Esikoululuokat 00 Esikoululuokat 0 Aste eriytymättä
1 Alempi perusaste
1011 Kansakoulu
10111 Kansakoulu 01 Peruskoulut 0 Aste eriytymättä
1021 Kansalaiskoulu
10211 Kansalaiskoulu 01 Peruskoulut 0 Aste eriytymättä
1099 Muu yleissiv.koul.1-aste
10991 Peruskoulu, 8.luokka 01 Peruskoulut 0 Aste eriytymättä
10998 Yleissiv.muu koul.1-aste 01 Peruskoulut 0 Aste eriytymättä
10999 Yleissiv.koul.1 -ast,tunt 01 Peruskoulut 0 Aste eriytymättä
2 Ylempi perusaste
2011 Keskikoulu
20111 Keskikoulu 01 Peruskoulut 0 Aste eriytymättä
2021 Peruskoulu
20211 Peruskoulu 01 Peruskoulut 0 Aste eriytymättä
2099 Muu yleissiv.koul.2-aste
20991 Peruskoulun lisäopetus 01 Peruskoulut 0 Aste eriytymättä
20998 Yleissiv.muu koul.2-aste 01 Peruskoulut 0 Aste eriytymättä
20999 Yleissiv.koul.2-ast,tunt 01 Peruskoulut 0 Aste eriytymättä
3 Alempi keskiaste
3099 Muu yleissiv.koul.3-aste
30998 Yleissiv.muu koul,3-aste 04 Muu yleissivistävä koulutus 0 Aste eriytymättä
30999 Ylelssiv.koul,3-ast,tunt 04 Muu yleissivistävä koulutus 0 Aste eriytymättä
3111 Taideteon.koul, alle 3v
31111 Savenvalaja alle 3v 12 Käsi- ja taideteollisuus 1 Kouluaste
31112 Met.seppä,käsl,t.alle 3v 12 Käsi- ja taideteollisuus 1 Kouluaste
31113 Sisustusneuvoja 12 Käsi- ja taideteollisuus 1 Kouluaste
31114 Kutoja,käsi,taide.alle 3v 12 Käsi- ja taideteollisuus 1 Kouluaste
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31115 Saamenkäsityö, alle 3v 12 Käsi- ja taideteollisuus 1 Kouluaste
31116 Ompelija,käs.taid.alle 3v 12 Käsi- ja taideteollisuus 1 Kouluaste
31121 Rakent.käsi,taide.alle 3v 12 Käsi- ja taideteollisuus 1 Kouluaste
31122 Maalari,käsi,taid.alle 3v 12 Käsi- ja taideteollisuus 1 Kouluaste
31123 Puuseppä, käs,taid.al le 3v 12 Käsi- ja taideteollisuus 1 Kouluaste
31124 Korlsteveistäjä 12 Käsi-ja taideteollisuus 1 Kouluaste
31131 Graafinen suunn, alle 3v 12 Käsi-ja taideteollisuus 1 Kouluaste
31132 Mainospiirtäjä 12 Käsi-ja taideteollisuus 1 Kouluaste
31133 Piirtäjä,käs.taid.alle 3v 12 Käsi-ja taideteollisuus 1 Kouluaste
31141 Valokuvausala alle 3v 12 Käsi-ja taideteollisuus 1 Kouluaste
31198 Muu käsi.taidet. alle 3v 12 Käsi-ja taideteollisuus 1 Kouluaste
31199 Käsi.taidet.tunt. alle 3v 12 Käsi-ja taideteollisuus 1 Kouluaste
3199 Muu hum-esteett. alle 3v
31998 Hum-esteett. muu alle 3v 62 Seurakuntatyö 1 Kouluaste
31999 Hum-esteett.alle 3v,tunt 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 1 Kouluaste
3211 Nuorisonohj.koul(-1989)
32111 Nuorisonohjaajani 989) 63 Vapaa-aikatoiminta 1 Kouluaste
3212 Liikunnanohj.koul(-1989)
32121 Liikunnanohjaajani 989) 63 Vapaa-aikatoiminta 2 Opistoaste
3221 Askartelunohj.k(-1988)
32211 Askartelunohjaaja(-1988) 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 2 Opistoaste
3231 Kudonnan-,ompelunneuvoja
32311 Kudonnan-,ompelunneuvoja 12 Käsi-ja taideteollisuus 1 Kouluaste
3241 Autokoulunopettaja
32412 Liikenneopettaj.autok.op 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 1 Kouluaste
3299 Muu opettajank. alle 3v
32991 Lastenohjaaja 43 Sosiaaliala 1 Kouluaste
32998 Muu opettajank. alle 3v 62 Seurakuntatyö 1 Kouluaste
32999 Opettajank.alle 3v,tunt. 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 1 Kouluaste
3311 Merkantti (kauppakoulu)
33111 Merkantti 40 Kauppa ja hallinto 1 Kouluaste
33112 Merkantti,myynti 40 Kauppa ja hallinto 1 Kouluaste
33113 Merkantti,laskenta 40 Kauppa ja hallinto 1 Kouluaste
33114 M erkantti.toi m istot ekn. 40 Kauppa ja hallinto 1 Kouluaste
33115 Merkantti,yleinen 40 Kauppa ja hallinto 1 Kouluaste
33116 Merkantti, varastotalous 40 Kauppa ja hallinto 1 Kouluaste
33128 Merkantti,muu linja 40 Kauppa ja hallinto 1 Kouluaste
33129 Merkantti,linja tunt. 40 Kauppa ja hallinto 1 Kouluaste
3321 Kaupallinen koul. alle 3v
33212 Myyjä 40 Kauppa ja hallinto T Kouluaste
33214 Somistaja 40 Kauppa ja hallinto 1 Kouluaste
33298 Kaupall.muu koul.alle 3v 40 Kauppa ja hallinto 1 Kouluaste
33299 Kaupall. alle 3v tunt. 40 Kauppa ja hallinto 1 Kouluaste
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3361 Toimistotyökoul.alle 3v.
33611 Toimistotyö alle 3v 40 Kauppa ja hallinto 1 Kouluaste
33621 Konekirjoittaja 40 Kauppa ja hallinto 1 Kouluaste
33628 Muu toimistotyö alle 3v 40 Kauppa ja hallinto 1 Kouluaste
33629 Toimistotyö alle 3v tunt 40 Kauppa ja hallinto 1 Kouluaste
3363 Atk-alan koul.alle 3v
33631 Atk-kirjoittaja 40 Kauppa ja hallinto 1 Kouluaste
33632 Operaattori 40 Kauppa ja hallinto 1 Kouluaste
33638 Muu atk-alan k. alle 3v. 40 Kauppa ja hallinto 1 Kouluaste
33639 Atk-ala alle 3v tunt 40 Kauppa ja hallinto 1 Kouluaste
3397 Muu kauppa,tstok.alle 3v
33971 Varastonhoitaja 74 Muu oppii.muot.amm.koul. 1 Kouluaste
33975 Matkailuala alle 3v 40 Kauppa ja hallinto 1 Kouluaste
33998 Kauppa,tstok.muu alle 3v 40 Kauppa ja hallinto 1 Kouluaste
33999 Kauppa,tsto.alle 3v tunt 40 Kauppa ja hallinto 1 Kouluaste
3411 Metalli,kone,auto alle3v
34111 Metallimies 19 Kone- ja metallitekn. 1 Kouluaste
34113 Mekään,valutekniikka 19 Kone- ja metallitekn. 1 Kouluaste
34114 Mekään, valumall. valm.tek 19 Kone- ja metallitekn. 1 Kouluaste
34116 Seppä 19 Kone- ja metallitekn. 1 Kouluaste
34118 Levyseppä-hits. alle 3v 19 Kone- ja metallitekn. 1 Kouluaste
34119 Ilmastointiasentaja 18 Lvi-tekniikka 1 Kouluaste
34122 Koneistaja alle 3v 19 Kone- ja metallitekn. 1 Kouluaste
34127 Asentaja-koneist,alle 3v 19 Kone- ja metallitekn. 1 Kouluaste
34131 Putkiasentaja 18 Lvi-tekniikka 1 Kouluaste
34132 Laivaputkiasent. alle 3v 19 Kone- ja metallitekn. 1 Kouluaste
34134 Koneasentaja alle 3v 19 Kone- ja metallitekn. 1 Kouluaste
34135 Koneenpiirtäjä 19 Kone- ja metallitekn. 1 Kouluaste
34136 Ompelukonemekaanikko 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 1 Kouluaste
34137 Hienomekaanikko 19 Kone- ja metallitekn. 1 Kouluaste
34138 Kaivosmies 19 Kone- ja metallitekn. 1 Kouluaste
34139 Koneenkäyttäjä 19 Kone- ja metallitekn. 1 Kouluaste
34141 Koneenhoitaja 19 Kone- ja metallitekn. 1 Kouluaste
34142 Laitosasentaja 19 Kone- ja metallitekn. 1 Kouluaste
34143 Kiinteistönhoitaja 18 Lvi-tekniikka 1 Kouluaste
34144 Huoltoasentaja 19 Kone- ja metallitekn. 1 Kouluaste
34145 Konemestari 19 Kone- ja metallitekn. 1 Kouluaste
34146 Mekään,tuotantotekniikka 19 Kone- ja metallitekn. 1 Kouluaste
34161 Mekään,autotekniikka 20 Auto- ja kuljetustekn. 1 Kouluaste
34165 Autopeltiseppä alle 3v 20 Auto- ja kuljetustekn. 1 Kouluaste
34167 Automaalari alle 3v 20 Auto- ja kuljetustekn. 1 Kouluaste
34169 Autonhuoltaja 20 Auto- ja kuljetustekn. 1 Kouluaste
34171 Koneenkorjaaja 20 Auto- ja kuljetustekn. 1 Kouluaste
34173 Maarakennuskoneasentaja 20 Auto- ja kuljetustekn. 1 Kouluaste
34174 Maatalouskoneasen.alle 3v 05 Maatilatalous 1 Kouluaste
34175 Metsäkoneasent. alle 3v 10 Metsätalous 1 Kouluaste
34178 Laivakoneasentaja 19 Kone- ja metallitekn. 1 Kouluaste
34182 Lentokoneasentaja,alle 3v 20 Auto- ja kuljetustekn. 1 Kouluaste
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34198 Muu met,kone,auto alle 3v 19 Kone- ja metallitekn. 1 Kouluaste
34199 Met,kone,auto alle 3v tunt 19 Kone- ja metallitekn. 1 Kouluaste
3425 Sähköala alle 3v
34251 Sähköasentaja alle 3v 24 Sähkötekniikka 1 Kouluaste
34252 Sähkökoneasentaja alle 3v 24 Sähkötekniikka 1 Kouluaste
34253 Sähkölaitosasent.alle 3v 24 Sähkötekniikka 1 Kouluaste
34254 Autosähköasent. alle 3v 20 Auto- ja kuljetustekn. 1 Kouluaste
34256 Laivasähkömies alle 3v 37 Merenkulku 1 Kouluaste
34257 Puhelinasentaja alle 3v 24 Sähkötekniikka 1 Kouluaste
34264 Radio-ja tv-asen,alle 3v 24 Sähkötekniikka 1 Kouluaste
34269 lnstrumenttiasen,alle 3v 24 Sähkötekniikka 1 Kouluaste
34271 Elektroniikka-as.alle 3v 24 Sähkötekniikka 1 Kouluaste
34272 T ehoelektroniikka-asent. 24 Sähkötekniikka 1 Kouluaste
34275 Koje-,kojeistoas.alle 3v 24 Sähkötekniikka 1 Kouluaste
34277 Sähköpiirtäjä 24 Sähkötekniikka 1 Kouluaste
34298 Muu sähköala alle 3v 24 Sähkötekniikka 1 Kouluaste
34299 Sähköala alle 3v tunt 24 Sähkötekniikka 1 Kouluaste
3431 Rakennus,maanmitt alle 3v
34311 Rakennusmies.talonrakent 26 Rakennustekniikka 1 Kouluaste
34312 Kirvesmies 26 Rakennustekniikka 1 Kouluaste
34315 Maalari alle 3v 28 P intakäsitte lytekni ikka 1 Kouluaste
34317 Muurari 26 Rakennustekniikka 1 Kouluaste
34319 Betonirakentaja 26 Rakennustekniikka 1 Kouluaste
34325 Yhdyskuntarakentaja 26 Rakennustekniikka 1 Kouluaste
34342 Rakennuspiirtäjä 26 Rakennustekniikka 1 Kouluaste
34343 Kartanpiirtäjä 25 Maanmittaustekniikka 1 Kouluaste
34344 Kartoittaja alle 3v 25 Maanmittaustekniikka 1 Kouluaste
34348 Muu rak.maanmitt.alle 3v 26 Rakennustekniikka 1 Kouluaste
34349 Rakennusala alle 3v tunt 26 Rakennustekniikka 1 Kouluaste
3435 Puuteollisuus, alle 3v
34351 Mek.puunjalostus alle 3v 27 Puutekniikka 1 Kouluaste
34352 Sahausprosessinhoitaja 27 Puutekniikka 1 Kouluaste
34354 Puuseppä alle 3v 27 Puutekniikka 1 Kouluaste
34361 Veneenrakentaja 27 Puutekniikka 1 Kouluaste
34363 Pinnankäsittelijä 28 Pintakäsittelytekniikka 1 Kouluaste
34366 Levyteoll.prosessinhoit. 27 Puutekniikka 1 Kouluaste
34368 Sahatyönjohtaja 27 Puutekniikka 2 Opistoaste
34369 Verhoilija 27 Puutekniikka 1 Kouluaste
34378 Muu puuteoll.koul.alle 3v 27 Puutekniikka 1 Kouluaste
34379 Puuteoll. alle 3v tunt 27 Puutekniikka 1 Kouluaste
3441 Kem,pap,sellut, alle 3v
34413 Paperiprosessinhoitaja 29 P rosessi, laboratoriotekn 1 Kouluaste
34415 Kemian prosessinhoitaja 29 Prosessi,laboratoriotekn 1 Kouluaste
34416 Valokuvauslaborantti 29 Prosessi, laboratoriotekn 1 Kouluaste
34417 Laborantti alle 3v 29 Prosessi, laboratoriotekn 1 Kouluaste
34428 Muu kem.pap,sellu alle 3v 29 Prosessi, laboratoriotekn 1 Kouluaste
34429 Kem,pap,sellu,alle 3v tunt 29 Prosessi,laboratoriotekn 1 Kouluaste
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3443 Kirjapainoala alle 3v
34431 Kirjapainoala alle 3v 17 Graafinen tekniikka 1 Kouluaste
34432 Tekstinvalmistaja 17 Graafinen tekniikka 1 Kouluaste
34441 Kuvanvalmistaja 17 Graafinen tekniikka 1 Kouluaste
34451 Painaja 17 Graafinen tekniikka 1 Kouluaste
34462 Graaf.jälkikäsittelijä 17 Graafinen tekniikka 1 Kouluaste
34478 Muu kirjapainok, alle 3v 17 Graafinen tekniikka 1 Kouluaste
34479 Kirjapainoala alle 3v tunt 17 Graafinen tekniikka 1 Kouluaste
3451 Tekstiili,vaatet.alle 3v
34511 Tekstiilinvalmistaja 16 Tekstiilitekniikka 1 Kouluaste
34512 Puklneidenvalmistaja 15 Vaatetusala 1 Kouluaste
34513 Kutoja 16 Tekstiilitekniikka 1 Kouluaste
34514 Ompelija 15 Vaatetusala 1 Kouluaste
34516 Pukuompelija alle 3v 15 Vaatetusala 1 Kouluaste
34517 Teollisuusompelija 15 Vaatetusala 1 Kouluaste
34519 Leikkaaja 15 Vaatetusala 1 Kouluaste
34521 Asusteidentekijä alle 3v 15 Vaatetusala 1 Kouluaste
34527 Turkisompelija alle 3v 15 Vaatetusala 1 Kouluaste
34532 Neuletyöntekijä 15 Vaatetusala 1 Kouluaste
34534 Kehrääjä 16 Tekstiilitekniikka 1 Kouluaste
34536 Jalkineiden valmistaja 15 Vaatetusala 1 Kouluaste
34548 Muu tekstiillkoul.alle 3v 15 Vaatetusala 1 Kouluaste
34549 Tekstiiliala alle 3v tunt 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 1 Kouluaste
3455 Elintarviketeoli.alle 3v
34551 Leipuri 30 Elintarviketeollisuus 1 Kouluaste
34552 Kondiittori alle 3v 30 Elintarviketeollisuus 1 Kouluaste
34553 Mylläri, myllytyöntekijä 30 Elintarviketeollisuus 1 Kouluaste
34556 Lihavalmistetyöntekijä 30 Elintarviketeollisuus 1 Kouluaste
34558 Meijeristi (-1983) 07 Meijeritalous 1 Kouluaste
34566 Elintarviketyöntekijä 30 Elintarviketeollisuus 1 Kouluaste
34567 Maidonkäsittelijä 07 Meijeritalous 1 Kouluaste
34598 Muu elintarvikek,alle 3v 30 Elintarviketeollisuus 1 Kouluaste
34599 Elintarvikek,alle 3v tunt 30 Elintarviketeollisuus 1 Kouluaste
3491 Muu tekn,luonnont,alle 3v
34911 Muovi-kumiala alle 3v 19 Kone- ja metallitekn. 1 Kouluaste
34912 Harjatyöntekijä 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 1 Kouluaste
34913 Korityöntekijä 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 1 Kouluaste
34914 Lasit eollisuusmies 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 1 Kouluaste
34998 Tekn.luonnont.muu alle 3v 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 1 Kouluaste
34999 Tekn.luonnont.alle 3v tunt 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 1 Kouluaste
3511 Merenkulun koul. alle 3v
35111 Laivuri 37 Merenkulku 1 Kouluaste
35121 Kansimies 37 Merenkulku 1 Kouluaste
35122 Pursimies 37 Merenkulku 1 Kouluaste
35123 Konemles 19 Kone- ja metallitekn. 1 Kouluaste
35124 Laivakoneenhoitaja 37 Merenkulku 1 Kouluaste
35125 Valm.merenk.miehistökoul 37 Merenkulku 1 Kouluaste
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35126 Merimies 37 Merenkulku 1 Kouluaste
35141 Ahtaaja 37 Merenkulku 1 Kouluaste
35198 Muu merenkulku alle 3v 37 Merenkulku 1 Kouluaste
35199 Merenkulku alle 3v tunt 37 Merenkulku 1 Kouluaste
3541 Maantieliik.koul.alle 3v
35411 Mekään,ajo-kuljetustekn. 20 Auto- ja kuljetustekn. 1 Kouluaste
35412 Linja-autonkuljettaja 20 Auto- ja kuljetustekn. 1 Kouluaste
35414 Kuorma-autonkuljettaja 20 Auto- ja kuljetustekn. 1 Kouluaste
35498 Muu maantleliik. alle 3v 20 Auto- ja kuljetustekn. 1 Kouluaste
35499 Maantieliik. alle 3v tunt 20 Auto- ja kuljetustekn. 1 Kouluaste
3599 Muu liikennek. alle 3v
35998 Liikennek. muu alle 3v 20 Auto- ja kuljetustekn. 1 Kouluaste
35999 Liikenne alle 3v tunt 20 Auto- ja kuljetustekn. 1 Kouluaste
3611 Apuhoitaja, perushoitaja
36111 Apuhoitaja 42 Terveydenhuolto 1 Kouluaste
36112 Perushoitaja 42 Terveydenhuolto 1 Kouluaste
3613 Hammashoitajakoulutus
36131 Hammashoitaja 42 Terveydenhuolto 1 Kouluaste
3614 Lastenhoitajakoulutus
36141 Lastenhoitaja 42 Terveydenhuolto 1 Kouluaste
3616 Jalkojenhoitajakoulutus
36161 Jalkojenhoitaja 42 Terveydenhuolto 1 Kouluaste
3617 Kuntohoitaja, hieroja
36171 Kuntohoitaja 42 Terveydenhuolto 1 Kouluaste
36172 Hieroja 42 Terveydenhuolto 1 Kouluaste
3618 Kuulontutkijakoulutus
36181 Kuulontutkija 42 Terveydenhuolto 1 Kouluaste
3621 Vast.otto.os.avust.koul.
36212 Vastaanotto, osastoavust. 42 Terveydenhuolto 1 Kouluaste
3622 Lääkintävahtim,sair.kulj
36221 Lääkintävahtlm.sair.kulj 42 Terveydenhuolto 1 Kouluaste
3651 Sos.ala, hoitaja alle 3v
36512 Keh.vamm,vajaamiel.hoit. 43 Sosiaaliala 1 Kouluaste
36521 Kodinhoitaja 43 Sosiaaliala 1 Kouluaste
36522 Päivähoitaja 43 Sosiaaliala 1 Kouluaste
36538 Muu sosiaaliala alle 3v 43 Sosiaaliala 1 Kouluaste
36539 Sosiaaliala alle 3v tunt 43 Sosiaaliala 1 Kouluaste
3697 Muu hoitoalank. alle 3v
36971 Kosmetologi alle 3v 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 1 Kouluaste
36972 Lääketyöntek.(tekn. ap.) 42 Terveydenhuolto 1 Kouluaste
36973 Hammaslaborantti 42 Terveydenhuolto 1 Kouluaste
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36998 Muu hoitoala alle 3v 42 Terveydenhuolto 1 Kouluaste
36999 Hoitoala alle 3v tunt 42 Terveydenhuolto 1 Kouluaste
3711 Maatilatalous, alle 3v
37111 Maamieskoulu 05 Maatilatalous 1 Kouluaste
37121 Maanviljelyskoulu 05 Maatilatalous 1 Kouluaste
37131 Pienviljelijäkoulu 05 Maatilatalous 1 Kouluaste
37141 Maatalous-teknill.koulu 05 Maatilatalous 1 Kouluaste
37151 Isäntäkoulu 05 Maatilatalous 1 Kouluaste
37162 Viljelijä 05 Maatilatalous 1 Kouluaste
37163 Viljelijä-koneenkorjaaja 05 Maatilatalous 1 Kouluaste
37165 Maat.lomittaja.karjanhoi 05 Maatilatalous 1 Kouluaste
37166 Hevostenhoitaja 05 Maatilatalous 1 Kouluaste
37167 Siipikarjanhoitaja 05 Maatilatalous 1 Kouluaste
37168 Sikalanhoitäja 05 Maatilatalous 1 Kouluaste
37169 T urkiseläintenhoitaja 05 Maatilatalous 1 Kouluaste
37171 Poronhoitaja 05 Maatilatalous 1 Kouluaste
37181 Karjantarkkailija 05 Maatilatalous 1 Kouluaste
37182 Seminologi alle 3v 05 Maatilatalous 1 Kouluaste
37198 Muu maatilatal, alle 3v 05 Maatilatalous 1 Kouluaste
37199 Maatilatal. alle 3v tunt 05 Maatilatalous 1 Kouluaste
3731 Puutarhatal.koul.alle 3v
37311 Puutarhatyöntekijä 06 Puutarhatalous 1 Kouluaste
37312 Apulaispuutarhuri 06 Puutarhatalous 1 Kouluaste
37321 Puutarhuri 06 Puutarhatalous 1 Kouluaste
37322 Puutarhuri,viljely 06 Puutarhatalous 1 Kouluaste
37323 Puutarhuri,puisto 06 Puutarhatalous 1 Kouluaste
37331 Floristi 06 Puutarhatalous 1 Kouluaste
37398 Muu puutarhatal. alle 3v 06 Puutarhatalous 1 Kouluaste
37399 Puutarhatal. alle 3v tunt 06 Puutarhatalous 1 Kouluaste
3741 Metsätal.koul. alle 3v
37411 Metsuri 10 Metsätalous 1 Kouluaste
37412 Metsäkoneenkuljettaja 10 Metsätalous 1 Kouluaste
37421 Metsätaloustuottaja 10 Metsätalous 1 Kouluaste
37431 Metsätyönjohtaja 10 Metsätalous 2 Opistoaste
37498 Muu metsäala alle 3v 10 Metsätalous 1 Kouluaste
37499 Metsäala alle 3v tunt 10 Metsätalous 1 Kouluaste
3751 Kalatalouskoul. alle 3v
37511 Kalastaja 08 Kalatalous 1 Kouluaste
37512 Kalanviljelijä 08 Kalatalous 1 Kouluaste
37513 Kalavedenhoitaja 08 Kalatalous 1 Kouluaste
37514 Kalanjalostaja 08 Kalatalous 1 Kouluaste
37598 Muu kalatalous alle 3v 08 Kalatalous 1 Kouluaste
37599 Kalatalousk.alle 3v.tunt 08 Kalatalous 1 Kouluaste
3797 Muu maa-metsäk. alle 3v
37971 Luontais-,metsätal.harj. 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 1 Kouluaste
37998 Muu maa-metsät, alle 3v 10 Metsätalous 1 Kouluaste
37999 Maa-metsät, alle 3v tunt 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 1 Kouluaste
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3811 Paloalan koul, alle 3v
38111 Palomies 59 Palokoulutus 1 Kouluaste
38112 Paloesimies 59 Palokoulutus 1 Kouluaste
38118 Muu paloala alle 3v 59 Palokoulutus 1 Kouluaste
38119 Paloalan k.alle 3v,tunt. 59 Palokoulutus 1 Kouluaste
3812 Poliisiala alle 3v
38121 Poliisikokelas,perusj. 1 60 Poliisikoulutus 1 Kouluaste
38122 Poliisimiehist.virkatutk 60 Poliisikoulutus 1 Kouluaste
38128 Muu poliisikoul, alle 3v 60 Poliisikoulutus 1 Kouluaste
38129 Poliisikoul.alle 3v tunt 60 Poliisikoulutus 1 Kouluaste
3813 Vanginvartijakoulutus
38131 Vartija 61 Vankeinhoito 1 Kouluaste
38132 Ylivartija 61 Vankeinhoito 1 Kouluaste
38138 Muu vanginvartijakoul. 61 Vankeinhoito 1 Kouluaste
38139 Vanginvartijakoul,tunt. 61 Vankeinhoito 1 Kouluaste
3815 Raja.merivartijakoul.
38151 Rajajääkäri 58 Sotilas-,rajavartiokoul. 2 Opistoaste
38152 Merivartija 58 Sotilas-,rajavartiokoul. 2 Opistoaste
3819 Muu vartiointik.alle 3v
38198 Muu vartiointik.alle 3v 74 Muu oppii.muot.amm.koul. 1 Kouluaste
38199 Vartiointik.alle 3v tunt 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 1 Kouluaste
3841 Koti.laitostal, alle 3v
38411 Talouskoulu 32 Koti- ja laitostalous 1 Kouluaste
38412 Kotitalouskoulu 32 Koti- ja laitostalous 1 Kouluaste
38413 Maatilanemäntä, emäntäk. 32 Koti- ja laitostalous 1 Kouluaste
38414 Kot ¡taloudenhoitaja 32 Koti- ja laitostalous 1 Kouluaste
38416 Laitoshuoltaja,siivooja 32 Koti- ja laitostalous 1 Kouluaste
38417 Tekstiilihuoltaja 32 Koti- ja laitostalous 1 Kouluaste
38418 Ruokataloudenhoitaja 32 Koti- ja laitostalous 1 Kouluaste
38428 Muu koti,laitost,alle 3v 32 Koti- ja laitostalous 1 Kouluaste
38429 Koti,laitost,alle 3v tunt. 32 Koti- ja laitostalous 1 Kouluaste
3843 Hotelli,ravits, alle 3v
38431 Keittäjä 31 Ravitsemis- ja hotelli 1 Kouluaste
38433 Laivakokki alle 3v 31 Ravitsemis- ja hotelli 1 Kouluaste
38434 Ravintolakokki alle 3v 31 Ravitsemis- ja hotelli 1 Kouluaste
38435 Ravintolakeittäjä 31 Ravitsemis- ja hotelli 1 Kouluaste
38436 Ravintolakylmäkkö 31 Ravitsemis- ja hotelli 1 Kouluaste
38437 Keittäjä-kylmäkkö 31 Ravitsemis- ja hotelli 1 Kouluaste
38438 Laitosemäntä 31 Ravitsemis- ja hotelli 1 Kouluaste
38439 Ravitsemistyöntekijä 31 Ravitsemis- ja hotelli 1 Kouluaste
38441 Suurtalouden peruslinja 31 Ravitsemis- ja hotelli 1 Kouluaste
38442 Ravintolan keittiölinja 31 Ravitsemis- ja hotelli 1 Kouluaste
38443 Messih.laivatal.perusl. 31 Ravitsemis- ja hotelli 1 Kouluaste
38461 Ravintola-alan peruslinj 31 Ravitsemis- ja hotelli 1 Kouluaste
38462 Tarjoilija 31 Ravitsemis- ja hotelli 1 Kouluaste
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38463 Ravintolan kassanhoitaja 31 Ravitsemis- ja hotelli 1 Kouluaste
38464 Kahvilanhoitaja 31 Ravitsemis- ja hotelli 1 Kouluaste
38465 Kahvila-ravintola koul. 31 Ravitsemis- ja hotelli 1 Kouluaste
38466 Portieeri 31 Ravitsemis- ja hotelli 1 Kouluaste
38478 Muu ravintolak, alle 3v 31 Ravitsemis- ja hotelli 1 Kouluaste
38479 Ravlntolak, alle 3v tunt 31 Ravitsemis- ja hotelli 1 Kouluaste
3881 Parturi,kampaaja,alle 3v
38811 Parturi 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 1 Kouluaste
38812 Kampaaja 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 1 Kouluaste
38813 Parturi-kampaaja,alle 3v 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 1 Kouluaste
3897 Muu erikoisala, alle 3v
38998 Muu erikoisala alle 3v 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 1 Kouluaste
3999 Alemp.keskiaste,ala tunt
39998 Alemp.keskiaste muu koul 99 Muu tai tuntem.opintoala 1 Kouluaste
39999 Alemp.keskiaste,ala tunt 99 Muu tai tuntem.opintoala 1 Kouluaste
4 Ylempi keskiaste
4011 Ylioppilastutkinto
40111 Ylioppilastutkinto 02 Lukiot 0 Aste eriytymättä
4099 Muu yleissiv.koul.4-aste
40991 Lukio, ei yo-tutklntoa 02 Lukiot 0 Aste eriytymättä
40998 Yleissiv.muu koul,4-aste 04 Muu yleissivistävä koulutus 0 Aste eriytymättä
40999 Yleissiv.koul,4-ast,tunt 04 Muu yleissivistävä koulutus 0 Aste eriytymättä
4111 Artesaani;käsi,taide 3v
41111 Pukusuunnittelu, 3v 12 Käsi-ja taideteollisuus 2 Opistoaste
41121 Graafinen suunn, 3v 12 Käsi-ja taideteollisuus 2 Opistoaste
41131 Valokuvausalan koul. 3v 12 Käsi-ja taideteollisuus 2 Opistoaste
41141 Artesaani,rakentaja 3v 12 Käsi-ja taideteollisuus 1 Kouluaste
41142 Artesaani,maalari 3v 12 Käsi-ja taideteollisuus 1 Kouluaste
41143 Artesaani,puuseppä 3v 12 Käsi-ja taideteollisuus 1 Kouluaste
41144 Artesaani.metalliseppä 3v 12 Käsi-ja taideteollisuus 1 Kouluaste
41145 Artesaani,kiviseppä 3v 12 Käsi-ja taideteollisuus 1 Kouluaste
41146 Artesaani,savenvalaja 3v 12 Käsi-ja taideteollisuus 1 Kouluaste
41147 Artesaani,kutoja 3v 12 Käsi-ja taideteollisuus 1 Kouluaste
41148 Artesaani,ompelija 3v 12 Käsi-ja taideteollisuus 1 Kouluaste
41149 Artesaani,saam.käsityö 3v 12 Käsi-ja taideteollisuus 1 Kouluaste
41151 Artesaani,piirtäjä 3v 12 Käsi-ja taideteollisuus 1 Kouluaste
41158 Artesaani,muu erityisala 12 Käsi-ja taideteollisuus 1 Kouluaste
41159 Artesaani,erityisala tunt 12 Käsi-ja taideteollisuus 1 Kouluaste
41198 Muu käsi,taideteon.3v 12 Käsi-ja taideteollisuus 2 Opistoaste
41199 Käsi,taideteoll.tunt.3v 12 Käsi-ja taideteollisuus 2 Opistoaste
4131 Musiikin koulutus 3v
41311 Sotilassoittaja 64 Musiikkialan(amm.) koul. 1 Kouluaste
41321 Ortod.kirk.kantt.(-1988) 64 Musiikkialan(amm.) koul. 1 Kouluaste
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41322 Kirkkomuusikko 64 Musiikkialan(amm.) koul. 1 Kouluaste
41331 Tanssimuusikko 64 Musiikkialan(amm.) koul. 1 Kouluaste
41398 Muu musiikkikoulutus 3v 64 Musiikkialan(amm.) koul. 1 Kouluaste
41399 Musiikkikoulutus 3v tunt 64 Musiikklalan(amm.) koul. 1 Kouluaste
4141 Kuvaamataiteen koul. 3v
41411 Kuvaamataiteilija alle4v 12 Käsi-ja taideteollisuus 2 Opistoaste
4199 Muu hum-esteett.koul, 3v
41998 Hum-esteett.muu koul. 3v 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 2 Opistoaste
41999 Hum-esteett.koul,3v tunt 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 2 Opistoaste
4211 Nuoriso-sostyön k(-1989)
42111 Kirkon nuor,sos.k(-1989) 62 Seurakuntatyö 2 Opistoaste
42112 Nuorisosihteerini 989) 63 Vapaa-aikatoiminta 2 Opistoaste
4299 Muu opettajankoulutus 3v
42991 Vajaamielisopettaja,lakk 43 Sosiaaliala 8 Muu opintoaste
42998 Muu opettajankoulutus 3v 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 2 Opistoaste
42999 Opettajankoul, 3v tunt 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 2 Opistoaste
4311 Merkonomi
43111 Merkonomi,ei erityisalaa 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
43121 Merkonomi,markkinointi 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
43122 Merkonomi,laskenta 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
43123 Merkonomi,sihteeri 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
43124 Merkonomi,julkishallinto 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
43125 Merkonomi,ulkomaankauppa 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
43127 Merkonomi,mater.talous 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
43128 Merkonomi,yrittäjälinja 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
43129 Merkonomi,atk-linja 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
43131 Merkonomi,kirjastolinja 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
43132 Merkonomi,pankkllinja 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
43133 Merkonomi,vakuutuslinja 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
43134 Merkonomi,matkailulinja 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
43135 Merkonomi,idänkauppa 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
43148 Merkonomi,muu linja 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
43149 Merkonomi,linja tuntem 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
4321 Kaupallinen koulutus 3v
43298 Kaupallinen muu koul. 3v 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
43299 Kaupallinen koul,3v tunt 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
4331 Hall,järj.teht.koul.3v
43311 Kultt.toim.linja(-1989) 63 Vapaa-aikatoiminta 2 Opistoaste
43338 Muu hall,järj.teht.k.3v 63 Vapaa-aikatoiminta 2 Opistoaste
43339 Hall,järj.teht.k.3v tunt 63 Vapaa-aikatoiminta 2 Opistoaste
4361 Atk-alan koulutus 3v
43611 Ohjelmoija 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
43618 Muu atk-alan koulutus 3v 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste




43691 Terveyd.huollon sihteeri 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
43692 Vakuutusalan perustutk. 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
43695 Sosiaaliturvan perustutk 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
43698 Muu tstohenkilökoul, 3v 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
43699 Tstohenkilökoul. 3v tunt 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
4397 Muu kauppa,tstokoul, 3v
43975 Matkailualan koulutus 3v 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
43998 Kauppa,tsto muu koul. 3v 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
43999 Kauppa,tstokoul, 3v tunt 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
4411 Tekn(-1988),konetekn.
44111 Tekn(-1988),koneenrak 19 Kone- ja metallitekn. 2 Opistoaste
44112 Tekn(-1988),konstruktio 19 Kone- ja metallitekn. 2 Opistoaste
44113 Tekn(-1988),valmistustek 19 Kone- ja metallitekn. 2 Opistoaste
44114 Tekn(-1988),prosess,kone 29 Prosessi,laboratoriotekn 2 Opistoaste
44115 Tekn(-1988),lvi-tekn 18 Lvi-tekn iikka 2 Opistoaste
44116 Tekn(-1988),autotekn 20 Auto- ja kuljetustekn. 2 Opistoaste
44117 Tekn(-1988),kuljetustekn 20 Auto- ja kuljetustekn. 2 Opistoaste
44118 Tekn(-1988), auto, maatal. 20 Auto- ja kuljetustekn. 2 Opistoaste
44119 T ekn(-1988),konemestari 19 Kone- ja metallitekn. 2 Opistoaste
44121 Tekn(-1988),valimotekn 19 Kone- ja metallitekn. 2 Opistoaste
44122 Tekn(-1988),laivanrakenn 19 Kone- ja metallitekn. 2 Opistoaste
44123 Tekn(-1988),kone,metalli 19 Kone- ja metallitekn. 2 Opistoaste
44124 Tekn(-1988),koneautomaat 19 Kone- ja metallitekn. 2 Opistoaste
44141 Tekn(-1988),mittaus,kone 19 Kone- ja metallitekn. 2 Opistoaste
44148 Tekn(-1988),muu konetekn 19 Kone- ja metallitekn. 2 Opistoaste
44149 Tekn(-1988),konetekn.tunt 19 Kone- ja metallitekn. 2 Opistoaste
4415 Tekn(-1988),sähkötekn
44151 Tekn(-1988),sähkölaitos 24 Sähkötekniikka 2 Opistoaste
44152 Tekn(-1988),sähköteo!l 24 Sähkötekniikka 2 Opistoaste
44153 Tekn (-1988) .teletekn 24 Sähkötekniikka 2 Opistoaste
44154 Tekn(-1988),puhelintekn 24 Sähkötekniikka 2 Opistoaste
44155 Tekn(-1988),radiotekn 24 Sähkötekniikka 2 Opistoaste
44156 Tekn(-1988),mittaus,sähk 24 Sähkötekniikka 2 Opistoaste
44157 Tekn(-1988),sähkövoima 24 Sähkötekniikka 2 Opistoaste
44158 T ekn(-1988),automaatio 24 Sähkötekniikka 2 Opistoaste
44168 Tekn(-1988),muu sähköt 24 Sähkötekniikka 2 Opistoaste
44169 Tekn(-1988),sähköt.tunt 24 Sähkötekniikka 2 Opistoaste
4417 Tekn(-1988),rak.maanmitt
44171 T ekn(-1988),talonrakenn 26 Rakennustekniikka 2 Opistoaste
44173 Tekn(-1988),tie,vesirak 26 Rakennustekniikka 2 Opistoaste
44174 T ekn(-1988),yhdyskunta 26 Rakennustekniikka 2 Opistoaste
44175 Tekn(-1988),maanmittaus 25 Maanmittaustekniikka 2 Opistoaste
44176 Tekn(-1988),kaivostekn 26 Rakennustekniikka 2 Opistoaste
44198 Tekn(-1988),muu rakennus 26 Rakennustekniikka 2 Opistoaste




44211 Tekn(-1988),puusepänteoI 27 Puutekniikka 2 Opistoaste
44212 Tekn(-1988),levyteoll 27 Puutekniikka 2 Opistoaste
44213 Puut eoll.teknikko,levy 27 Puutekniikka 2 Opistoaste
44214 Puuteoll.teknikko.saha 27 Puutekniikka 2 Opistoaste
44218 Tekn(-1988),muu puuteoll 27 Puutekniikka 2 Opistoaste
44219 Tekn(-1988),puuteol.tunt 27 Puutekniikka 2 Opistoaste
4422 Tekn(-1988),kemia,paperi
44221 Tekn(-1988), kemia 29 Prosessi,laboratoriotekn 2 Opistoaste
44222 Tekn(-1988),silikaatti 29 Prosessi,laboratoriotekn 2 Opistoaste
44223 Tekn(-1988),laboratorio 29 Prosessi,laboratoriotekn 2 Opistoaste
44225 Tekn(-1988),prosessitekn 29 Prosessi,laboratoriotekn 2 Opistoaste
44231 Tekn(-1988),paperitekn 29 Prosessi, laboratoriotekn 2 Opistoaste
44238 Tekn(-1988),muu paperi 29 Prosessi,laboratoriotekn 2 Opistoaste
44239 Tekn(-1988),paperi tunt 29 Prosessi, laboratoriotekn 2 Opistoaste
4424 Tekn(-1988),kirjapaino
44241 T ekn (-1988) kirjapaino 17 Graafinen tekniikka 2 Opistoaste
4425 T ekn(-1988),tekst.vaatet
44251 Tekn(-1988),kutomateoll 16 Tekstiilitekniikka 2 Opistoaste
44252 Tekn(-1988),vaatetusteol 15 Vaatetusala 2 Opistoaste
44258 Tekn(-1988),muu tekst. 16 Tekstiilitekniikka 2 Opistoaste
44259 Tekn(-1988),tekst.tunt 16 Tekstiilitekniikka 2 Opistoaste
4426 Tekn(-1988),elintarvike
44261 T ekn(-1988),elintarvike 30 Elintarviketeollisuus 2 Opistoaste
4429 Tekn (-1988) ,tietotekn
44291 Tekn(-1988),tietokone 24 Sähkötekniikka 2 Opistoaste
44292 T ekn(-1988),tietoliikenn 24 Sähkötekniikka 2 Opistoaste
44293 Tekn(-1988),tietotekn 24 Sähkötekniikka 2 Opistoaste
44298 Tekn(-1988),muu tietotek 24 Sähkötekniikka 2 Opistoaste
44299 Tekn (-1988) ,tietotek.t u n 24 Sähkötekniikka 2 Opistoaste
4438 Tekn(-1988),muu tuntemat
44381 Tekn(-1988),terveystekn 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 2 Opistoaste
44382 Tekn(-1988),pintakäsitt. 28 Pintakäsittelytekniikka 2 Opistoaste
44398 Tekn(-1988),muu opintol. 19 Kone- ja metallitekn. 2 Opistoaste
44399 Tekn(-1988),opintol.tunt 19 Kone- ja metallitekn. 2 Opistoaste
4441 Metalli,kone,autoala 3v
44411 Levyseppä-hitsaaja 3v 19 Kone- ja metallitekn. 1 Kouluaste
44413 Koneistaja 3v 19 Kone- ja metallitekn. 1 Kouluaste
44414 Asentaja-koneistaja 3v 19 Kone- ja metallitekn. 1 Kouluaste
44415 Työkalunvalmistaja 19 Kone- ja metallitekn. 1 Kouluaste
44416 Koneasentaja 3v 19 Kone- ja metallitekn. 1 Kouluaste
44417 Laivaputkiasentaja 3v 19 Kone- ja metallitekn. 1 Kouluaste
44418 M ekaan ,työstötekn i ikka 19 Kone- ja metallitekn. 1 Kouluaste
44419 M ekaan ,käyttötekn i ikka 19 Kone- ja metallitekn. 1 Kouluaste
44421 Metalllmaalarl 3v 28 Pintakäsittelytekniikka 1 Kouluaste
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44441 Kelloseppä 19 Kone- ja metallitekn. 1 Kouluaste
44451 Autonasentaja 3v 20 Auto- ja kuljetustekn. 1 Kouluaste
44452 Moottoriasentaja 3v 20 Auto- ja kuljetustekn. 1 Kouluaste
44453 Dieselasentaja 20 Auto- ja kuljetustekn. 1 Kouluaste
44454 Autosähköasentaja 3v 20 Auto- ja kuljetustekn. 1 Kouluaste
44455 Mekään,autokorikorjaus 20 Auto- ja kuljetustekn. 1 Kouluaste
44456 Maatalouskoneasentaja 3v 05 Maatilatalous 1 Kouluaste
44457 Työkoneasentaja 3v 20 Auto- ja kuljetustekn. 1 Kouluaste
44458 Mekään,ajoneuvotekniikka 20 Auto- ja kuljetustekn. 1 Kouluaste
44459 Mekään,automaalaus 20 Auto- ja kuljetustekn. 1 Kouluaste
44461 Lentokonehuoltomekaanik. 20 Auto- ja kuljetustekn. 1 Kouluaste
44462 Lentokoneasentaja 3v 20 Auto- ja kuljetustekn. 1 Kouluaste
44463 Metsäkoneasentaja 3v 10 Metsätalous 1 Kouluaste
44464 Tekstiilikoneasentaja 3v 16 Tekstiilitekniikka 1 Kouluaste
44498 Muu metalli,kone,auto 3v 19 Kone- ja metallitekn. 1 Kouluaste
44499 Metalli,kone,auto 3v tunt 19 Kone- ja metallitekn. 1 Kouluaste
4455 Sähköala 3v
44551 Sähköasentaja 3v 24 Sähkötekniikka 1 Kouluaste
44552 Sähkölaitosasentaja 3v 24 Sähkötekniikka 1 Kouluaste
44553 Teollisuussähköasent. 3v 24 Sähkötekniikka 1 Kouluaste
44554 Mekään,sähkövoimatekn. 24 Sähkötekniikka 1 Kouluaste
44555 Mekään,tietotekniikka 24 Sähkötekniikka 1 Kouluaste
44556 Puhelinasentaja 3v 24 Sähkötekniikka 1 Kouluaste
44563 Radio- ja tv-asentaja 3v 24 Sähkötekniikka 1 Kouluaste
44567 Mekään,automaat iotekn. 24 Sähkötekniikka 1 Kouluaste
44568 Elektroniikka-asent. 3v 24 Sähkötekniikka 1 Kouluaste
44569 Lentokonesähköasentaja 24 Sähkötekniikka 1 Kouluaste
44571 Lentok.elektron.asentaja 24 Sähkötekniikka 1 Kouluaste
44572 Koje-koneistoasentaja 3v 24 Sähkötekniikka 1 Kouluaste
44573 Laivasähköasentaja 3v 37 Merenkulku 1 Kouluaste
44598 Muu sähköala 3v 24 Sähkötekniikka 1 Kouluaste
44599 Sähköala 3v tunt 24 Sähkötekniikka 1 Kouluaste
4461 Rakennus, maanmittaus 3v
44621 Maalari, erik.maalari 3v 28 Pintakäsittelytekniikka 1 Kouluaste
44631 Kartoittaja 3v 25 Maanmittaustekniikka 1 Kouluaste
44648 Muu rakennus,maanmitt 3v 26 Rakennustekniikka 1 Kouluaste
44649 Rakennus,maanmitt 3v tunt 26 Rakennustekniikka 1 Kouluaste
4465 Puuteollisuus 3v
44655 Puuteoll.terä.laiteasent 27 Puutekniikka 1 Kouluaste
44656 Puuseppä 3v 27 Puutekniikka 1 Kouluaste
44678 Muu puuteollisuus 3v 27 Puutekniikka 2 Opistoaste
44679 Puuteollisuus 3v tunt 27 Puutekniikka 2 Opistoaste
4468 Kemia, paperi, sellu). 3v
44681 Paperi,selluloosateol 3v 29 Prosessi, laboratoriotekn 1 Kouluaste
44683 Laborantti, lääketeoll. 29 Prosessi,laboratoriotekn 1 Kouluaste
44685 Kemian laborantti 3v 29 Prosessi, laboratoriotekn 1 Kouluaste
44686 Elintarvikelaborantti 30 Elintarviketeollisuus 1 Kouluaste
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44698 Muu kemia,pap,sellu, 3v 29 Prosessi, laboratoriotekn 1 Kouluaste
44699 Kemia,pap,sellu, 3v tunt 29 Prosessi,laboratoriotekn 1 Kouluaste
4473 Kirjapainoala 3v
44731 Faktori 17 Graafinen tekniikka 2 Opistoaste
44736 Painopinnanvalmistaja 17 Graafinen tekniikka 1 Kouluaste
44758 Muu kirjapainoala, 3v 17 Graafinen tekniikka 1 Kouluaste
44759 Kirjapainoala 3v tunt 17 Graafinen tekniikka 1 Kouluaste
4476 Tekstiili-vaatetusala 3v
44761 Vaatetusteknikko 15 Vaatetusala 2 Opistoaste
44762 Mallimestari 15 Vaatetusala 2 Opistoaste
44763 Kaavanpiirtäjä-leikkaaja 15 Vaatetusala 1 Kouluaste
44766 Pukuomp.3v,mallipuk.valm 15 Vaatetusala 1 Kouluaste
44767 Modisti 3v 15 Vaatetusala 1 Kouluaste
44768 Vaatturi, mallipuk.valm. 15 Vaatetusala 1 Kouluaste
44769 Turkistenvalmistaja 3v 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 1 Kouluaste
44798 Muu tekst,vaatetusala 3v 15 Vaatetusala 1 Kouluaste
44799 Tekst, vaatetusala 3v tunt 16 Tekstiilitekniikka 2 Opistoaste
4483 Elintarviketeollisuus 3v
44831 Lihat eollisuusteknikko 30 Elintarviketeollisuus 2 Opistoaste
44832 Kondiittori 3v 30 Elintarviketeollisuus 1 Kouluaste
44835 Meijeristi 3v 07 Meijeritalous 1 Kouluaste
44848 Muu elintarviketeoll. 3v 30 Elintarviketeollisuus 2 Opistoaste
44849 Elintarviketeoll.3v tunt 30 Elintarviketeollisuus 2 Opistoaste
4495 Muu tekn,luonnontiet 3v
44998 Tekn.luonnontiet.muu 3v 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 1 Kouluaste
44999 Tekn,luonnontiet 3v tunt 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 1 Kouluaste
4511 Merenkulun koulutus 3v
45111 Perämies 37 Merenkulku 2 Opistoaste
45131 Ahtausteknikko 37 Merenkulku 2 Opistoaste
45198 Muu merenkulun koul, 3v 37 Merenkulku 2 Opistoaste
45199 Merenkulun koul, 3v tunt 37 Merenkulku 2 Opistoaste
4521 Lentoliikenteen koul. 3v
45221 Lennonjohtaja 57 Lentoliikenne 2 Opistoaste
45241 Ammattilentäjä peruskoul 57 Lentoliikenne 2 Opistoaste
45298 Muu lentoliik.koul, 3v 57 Lentoliikenne 2 Opistoaste
45299 Lentoliikenne 3v tunt 57 Lentoliikenne 2 Opistoaste
4551 Tietoliikenteen koul,3v
45531 Radiosähköttäjä 37 Merenkulku 2 Opistoaste
45552 Käyttötekniikan perusk. 56 Tietoliikenne 2 Opistoaste
45555 Tarkkailijakurssi 56 Tietoliikenne 2 Opistoaste
45558 Tv:n kuvaussihteeri 56 Tietoliikenne 2 Opistoaste
45598 Muu tietoliikenne 3v 56 Tietoliikenne 2 Opistoaste
45599 Tietoliikenne 3v tunt 56 Tietoliikenne 2 Opistoaste
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4599 Muu liikenteen koul, 3v
45998 Liikenteen muu koul, 3v 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 2 Opistoaste
45999 Liikenteen koul, 3v tunt 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 2 Opistoaste
4611 Sairaanhoitajakoulutus
46111 Sairaanhoitaja 2,5v 42 Terveydenhuolto 2 Opistoaste
46112 Diakonissa (-1975) 42 Terveydenhuolto 2 Opistoaste
4612 Kätilö (-1970)
46121 Kätilö (-1970) 42 Terveydenhuolto 2 Opistoaste
4613 Röntgenhoitajakoulutus
46131 Röntgenhoitaja 2,5v 42 Terveydenhuolto 2 Opistoaste
4614 Laboratoriohortajakoul.
46141 Laboratoriohoitaja 2,5v 42 Terveydenhuolto 2 Opistoaste
46142 Sair.laborantti (-1970) 42 Terveydenhuolto 2 Opistoaste
4615 Lääkintävoimistelijakoul
46151 Lääkintävoimistel. 2,5v 42 Terveydenhuolto 2 Opistoaste
4616 Toimintaterapeuttikoul.
46161 Toimintaterapeutti 2,5v 42 Terveydenhuolto 2 Opistoaste
4617 Hammashoit.ylempi koul.
46171 Hammashoitylempi tutk. 42 Terveydenhuolto 2 Opistoaste
4622 Mielsair,mieltervh.koul
46221 Mielisairaanhoitaja 42 Terveydenhuolto 1 Kouluaste
46222 Mielenterveyshoitaja 42 Terveydenhuolto 1 Kouluaste
4641 Lähikasvattajien koul.
46411 Sosiaalikasvatt.(-1988) 43 Sosiaaliala 2 Opistoaste
46421 Kehitysvammahuollon ohj. 43 Sosiaaliala 2 Opistoaste
4697 Muu hoitoalan koul, 3v
46971 Kosmetologi 3v 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 1 Kouluaste
46998 Muu hoitoalan koul, 3v 42 Terveydenhuolto 2 Opistoaste
46999 Hoitoalan koul, 3v tunt 42 Terveydenhuolto 2 Opistoaste
4711 Maatilatalous, väh.3v
47111 Maatalousteknikko 05 Maatilatalous 2 Opistoaste
47121 Maatalouskerhoteknikko 05 Maatilatalous 2 Opistoaste
47141 Karjatalousteknikko 05 Maatilatalous 2 Opistoaste
47142 Seminologi 3v 05 Maatilatalous 1 Kouluaste
47143 Hevostenvalmentaja 05 Maatilatalous 1 Kouluaste
47198 Muu maatilatalous 3v 05 Maatilatalous 2 Opistoaste
47199 Maatilatalous 3v tunt 05 Maatilatalous 2 Opistoaste
4731 Puutarhatalouden koul,3v
47311 Puutarhateknikko 06 Puutarhatalous 2 Opistoaste
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47398 Muu puutarhatalous 3v 06 Puutarhatalous 2 Opistoaste
47399 Puutarhatalous 3v tunt 06 Puutarhatalous 2 Opistoaste
4741 Metsätalouden koul, 3v
47411 Metsäteknikko 10 Metsätalous 2 Opistoaste
47412 Metsätalousteknikko 10 Metsätalous 2 Opistoaste
47498 Muu metsätalous 3v 10 Metsätalous 2 Opistoaste
47499 Metsätalous 3v tunt 10 Metsätalous 2 Opistoaste
4797 Muu maa-metsätal.koul,3v
47998 Muu maa-metsätalous 3v 05 Maatilatalous 2 Opistoaste
47999 Maa-metsätalous 3v tunt 05 Maatilatalous 2 Opistoaste
4811 Palopäällystön koulutus
48111 Palomestari 59 Palokoulutus 2 Opistoaste
48112 Alempi päällystötutkinto 59 Palokoulutus 2 Opistoaste
4812 Poliisialan koul, 3v
48121 Poliisialipääll.virkatut 60 Poliisikoulutus 2 Opistoaste
48122 Poliisin perustutkinto 60 Poliisikoulutus 2 Opistoaste
48128 Poliisialan muu koul, 3v 60 Poliisikoulutus 2 Opistoaste
4813 Vankeinhoitokoulutus
48131 Vankeinhoitotutkinto 61 Vankeinhoito 2 Opistoaste
48132 Vankeinhoidon perustutk. 61 Vankeinhoito 2 Opistoaste
48138 Muu vankeinhoitokoulutus 61 Vankeinhoito 2 Opistoaste
4821 Sotilasalan koul, 3v
48211 Toimiups.alempi virkatut 58 Sotilas-,rajavartiokoul. 2 Opistoaste
48221 Toimiups.ylempi virkatut 58 Sotilas-,rajavartiokoul. 2 Opistoaste
48231 Talousups.taloud.hoitaja 58 Sotilas-,rajavartiokoul. 2 Opistoaste
48238 Sotilasalan muu koul, 3v 58 Sotilas-,rajavartiokoul. 2 Opistoaste
48239 Sotilasalan koul,3v tunt 58 Sotilas-,rajavartiokoul. 2 Opistoaste
4829 Muu vartioint,sotilas,3v
48298 Muu vartioint,sotilas,3v 58 Sotilas-,rajavartiokoul. 2 Opistoaste
48299 Vartioint,sotilas,3v tunt 58 Sotilas-,rajavartiokoul. 2 Opistoaste
4841 Koti-laitostalousk, 3v
48411 Kotitalousteknikko 3v 32 Koti- ja laitostalous 2 Opistoaste
48428 Muu koti-laitostalous 3v 32 Koti- ja laitostalous 2 Opistoaste
48429 Koti-laitostal, 3v tunt 32 Koti- ja laitostalous 2 Opistoaste
4843 Hotelli-ravitsem.palv,3v
48431 Suurtaloud.työnjohd.koul 31 Ravitsemis- ja hotelli 2 Opistoaste
48432 Laivan talousesimies 31 Ravitsemis- ja hotelli 2 Opistoaste
48433 Laivakokki 3v 31 Ravitsemis- ja hotelli 1 Kouluaste
48434 Suurtal.kokki,laitoskeit 31 Ravitsemis- ja hotelli 1 Kouluaste
48435 Ravintolakokki 3v 31 Ravitsemis- ja hotelli 1 Kouluaste
48436 Hotelli-rav.työnjohd.k. 31 Ravitsemis- ja hotelli 2 Opistoaste
48441 Hovimestari 31 Ravitsemis- ja hotelli 2 Opistoaste
48442 Hotelliemäntä 31 Ravitsemis- ja hotelli 2 Opistoaste
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48443 Keittiömestari 31 Ravitsemis- ja hotelli 2 Opistoaste
48444 Baarimestari 31 Ravitsemis- ja hotelli 2 Opistoaste
48462 Hotellivirkailija 31 Ravitsemis- ja hotelli 1 Kouluaste
48478 Muu hotelli-ravitsem, 3v 31 Ravitsemis- ja hotelli 2 Opistoaste
48479 Hotelli-ravitsem,3v tunt 31 Ravitsemis- ja hotelli 2 Opistoaste
4883 Parturi,kampaajakoul, 3v
48831 Parturi-kampaaja 3v 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 1 Kouluaste
4897 Muu erikoisalan koul, 3v
48971 Pianonvirittäjä 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 1 Kouluaste
48998 Muu erikoisalan koul, 3v 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 2 Opistoaste
4999 Ylemp.keskiaste,ala tunt
49998 Ylemp.keskiaste.muu koul 99 Muu tai tuntem.opintoala 3 Ammatill. korkea-aste
49999 Ylemp.keskiaste.ala tunt 99 Muu tai tuntem.opintoala 3 Ammatill. korkea-aste
5 Alin korkea-aste
5111 Artenomi;käsi,taide 5-aste
51111 Artenomi,keramiikka-ala 12 Käsi-ja taideteollisuus 2 Opistoaste
51112 Artenomi,teoll.pukusuunn 12 Käsi-ja taideteollisuus 2 Opistoaste
51113 Artenomi,tekstiiliala 12 Käsi-ja taideteollisuus 2 Opistoaste
51114 Artenomi,sisustussuunn. 12 Käsi-ja taideteollisuus 2 Opistoaste
51115 Artenomi,kalustesuunn. 12 Käsi-ja taideteollisuus 2 Opistoaste
51121 Artenomi,kultaseppä 12 Käsi-ja taideteollisuus 2 Opistoaste
51122 Artenomi,konservaattori 12 Käsi-ja taideteollisuus 2 Opistoaste
51124 Artenomi,valokuvaus 12 Käsi-ja taideteollisuus 2 Opistoaste
51125 Artenomi, videokuvaus 12 Käsi-ja taideteollisuus 2 Opistoaste
51131 Artenomi,graaf.suunn. 12 Käsi-ja taideteollisuus 2 Opistoaste
51141 Artenomi,puuala 12 Käsi-ja taideteollisuus 2 Opistoaste
51142 Artenomi,metalliala 12 Käsi-ja taideteollisuus 2 Opistoaste
51143 Artenomi,kudonta-ala 12 Käsi-ja taideteollisuus 2 Opistoaste
51144 Artenomi,ompelu-ja neule 12 Käsi-ja taideteollisuus 2 Opistoaste
51145 Artenomi,vaatetusala 12 Käsi-ja taideteollisuus 2 Opistoaste
51148 Artenomi,muu erityisala 12 Käsi-ja taideteollisuus 2 Opistoaste
51149 Artenomi,erityisala tunt 12 Käsi-ja taideteollisuus 2 Opistoaste
51168 Muu taideteon, 5-aste 12 Käsi-ja taideteollisuus 2 Opistoaste
51169 Taideteon, 5-aste, tunt 12 Käsi-ja taideteollisuus 2 Opistoaste
5121 Teatterikoul,5-aste
51211 Ammattinäyttelijä 79 Teat.-tanssialan(kk) koul. 4 Perustutkintoa alempi
51221 Teatterilavastaja 79 Teat.-tanssialan(kk) koul. 4 Perustutkintoa alempi
51231 Teatteriohjaaja (-1971) 79 Teat.-tanssialan(kk) koul. 4 Perustutkintoa alempi
51291 Tanssitaiteilija 79 Teat.-tanssialan(kk) koul. 4 Perustutkintoa alempi
51298 Muu teatteritaide,5-aste 79 Teat.-tanssialan(kk) koul. 4 Perustutkintoa alempi
51299 Teatteritaide,5-aste,tun 79 Teat.-tanssialan(kk) koul. 4 Perustutkintoa alempi
5131 Musiikkikoulutus,5-aste
51311 Soittoryhmän johtaja 64 Musiikkialan(amm.) koul. 2 Opistoaste
51321 Kanttori-urkuri 64 Musiikkialan(amm.) koul. 2 Opistoaste
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51322 Orkesterimuusikko 64 Musiikkialan(amm.) koul. 2 Opistoaste
51323 Muusikko 64 Musiikkialan(amm.) koul. 2 Opistoaste
51324 Pop-ja jazzmuusikko 64 Musiikkialan(amm.) koul. 2 Opistoaste
51398 Muu musiikkikoulutus 64 Musiikkialan(amm.) koul. 2 Opistoaste
51399 Musiikkikoulutus, tuntem 64 Musiikkialan(amm.) koul. 2 Opistoaste
5141 Kuvaamataiteen k. 5-aste
51411 Taidemaalari 12 Käsi-ja taideteollisuus 2 Opistoaste
51421 Kuvanveistäjä 12 Käsi-ja taideteollisuus 2 Opistoaste
51431 Taidegraafikko 12 Käsi-ja taideteollisuus 2 Opistoaste
51441 Kuvataiteilija 4v 12 Käsi-ja taideteollisuus 2 Opistoaste
51498 Muu kuvaamataiteen koul. 12 Käsi-ja taideteollisuus 2 Opistoaste
51499 Kuvaamataiteen koul.tunt 12 Käsi-ja taideteollisuus 2 Opistoaste
5151 Diplomikielenkääntäjä 2v
51511 Kielenkääntäjä 2v,engl. 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
51512 Kielenkääntäjä 2v,saksa 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
51513 Kielenkääntäjä 2v,venäjä 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
51518 Kielenkäänt.2v,muu kieli 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
51519 Kielenkäänt.2v,kiel.tunt 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
5161 Medianomi
51611 Medianomi.ei erityisalaa 13 Viestintäkulttuuri 2 Opistoaste
5191 Muu hum-esteett.k.5-aste
51911 Seurakuntakuraattori 62 Seurakuntatyö 2 Opistoaste
51921 Viittomakielentulkki 43 Sosiaaliala 2 Opistoaste
51998 Hum.ja esteett.muu koul. 12 Käsi-ja taideteollisuus 2 Opistoaste
51999 Hum.ja esteett.koul.tunt 12 Käsi-ja taideteollisuus 2 Opistoaste
5211 Lastentarhanop.k(-1985)
52111 Lastentarhanopett(-1985) 80 Kasvatustiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
5221 Kansakoulunopettajakoul.
52211 Kansakoulunopettaja 80 Kasvatustiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
5222 Kansalaiskoulunopettaja
52251 Kansalaisk.yleisopettaja 80 Kasvatustiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
52252 Kansalaisk.taitoaineopet 80 Kasvatustiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
52258 Muu kansalaiskoulun op. 80 Kasvatustiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
52259 Kansalaiskoulun op,tunt 80 Kasvatustiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
5229 Kansa,kansalaisk.op, tun
52298 Muu kansa,kansalaisk.op. 80 Kasvatustiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
52299 Kansa,kansalaisk.op.tunt 80 Kasvatustiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
5231 Erityisopettaja (-1972)
52312 Erityisopettajani 972) 80 Kasvatustiet, koulutus 8 Muu opintoaste
52313 Erityisluokanop.(-1972) 80 Kasvatustiet, koulutus 8 Muu opintoaste
52398 Muu erityisopett.(-1972) 80 Kasvatustiet, koulutus 8 Muu opintoaste




52411 Amm.opett, vaatetusala 15 Vaatetusala 8 Muu opintoaste
52412 Amm.opett, ravintotalous 31 Ravitsemis- ja hotelli 8 Muu opintoaste
52413 Amm.opett, parturi,kamp. 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 8 Muu opintoaste
52414 Amm.opett, kosmetologia 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 8 Muu opintoaste
52415 Amm.opett, majoit.ravits 31 Ravitsemis- ja hotelli 8 Muu opintoaste
52448 Ammatinopettaja, muu ala 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 8 Muu opintoaste
52449 Ammatinopettaja.ala tunt 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 8 Muu opintoaste
5245 Kotiteollisuusopettajank
52451 Kot iteoll.op,kudonta 12 Käsi-ja taideteollisuus 8 Muu opintoaste
52452 Kotiteoll.op,ompelu 12 Käsi-ja taideteollisuus 8 Muu opintoaste
52453 Kotiteoll.op,puutyö 12 Käsi-ja taideteollisuus 8 Muu opintoaste
52454 Kotiteoll.op,metallityö 12 Käsi-ja taideteollisuus 8 Muu opintoaste
52455 Kotiteoll.op,koneenkorj. 12 Käsi-ja taideteollisuus 8 Muu opintoaste
52468 Kotiteoll.op, muu ala 12 Käsi-ja taideteollisuus 8 Muu opintoaste
52469 Kotiteoll.op,ala tuntem. 12 Käsi-ja taideteollisuus 8 Muu opintoaste
5249 Kotital.op.perusk.pohj.
52491 Kotital.op.perusk.pohj. 32 Koti- ja laitostalous 8 Muu opintoaste
5251 Logonomikoulutus
52511 Logonomi 65 Teatteri, puheilm.(amm) 2 Opistoaste
5252 Nuor,vapaa-aikaohj.5-ast
52522 N uorisotoim ,ohj(1990-) 63 Vapaa-aikatoiminta 2 Opistoaste
52523 Kirkon nuor.ohj(1990-) 62 Seurakuntatyö 2 Opistoaste
52524 Liikunnanohjaaja^ 990-) 63 Vapaa-aikatoiminta 2 Opistoaste
52525 Askartelunohjaaja(1989-) 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 2 Opistoaste
52528 Muu nuor,vapaa-aikaohj.k 63 Vapaa-aikatoiminta 2 Opistoaste
52529 Nuor.vapaa-aikaohj.k.tunt 63 Vapaa-aikatoiminta 2 Opistoaste
5253 Käsityönop,keskik.(-74)
52531 Käsityönop,keskik,(-74) 80 Kasvatustiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
5254 Ratsastuksenop.k(1991 -)
52541 Ratsastuksenopett(1991 -) 63 Vapaa-aikatoiminta 2 Opistoaste
5255 Musiikinohjaajien koul.
52551 Musiikinohjaaja 64 Musiikkialan(amm.) koul. 2 Opistoaste
5297 Muu opettajankoul,5-aste
52972 Puutarhaopettaja (-1966) 06 Puutarhatalous 8 Muu opintoaste
52998 Opett. muu koul, 5-aste 10 Metsätalous 8 Muu opintoaste
52999 Opettajank, 5-aste tunt 80 Kasvatustiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
5314 Kaupallinen koul, 5-aste
53141 Markkinointikoulu 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
53143 Vientimarkkinoija 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
53144 Vientimarkkinoija, sev 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
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53198 Muu kaupall.koul, 5-aste 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
53199 Kaupall.koul,tunt,5-aste 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
5331 Atk-alan koulutus 5-aste
53311 Atk-suunnittelija 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
53312 Datanomi (ent.atk-tutk.) 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
53318 Muu atk-alan koul,5-aste 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
53319 Atk-alan koul,tunt,5-aste 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
5332 Sihteerikoulutus 5-aste
53321 Hso-sihteeri.liikelinja 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
53322 Hso-sihteeri,julk. hallin 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
53323 Lääkärinsiht,yo-pohj,2v 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
53328 Muu sihteerikoul, 5-aste 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
53329 Slhteerikoul,tunt,5-aste 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
5341 Hall,toimihenkilök,5-ast
53431 Kulttuurisihteeri^ 990-) 63 Vapaa-aikatoiminta 2 Opistoaste
53432 Raittiussihteeri(1990-) 63 Vapaa-aikatoiminta 2 Opistoaste
53498 Muu hali,toimihenk,5-aste 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
53499 Hali,toimih, tunt 5-aste 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
5397 Muu kaupan,hallinn,5-ast
53971 Matkailualan koul,5-aste 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
53972 Toimittaja (sanoma oy) 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 2 Opistoaste
53998 Kaupan,hallinn.muu,5-aste 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
53999 Kauppa,hallin,tunt 5-aste 40 Kauppa ja hallinto 2 Opistoaste
5411 lns(-1989),konetekniikka
54111 lns(-1989),koneenrakenn 19 Kone- ja metallitekn. 3 Ammatill. korkea-aste
54112 lns(-1989),konstruktio 19 Kone- ja metallitekn. 3 Ammatill. korkea-aste
54113 lns(-1989),käyttötekn 19 Kone- ja metallitekn. 3 Ammatill. korkea-aste
54114 lns(-1989),prosessi,kone 29 Prosessi,laboratoriotekn 3 Ammatill. korkea-aste
54115 lns(-1989),lvi-tekniikka 18 Lvi-tekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
54116 lns(-1989),autotekniikka 20 Auto- ja kuljetustekn. 3 Ammatill. korkea-aste
54117 lns(-1989),kuljetustekn 20 Auto- ja kuljetustekn. 3 Ammatill. korkea-aste
54118 lns(-1989), metallit ekn 19 Kone- ja metallitekn. 3 Ammatill. korkea-aste
54119 lns(-1989),laivanrakenn 19 Kone- ja metallitekn. 3 Ammatill. korkea-aste
54121 lns(-1989),mittaus,kone 19 Kone- ja metallitekn. 3 Ammatill. korkea-aste
54122 lns(-1989),kone,metalli 19 Kone- ja metallitekn. 3 Ammatill. korkea-aste
54123 lns(-1989),koneautomaat 19 Kone- ja metallitekn. 3 Ammatill. korkea-aste
54138 lns(-1989),muu konetekn 19 Kone- ja metallitekn. 3 Ammatill. korkea-aste
54139 lns(-1989),konetekn.tunt 19 Kone- ja metallitekn. 3 Ammatill. korkea-aste
5415 lns(-1989),sähkötekn
54151 lns(-1989),sähkölaitos 24 Sähkötekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
54152 lns(-1989),sähköteoll 24 Sähkötekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
54153 lns(-1989),teletekniikka 24 Sähkötekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
54154 lns(-1989),puhelintekn 24 Sähkötekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
54155 lns(-1989),radiotekn 24 Sähkötekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
54156 lns(-1989), mittaus,sähkö 24 Sähkötekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
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54157 lns(-1989),sähkövoima 24 Sähkötekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
54158 lns(-1989),automaatio 24 Sähkötekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
54168 lns(-1989),muu sähkötekn 24 Sähkötekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
54169 lns(-1989),sähkötek.tunt 24 Sähkötekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
5417 lns(-1989),rakennustekn
54171 lns(-1989),talonrakennus 26 Rakennustekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
54172 Rakennusarkkitehti989) 26 Rakennustekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
54173 lns(-1989),tie,vesirak 26 Rakennustekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
54174 lns(-1989),yhdyskunta 26 Rakennustekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
54175 lns(-1989),rakennustekn 26 Rakennustekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
54198 lns(-1989),muu rakennus 26 Rakennustekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
54199 lns(-1989),rakennus tunt 26 Rakennustekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
5421 lns(-1989),puuteollisuus
54211 lns(-1989),puuteollisuus 27 Puutekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
5422 lns(-1989),kemia,paperi
54221 lns(-1989),kemia 29 Prosessi,laboratoriotekn 3 Ammatill. korkea-aste
54222 lns(-1989),paperitekn 29 Prosessi,laboratoriotekn 3 Ammatill. korkea-aste
54223 lns(-1989),prosessitekn 29 Prosessi,laboratoriotekn 3 Ammatill. korkea-aste
54228 lns(-1989),muu paperi 29 Prosessi,laboratoriotekn 3 Ammatill. korkea-aste
54229 lns(-1989),paperi tunt 29 Prosessi,laboratoriotekn 3 Ammatill. korkea-aste
5425 lns(-1989),tekst.vaatet
54251 lns(-1989),tekstiiliteol 16 Tekstiilitekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
5427 lns(-1989),elintarvike
54271 lns(-1989),elintarvike 30 Elintarviketeollisuus 3 Ammatill. korkea-aste
5429 lns(-1989),tietotekn
54291 lns(-1989),tietokone 24 Sähkötekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
54292 lns(-1989),tietoliikenne 24 Sähkötekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
54293 lns(-1989),tietotekn 24 Sähkötekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
54298 lns(-1989),muu tietotek 24 Sähkötekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
54299 lns(-1989),tietotek.tunt 24 Sähkötekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
5439 lns(-1989),muu tuntemat
54398 lns(-1989),muu opintolin 19 Kone- ja metallitekn. 3 Ammatill. korkea-aste
54399 lns(-1989),opintol.tunt 19 Kone- ja metallitekn. 3 Ammatill. korkea-aste
5441 Tekn(1989-),konetekn
54411 Tekn(1989-),kone,metalli 19 Kone- ja metallitekn. 2 Opistoaste
54412 Tekn(1989-),koneautomaat 19 Kone- ja metallitekn. 2 Opistoaste
54413 Tekn(1989-),laivanrakenn 19 Kone- ja metallitekn. 2 Opistoaste
54421 Tekn(1989-),autotekn 20 Auto- ja kuljetustekn. 2 Opistoaste
54422 Tekn(1989-),kuljetustekn 20 Auto- ja kuljetustekn. 2 Opistoaste
54431 Tekn(1989-),lvi-tekn 18 Lvi-tekniikka 2 Opistoaste
54448 Tekn(1989-),muu konetekn 19 Kone- ja metallitekn. 2 Opistoaste




54451 Tekn(1989-),sähkövoima 24 Sähkötekniikka 2 Opistoaste
54452 T ekn(1989-),automaatio 24 Sähkötekniikka 2 Opistoaste
54478 Tekn(1989-),muu sähköt 24 Sähkötekniikka 2 Opistoaste
54479 T ekn(1989-),sähköt.tunt 24 Sähkötekniikka 2 Opistoaste
5448 Tekn(1989-),rak.maanmitt
54481 T ekn(1989-),talonrak 26 Rakennustekniikka 2 Opistoaste
54482 Tekn(1989-),yhdyskunta 26 Rakennustekniikka 2 Opistoaste
54483 Tekn(1989-),louh,maanrak 26 Rakennustekniikka 2 Opistoaste
54491 Tekn(1989-),maanmittaus 25 Maanmittaustekniikka 2 Opistoaste
54498 Tekn(1989-),muu rakennus 26 Rakennustekniikka 2 Opistoaste
54499 Tekn(1989-),rakennus.tun 26 Rakennustekniikka 2 Opistoaste
5451 Tekn(1989-),puuteoll
54511 T ekn(1989-),puutekniikka 27 Puutekniikka 2 Opistoaste
54513 Tekn(1989-),levytekn 27 Puutekniikka 2 Opistoaste
54518 Sahateoilisuusteknikko 27 Puutekniikka 2 Opistoaste
54519 Levyteollisuusteknikko 27 Puutekniikka 2 Opistoaste
54528 Tekn(1989-),muu puuteoll 27 Puutekniikka 2 Opistoaste
54529 Tekn(1989-),puuteol.tunt 27 Puutekniikka 2 Opistoaste
5453 Tekn(1989-),kemia,paperi
54531 T ekn(1989-) .paperitekn 29 Prosessi, laboratoriotekn 2 Opistoaste
54532 Tekn(1989-),prosessitekn 29 Prosessi, laboratoriotekn 2 Opistoaste
54533 T ekn(1989-),laboratorio 29 Prosessi,laboratoriotekn 2 Opistoaste
54548 Tekn(1989-),muu paperi 29 Prosessi,laboratoriotekn 2 Opistoaste
54549 T ekn(1989-),paperi.tunt 29 Prosessi,laboratoriotekn 2 Opistoaste
5455 Tekn(1989-), kirjapaino
54551 Tekn(1989-),kirjapaino 17 Graafinen tekniikka 2 Opistoaste
5456 T ekn(1989-) ,tekst .vaatet
54561 Tekn(1989-),vaatet.suunn 15 Vaatetusala 2 Opistoaste
54562 Tekn(1989-),vaatet. valm 15 Vaatetusala 2 Opistoaste
54563 Tekn(1989-),tekstiili 16 Tekstiilitekniikka 2 Opistoaste
54568 Tekn(1989-),muu tekst 16 Tekstiilitekniikka 2 Opistoaste
54569 Tekn(1989-),tekst.tunt 16 Tekstiilitekniikka 2 Opistoaste
5457 Tekn(1989-),elintarvike
54571 T ekn (1989-) .elintarvike 30 Elintarviketeollisuus 2 Opistoaste
54572 Meijeriteknikko 07 Meijeritalous 2 Opistoaste
54578 Tekn(1989-),muu elintarv 30 Elintarviketeollisuus 2 Opistoaste
54579 Tekn(1989-),elintarv.tunt 30 Elintarviketeollisuus 2 Opistoaste
5458 Tekn(1989-),tietotekn
54581 T ekn(1989-),tietotekn 24 Sähkötekniikka 2 Opistoaste
54588 Tekn(1989-),muu tietotek 24 Sähkötekniikka 2 Opistoaste
54589 Tekn(1989-),tietotek.tunt. 24 Sähkötekniikka 2 Opistoaste
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5468 Tekn(1989-),muu tuntemat
54681 Tekn(1989-),pintakäsitt 28 P intakäsittelytekn i ikka 2 Opistoaste
54682 T ekn(1989-),ymp,terv.tek 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 2 Opistoaste
54698 Tekn(1989-),muu opintol. 19 Kone- ja metallitekn. 2 Opistoaste
54699 Tekn(1989-),opintol.tunt 19 Kone- ja metallitekn. 2 Opistoaste
5497 Muu tekn,luonnont,5-aste
54971 Työtekniikan suunnitt. 12 Käsi-ja taideteollisuus 2 Opistoaste
54972 Turkkuri 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 2 Opistoaste
54998 Tekn,luonnont.muu,5-aste 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 2 Opistoaste
54999 Tekn,luonnont.tunt.5-ast 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 2 Opistoaste
5511 Merenkulun päällystökoul
55111 Yliperämies 37 Merenkulku 2 Opistoaste
55118 Muu merenkulun päällystö 37 Merenkulku 2 Opistoaste
5521 Lentoperämieskoulutus
55211 Lentoperämies 57 Lentoliikenne 2 Opistoaste
5599 Muu liikent.koul, 5-aste
55998 Liikent.muu koul, 5-aste 37 Merenkulku 3 Ammatill. korkea-aste
55999 Liikent.koul,5-aste,tunt 37 Merenkulku 3 Ammatill. korkea-aste
5611 Erik.sair.hoit,sair.hoit
56111 Erik.sair.hoit,sisätaud. 42 Terveydenhuolto 2 Opistoaste
56112 Erik.sair.hoit,kirurgia 42 Terveydenhuolto 2 Opistoaste
56113 Erik.sair.hoit,leikkaus. 42 Terveydenhuolto 2 Opistoaste
56114 Erik.sair,hoit,anestes. 42 Terveydenhuolto 2 Opistoaste
56115 Erik-/sairhoit,last.sair 42 Terveydenhuolto 2 Opistoaste
56116 Erik-/sairhoit,psyk.hoit 42 Terveydenhuolto 2 Opistoaste
56117 Erik-/sairhoit,sisät.kir 42 Terveydenhuolto 2 Opistoaste
56118 Erik-/sairhoit,leikk,ane 42 Terveydenhuolto 2 Opistoaste
56198 Erik.sairaanhoitaja,muu 42 Terveydenhuolto 2 Opistoaste
56199 Erik.sairaanhoitaja.tunt 42 Terveydenhuolto 2 Opistoaste
5621 Erik.sair.hoit,terv.hoit
56211 Terveydenhoitaja 42 Terveydenhuolto 2 Opistoaste
5622 Erik.sair.hoit,sos.työ
56221 Sosiaalihoitaja (-1975) 42 Terveydenhuolto 2 Opistoaste
5623 Erik.sair.hoit,kätilötyö
56231 Kätilö 42 Terveydenhuolto 2 Opistoaste
5624 Erik.lääkintävoimistelij
56241 Erik-/lääk.voim.(1990-) 42 Terveydenhuolto 2 Opistoaste
5625 Erik.laboratorionhoitaja




56261 Erik-/röntgenhoit(1990-) 42 Terveydenhuolto 2 Opistoaste
5627 Erik.toimintaterapeutti
56271 Erik-/toim.terap(1990-) 42 Terveydenhuolto 2 Opistoaste
5628 Hammashuoltaja
56281 Hammashuoltaja 42 Terveydenhuolto 2 Opistoaste
5631 Apuneuvoteknikko
56311 Apuneuvoteknikko 42 Terveydenhuolto 2 Opistoaste
5632 Optikko
56321 Optikko 42 Terveydenhuolto 2 Opistoaste
5633 Hammasteknikko
56331 Hammasteknikko 42 Terveydenhuolto 2 Opistoaste
56332 Erikoishammasteknikko 42 Terveydenhuolto 2 Opistoaste
5661 Farmaseutti 2v
56611 Farmaseutti 2v 93 Farmasian koulutus 4 Perustutkintoa alempi
5671 Sos.alan ohj.kasv(1989-)
56711 Sosiaaliohjaaja (1989-) 43 Sosiaaliala 2 Opistoaste
56712 Kehitysvamm.ohj.(1989-) 43 Sosiaaliala 2 Opistoaste
56713 Sosiaalikasvatt.(1989-) 43 Sosiaaliala 2 Opistoaste
56714 Diakoni ;seurakuntasisar 43 Sosiaaliala 2 Opistoaste
5699 Muu hoitoalan koul,5-aste
56998 Hoitoalan muu koul,5-aste 42 Terveydenhuolto 2 Opistoaste
56999 Hoitoalan koul,5-aste,tunt 42 Terveydenhuolto 2 Opistoaste
5711 Agrologi
57111 Agrologini erityisalaa 05 Maatilatalous 2 Opistoaste
57112 Agrologi,maatila 05 Maatilatalous 2 Opistoaste
57115 Agrologi,karjatalous 05 Maatilatalous 2 Opistoaste
57116 Agrologi,nuor.neuvonta 05 Maatilatalous 2 Opistoaste
57128 Agrologi,muu linja 05 Maatilatalous 2 Opistoaste
57129 Agrologi,op.linja tuntem 05 Maatilatalous 2 Opistoaste
5731 Hortonomi
57311 Hortonomi,viljely,markk. 06 Puutarhatalous 2 Opistoaste
57312 Hortonomi,suunnittelu 06 Puutarhatalous 2 Opistoaste
57328 Hortonomi,muu linja 06 Puutarhatalous 2 Opistoaste
57329 Hortonomi,linja tuntem. 06 Puutarhatalous 2 Opistoaste
5741 Metsätalousinsinööri
57411 Metsätalousins, yleinen 10 Metsätalous 3 Ammatill. korkea-aste
57412 Metsätalousins,puukauppa 10 Metsätalous 3 Ammatill. korkea-aste
57428 Metsätalousins,muu linja 10 Metsätalous 3 Ammatill. korkea-aste
57429 Metsätalousins, tuntem 10 Metsätalous 3 Ammatill. korkea-aste
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5751 Iktyonomi
57511 Iktyonomi 08 Kalatalous 2 Opistoaste
5797 Muu maa-metsäkoul,5-aste
57998 Muu maa-metsäkoul,5-aste 10 Metsätalous 3 Ammatill. korkea-aste
57999 Maa-metsäkoul,tunt.5-aste 05 Maatilatalous 2 Opistoaste
5811 Poliisipäällystökoulutus
58111 Poliisipääll.virkatutk. 60 Poliisikoulutus 3 Ammatill. korkea-aste
58118 Poliisipäällystön muu k. 60 Poliisikoulutus 3 Ammatill. korkea-aste
5821 Sotilasalan koul,5-aste
58211 Luutnanttikurssi 58 Sotilas-,rajavartiokoul. 2 Opistoaste
58221 Opistoupseeri 58 Sotilas-,rajavartiokoul. 2 Opistoaste
58231 Teknikkoupseeri 58 Sotilas-,rajavartiokoul. 2 Opistoaste
58232 T alousupseeri.talouspääl 58 Sotilas-,rajavartiokoul. 2 Opistoaste
58238 Muu sotilasala, 5-aste 58 Sotilas-,rajavartiokoul. 2 Opistoaste
58239 Sotilasala,5-aste,tunt. 58 Sotilas-,rajavartiokoul. 2 Opistoaste
5841 Hotelli-ravitsem,5-aste
58415 Restonomi 31 Ravitsemis- ja hotelli 2 Opistoaste
58416 Hotelli, ravintolaesimies 31 Ravitsemis- ja hotelli 2 Opistoaste
58417 Suurtalousesimies 31 Ravitsemis- ja hotelli 2 Opistoaste
58438 Muu hotelli,ravits,5-aste 31 Ravitsemis- ja hotelli 2 Opistoaste
58439 Hotelli,ravits,5-aste,tunt 31 Ravitsemis- ja hotelli 2 Opistoaste
5844 Koti,laitostalous,5-aste
58441 Kotitalousteknikko 4v 32 Koti- ja laitostalous 2 Opistoaste
58442 Ravitsemusteknikko 4v 32 Koti- ja laitostalous 2 Opistoaste
58443 Pesulateknikko 32 Koti- ja laitostalous 2 Opistoaste
58444 Siivousteknikko 32 Koti- ja laitostalous 2 Opistoaste
58458 Muu koti,laitostal,5-aste 32 Koti- ja laitostalous 2 Opistoaste
58459 Koti,laitostal,5-aste,tunt 32 Koti- ja laitostalous 2 Opistoaste
5883 Parturi,kampaaja,5-aste
58831 Erikoisparturi-kampaaja 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 2 Opistoaste
5897 Muu erikoisala, 5-aste
58998 Muu erikoisala, 5-aste 31 Ravitsemis- ja hotelli 2 Opistoaste
5999 Alin korkea-ast,ala tunt
59998 Alin korkea-ast,muu koul 99 Muu tai tuntem.opintoala 3 Ammatill. korkea-aste
59999 Alin korkea-ast,ala tunt 99 Muu tai tuntem.opintoala 3 Ammatill. korkea-aste
6 Alempi kand.aste
6111 Soveltava taide, 6-aste
61111 Metallitaide (-1973) 77 Taideteollinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61112 Sisustustaide (-1973) 77 Taideteollinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61141 Kamerataide (-1973) 77 Taideteollinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
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61148 Muu sovelt.taide, 6-aste 77 Taideteollinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61149 Sovelt.taide,6-aste,tunt 77 Taideteollinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
6121 Teatterikoul,6-aste
61211 T eatteriohjaaja 79 Teat.-tanssialan(kk) koul. 4 Perustutkintoa alempi
61221 Dramaturgi 79 Teat.-tanssialan(kk) koul. 4 Perustutkintoa alempi
61231 T eatteritutkinto 79 Teat.-tanssialan(kk) koul. 4 Perustutkintoa alempi
61298 Muu teatteritaide,6-aste 79 Teat.-tanssialan(kk) koul. 4 Perustutkintoa alempi
61299 Teatteritaide,6-aste,tunt 79 Teat.-tanssialan(kk) koul. 4 Perustutkintoa alempi
6131 Musiikkikoulutus,6-aste
61311 Mus.päästötutk(sib-akat) 78 Musiikkialan(kk) koul. 4 Perustutkintoa alempi
61321 Ylempi kanttori-urkuri 78 Musiikkialan(kk) koul. 4 Perustutkintoa alempi
61331 Oopperalaulajan tutkinto 78 Musiikkialan (kk) koul. 4 Perustutkintoa alempi
61398 Muu musiikkikoul.6-aste 78 Musiikkialan(kk) koul. 4 Perustutkintoa alempi
61399 Musiikkikoul.6-aste,tunt 78 Musiikkialan(kk) koul. 4 Perustutkintoa alempi
6151 Diplomikielenkääntäjä 3v
61511 Kielenkääntäjä 3v,engl. 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61521 Kielenkääntäjä 3v,saksa 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61531 Kielenkääntäjä 3v,venäjä 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61541 Kielenkääntäjä 3v, ruotsi 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61551 Kielenkääntäjä 3v,ranska 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61598 Kielenkäänt,3v,muu kieli 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61599 Kielenkäänt,3v,kiel.tunt 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
6161 HuK historia, arkeologia
61611 HuK suomen historia 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61612 HuK suomen,skand.hist. 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61613 HuK yleinen historia 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61614 HuK arkeologia 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61618 HuK pohj.kulttuurihist. 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61621 HuK aate-ja oppihistoria 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61622 HuK kulttuurihistoria 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61638 HuK muu histor.pääaine 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61639 HuK histor.pääaine tunt. 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
6164 HuK kirjall. tutkimus
61641 HuK kotim.kirjallisuus 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61642 HuK svensk litteratur 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61643 HuK yl.kirj.tiede.estet. 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61658 HuK muu kirjall.tutkim. 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61659 HuK kirjall.tutkim.tunt. 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
6166 HuK kielitiede
61661 HuK suomen kieli 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61663 HuK pohjoism.filologia 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61664 HuK germaan.filologia 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61665 HuK romaaninen filologia 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61666 HuK englantil.filologia 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61667 HuK itämerensuom.kielet 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
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61668 HuK kreikan kirjallisuus 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61669 HuK rooman kirjallisuus 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61671 HuK itämaiden kirjall. 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61672 HuK sanskrit ja indoeur. 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61673 HuK slaavil.filologia 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61674 HuK yleinen kielitiede 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61675 HuK venäjän kieli 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61676 HuK altail.kielentutk. 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61677 HuK assyriologia 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61678 HuK suom-ugr.kielentutk. 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61679 HuK fonetiikka 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61681 HuK espanjal.filologia 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61682 HuK italial.filologia 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61698 HuK muu kielitiede 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61699 HuK kielitiede tuntem. 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
6171 HuK filosofia
61711 HuK filosofia 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61712 HuK teoreett.filosofia 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61718 HuK muu filosofia 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61719 HuK filosofia tuntem. 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
6172 HuK taiteiden tutkimus
61721 HuK taidehistoria 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61722 HuK musiikkitiede 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61723 HuK taidekasvatus 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61728 HuK muu taiteiden tutkim 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61729 HuK taiteiden tutk, tunt 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
6173 HuK kulttuurien tutkimus
61731 HuK kansatiede 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61732 HuK suom ja vert kansanr 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61733 HuK uskontotiede 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61734 HuK kansanper.kansanmus. 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61735 HuK kulttuuriantropologi 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61738 HuK muu kultt.tutkimus 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61739 HuK kulttuur.tutk.tunt. 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
6179 HuK hum.pääaine muu tunt
61791 HuK yleinen teologia 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61798 HuK hum.op.ala, muu 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61799 HuK hum.op.ala, tuntem. 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
6191 Ortod.kirkon pappi,kantt
61911 Ortod.kirk.pappi(-1992) 75 Teologinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61912 Ortod.kirk.kantt.(1989-) 75 Teologinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
6199 Muut hum,est.koul,6-aste
61991 Teolog-filosofinen tutk. 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61998 Hum.est.muu koul, 6-aste 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi




62111 Peruskoulun luokanopett. 80 Kasvatustiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
6212 Perusk.op, käsityö, kotita
62125 Kotitalousopettaja (HY) 80 Kasvatustiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
62126 Käsityö,tekstiiliopettaj 80 Kasvatustiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
62131 Teknisen käsityön opett. 80 Kasvatustiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
62132 Kotital. ja tekstiiliop. 80 Kasvatustiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
6219 Muu perusk.op, 6-aste
62191 Englannin aineenopettaja 80 Kasvatustiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
62192 Ruotsin aineenopettaja 80 Kasvatustiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
62198 Peruskoulun muu opettaja 80 Kasvatustiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
62199 Perusk.opettaja.ala tunt 80 Kasvatustiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
6221 Erityisopettaja (1973-)
62218 Erit.lastentar.op(1973-) 80 Kasvatustiet, koulutus 8 Muu opintoaste
62231 Erityisopettaja^ 973-) 80 Kasvatustiet, koulutus 8 Muu opintoaste
62232 Erityisluokanop.(1973-) 80 Kasvatustiet, koulutus 8 Muu opintoaste
62298 Muu erityisopett.(1973-) 80 Kasvatustiet, koulutus 8 Muu opintoaste
62299 Erityisop.ala tunt.(73-) 80 Kasvatustiet, koulutus 8 Muu opintoaste
6241 Lastentarhanop.k(1986-)
62411 Lastentarhanop.(1986-) 80 Kasvatustiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
6243 Musiikin opettaja 6-aste
62432 Musiikkileikkikoul.opett 64 Musiikkialan(amm.) koul. 2 Opistoaste
62441 Musiikin teorianopettaja 78 Musiikkialan(kk) koul. 4 Perustutkintoa alempi
62442 Soiton-ja laulunopettaja 78 Musiikkialan(kk) koul. 4 Perustutkintoa alempi
62443 Musiikinopettaja 78 Musiikkialan(kk) koul. 4 Perustutkintoa alempi
62444 Musiikkiopiston opettaja 64 Musiikkialan(amm.) koul. 2 Opistoaste
62445 Ylempi musiikinopettaja 78 Musiikkialan(kk) koul. 4 Perustutkintoa alempi
62446 Musiikkioppil.opettaja 64 Musiikkialan(amm.) koul. 2 Opistoaste
62447 Pop-ja jazzmuslikinopett 64 Muslikkialan(amm.) koul. 2 Opistoaste
62448 Musiikin muu opett.6-ast 64 Musiikkialan(amm.) koul. 2 Opistoaste
62449 Musiikin opett.tun 6-ast 64 Musiikkialan(amm.) koul. 2 Opistoaste
6245 Liikunnanopettaja
62451 Voimistelunopettaja 81 Liikuntatiet. koulutus 4 Perustutkintoa alempi
6246 Sairaanhoidon opettaja
62461 Sairaanhoidon opettaja 42 Terveydenhuolto 8 Muu opintoaste
6247 Opinto-ohjaajien koul.
62471 Perusk.lukio,opinto-ohj. 80 Kasvatustiet, koulutus 8 Muu opintoaste
62472 Amm.oppil.oppilaan ohj. 80 Kasvatustiet, koulutus 8 Muu opintoaste
6248 Tanssinopettajien koul.




62998 Muu opettajankoulutus 80 Kasvatustiet, koulutus 4
62999 Opettajankoul,tunt,6-aste 80 Kasvatustiet, koulutus 4
6311 Varanotaari,alempi oik.t
63111 Varanotaari,alempi oik.t 85 Oikeustiet, koulutus 4
6316 Alempi hall.tutk.(-1921)
63161 Alempi hall.tutk.(-1921) 85 Oikeustiet, koulutus 4
6321 Ekonomin tutkinto,alempi
63211 Ekon(alempi)ei pääainett 86 Kauppatiet, koulutus 4
63212 Ekon(alempi)liiketaloust 86 Kauppatiet, koulutus 4
63214 Ekon(alempi)kansantalous 86 Kauppatiet, koulutus 4
63215 Ekon(alempi)talousmatem. 86 Kauppatiet, koulutus 4
63216 Ekon(alempi)tilastotiede 86 Kauppatiet, koulutus 4
63217 Ekon(alempi)tietojenkäs. 86 Kauppatiet, koulutus 4
63218 Ekon(alempi)tavaraoppi 86 Kauppatiet, koulutus 4
63219 Ekon(alempi)talousmaant. 86 Kauppatiet, koulutus 4
63221 Ekon(alempi)aluetiede 86 Kauppatiet, koulutus 4
63222 Ekon(alempi)yksityisoik. 86 Kauppatiet, koulutus 4
63223 Ekon(alempi)julkisoikeus 86 Kauppatiet, koulutus 4
63224 Ekon(alempi)liiket,hall 86 Kauppatiet, koulutus 4
63225 Ekon(alempi)liiket,lask 86 Kauppatiet, koulutus 4
63226 Ekon(alempi)liiket,markk 86 Kauppatiet, koulutus 4
63227 Ekon(alempi)liiket,syst 86 Kauppatiet, koulutus 4
63229 Ekon(alempi)liiket,tunt 86 Kauppatiet, koulutus 4
63231 Ekon(alempi)kauppaoikeus 86 Kauppatiet, koulutus 4
63232 Ekon(alempi)valtio-oppi 86 Kauppatiet, koulutus 4
63233 Ekon(alempi)taloushist. 86 Kauppatiet, koulutus 4
63234 Ekon(alempi)taloussosiol 86 Kauppatiet, koulutus 4
63258 Ekon(alempi)muu pääaine 86 Kauppatiet, koulutus 4
63259 Ekon(alempi)pääaine tunt 86 Kauppatiet, koulutus 4
6331 Akateeminen sihteeri
63311 Akat.siht. ei vars.pääainetta 86 Kauppatiet, koulutus 4
63312 Akat.siht. suomi 86 Kauppatiet, koulutus 4
63313 Akat.siht. ruotsi 86 Kauppatiet, koulutus 4
63314 Akat.siht. englanti 86 Kauppatiet, koulutus 4
63315 Akat.siht. saksa 86 Kauppatiet, koulutus 4
63316 Akat.siht. ranska 86 Kauppatiet, koulutus 4
63317 Akat.siht. venäjä 86 Kauppatiet, koulutus 4
63318 Akat.siht. espanja 86 Kauppatiet, koulutus 4
63319 Akat.siht. muu pääkieli 86 Kauppatiet, koulutus 4
63321 Akat.siht. liiketal.tiede.hall. 86 Kauppatiet, koulutus 4
63322 Akat.siht. liiketal.tiedejask. 86 Kauppatiet, koulutus 4
63323 Akat.siht. Iiiketal.tiede,markk. 86 Kauppatiet, koulutus 4
63324 Akat.siht. Iiiketal.tiede,syst. 86 Kauppatiet, koulutus 4
63325 Akat.siht. kansantaloustiede 86 Kauppatiet, koulutus 4
63338 Akat.siht. muu pääaine 86 Kauppatiet, koulutus 4
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6334 Kirjeenvaihtaja
63341 Kirj.vaiht.ei pääainetta 86 Kauppatiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
63342 Kirj.vaiht.suomi 86 Kauppatiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
63343 Kirj.vaiht. ruotsi 86 Kauppatiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
63344 Kirj.vaiht.englanti 86 Kauppatiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
63345 Kirj.vaiht.saksa 86 Kauppatiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
63346 Kirj.vaiht. ranska 86 Kauppatiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
63347 Kirj.vaiht. venäjä 86 Kauppatiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
63348 Kirj.vaiht.espanja 86 Kauppatiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
63349 Kirj.vaiht.muu pääkieli 86 Kauppatiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
63368 Kirj.vaiht.muu pääaine 86 Kauppatiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
63369 Kirj.vaiht.pääaine tunt. 86 Kauppatiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
6341 Taloud.-hallinn.tutkinto
63411 Tall.hall.t. kansantaloustiede 86 Kauppatiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
63412 T all.hall.t. yrit.tal.tiede,tunt. 86 Kauppatiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
63413 Tall.hall.t. julkisoikeus 86 Kauppatiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
63414 Tall.hall.t. yksityisoikeus 86 Kauppatiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
63415 Tall.hall.t. tietojenkäsitt.oppi 86 Kauppatiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
63416 Tall.hall.t. julkishallinto 86 Kauppatiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
63417 Tall.hall.t. kunnallistalous 86 Kauppatiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
63418 Tall.hall.t. yrit.taloust.Jask. 86 Kauppatiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
63419 Tall.hall.t. yrityksen hallinto 86 Kauppatiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
63448 Tall.hall.t. muu pääaine 86 Kauppatiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
63449 Tall.hall.t. pääaine tuntematon 86 Kauppatiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
6351 HuK yhteiskuntatiet. ala
63511 HuK kansantaloustiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63512 HuK sosiologia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63513 HuK valtio-oppi 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63514 HuK yhteiskuntatiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63515 HuK psykologia 83 Psykologian koulutus 4 Perustutkintoa alempi
63516 HuK kasvatustiede 80 Kasvatustiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
63517 HuK käytänn.filosofia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63518 HuK filosofia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63519 HuK kehityspsykologia 83 Psykologian koulutus 4 Perustutkintoa alempi
63521 HuK erityispedagogiikka 80 Kasvatustiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
63522 HuK taloustiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63523 HuK tilastotiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63524 HuK tietojenkäsitt.oppi 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63525 HuK sosiaalipolitiikka 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63527 HuK poliittinen historia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63528 HuK taloushistoria 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63529 HuK logopedia 80 Kasvatustiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
63531 HuK aikuiskasvatus 80 Kasvatustiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
63558 HuK muu yht.kuntatiet. 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63559 HuK yht.kuntatiet.tunt. 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
6361 Liikuntakasvat.kand.
63611 UK liikuntahygienia 81 Liikuntatiet. koulutus 4 Perustutkintoa alempi
63612 UK liikuntafysiologia 81 Liikuntatiet. koulutus 4 Perustutkintoa alempi
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63613 LiK liikuntateknologia 81 Liikuntatiet. koulutus 4 Perustutkintoa alempi
63614 UK anatomia ja kinesiol 81 Liikuntatiet. koulutus 4 Perustutkintoa alempi
63615 LiK liikuntasosiologia 81 Liikuntatiet. koulutus 4 Perustutkintoa alempi
63616 LiK liikuntapedagog. 81 Liikuntatiet. koulutus 4 Perustutkintoa alempi
63628 LiK muu pääaine 81 Liikuntatiet. koulutus 4 Perustutkintoa alempi
63629 LiK pääaine tuntematon 81 Liikuntatiet. koulutus 4 Perustutkintoa alempi
6371 Sosionomi,toimihlök,6 aste
63711 Kirjastonhoit,sosionomi 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63713 Kirjastotutkinto 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63721 Yleinen vakuutustutkinto 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63723 Yhteiskunn.tutk.sosionom 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63724 Hallintovirkamiestutk. 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63725 Kunnall.tutk,socionomex. 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63726 Vero virkam iestutki nto 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63727 Sos.vakuutustutk,sosion. 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63731 Sosiaalihuoltaja.socion. 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63734 Nuorisotyön tutk,sosion. 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63741 Toi m ittajatutk, socionom 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63748 Muu toimihlökoul,6-ast 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63749 Toimihlökoul,6-ast,tunt 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
6399 Muu laki,käytt.6-aste
63998 Laki,yhtk,käytt.muu 6-aste 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63999 Laki,käytt.6-ast.tunt. 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
6411 Ins(1990-),konetekniikka
64111 lns(1990-),kone,metalli 19 Kone- ja metallitekn. 3 Ammatill. korkea-aste
64112 lns(1990-),koneautomaat 19 Kone- ja metallitekn. 3 Ammatill. korkea-aste
64113 lns(1990-),laivanrakenn 19 Kone- ja metallitekn. 3 Ammatill. korkea-aste
64114 lns(1990-),energiatekn 19 Kone- ja metallitekn. 3 Ammatill. korkea-aste
64121 lns(1990-), autotekniikka 20 Auto- ja kuljetustekn. 3 Ammatill. korkea-aste
64122 lns(1990-),kuljetustekn 20 Auto- ja kuljetustekn. 3 Ammatill. korkea-aste
64131 lns(1990-),lvi-tekniikka 18 Lvi-tekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
64148 lns(1990-),muu konetekn 19 Kone- ja metallitekn. 3 Ammatill. korkea-aste
64149 lns(1990-),konetekn.tunt 19 Kone- ja metallitekn. 3 Ammatill. korkea-aste
6415 lns(1990-),sähkötekn
64151 lns(1990-),sähkövoima 24 Sähkötekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
64152 lns(1990-),automaatio 24 Sähkötekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
64178 lns(1990-),muu sähkötekn 24 Sähkötekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
64179 lns(1990-),sähkötek.tunt 24 Sähkötekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
6418 lns(1990-),rakennustekn
64181 lns(1990-),talonrakennus 26 Rakennustekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
64182 lns(1990-),yhdyskunta 26 Rakennustekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
64183 Rakennusarkkitehti990-) 26 Rakennustekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
64198 lns(1990-),muu rakennus 26 Rakennustekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
64199 lns(1990-),rakennus tunt 26 Rakennustekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
6421 lns(1990-), puuteollisuus
64211 lns(1990-),puutekniikka 27 Puutekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
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64212 Puutalousinsinööri 27 Puutekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
64228 lns(1990-),muu puuteoll 27 Puutekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
64229 lns(1990-),puuteoll.tunt 27 Puutekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
6423 lns(1990-),kemia,paperi
64231 lns(1990-),paperitekn 29 Prosessi, laboratoriotekn 3 Ammatill. korkea-aste
64232 lns(1990-),prosessitekn 29 Prosessi, laboratoriotekn 3 Ammatill. korkea-aste
64241 lns(1990-),biotekniikka 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 3 Ammatill. korkea-aste
64248 lns(1990-),muu paperi 29 Prosessi, laboratoriotekn 3 Ammatill. korkea-aste
64249 lns(1990-),paperi tunt 29 Prosessi,laboratoriotekn 3 Ammatill. korkea-aste
6425 lns(1990-),kirjapaino
64251 lns(1990-),kirjapaino 17 Graafinen tekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
6426 lns(1990-),tekst.vaatet
64261 lns(1990-),tekst.vaatet 16 Tekstiilitekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
64268 lns(1990-),muu tekst. 16 Tekstiilitekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
64269 Ins(1990-),tekst.tunt 16 Tekstiilitekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
6427 lns(1990-),elintarvike
64271 lns(1990-),elintarvike 30 Elintarviketeollisuus 3 Ammatill. korkea-aste
64278 lns(1990-),muu elintarv 30 Elintarviketeollisuus 3 Ammatill. korkea-aste
64279 lns(1990-),elintarv.tunt 30 Elintarviketeollisuus 3 Ammatill. korkea-aste
6428 lns(1990-),tietotekn
64281 lns(1990-),tietotekn 24 Sähkötekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
64288 lns(1990-),muu tietotekn 24 Sähkötekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
64289 lns(1990-),tietotek.tunt 24 Sähkötekniikka 3 Ammatill. korkea-aste
6438 lns(1990-),muu tuntemat
64381 lns(1990-),tuotantotal 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 3 Ammatill. korkea-aste
64382 lns(1990-),ympäristötekn 74 Muu oppil.muot.amm.koul. 3 Ammatill. korkea-aste
64398 lns(1990-),muu opintol. 19 Kone- ja metallitekn. 3 Ammatill. korkea-aste
64399 Ins(1990-),opintol.tunt 19 Kone- ja metallitekn. 3 Ammatill. korkea-aste
6441 LuK matem.,tiet.käsitt.
64411 LuK matematiikka 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
64412 LuK sovellettu matem. 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
64421 LuK tietojenkäsitt.oppi 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
64422 LuK filosofia 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
64423 LuK tilastotiede 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
64428 LuK muu matem.pääaine 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
64429 LuK matem.pääaine tunt. 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
6443 LuK fysiikka,tähtitiede
64431 LuK fysiikka 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
64432 LuK teoreett.fysiikka 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
64433 LuK tähtitiede 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
64434 LuK meteorologia 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
64435 LuK geofysiikka 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
64436 LuK Iääketiet.fysiikka 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
64437 LuK biofysiikka 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
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64448 LuK muu fysiikan pääaine 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
64449 LuK fys.pääaine tunt. 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
6445 LuK kemia
64451 LuK kemia 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
64452 LuK biokemia 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
64453 LuK kemia-biokemia 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
64468 LuK muu kemian pääaine 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
64469 LuK kemian pääaine tunt. 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
6447 LuK geologia, maantiede
64471 LuK geologia 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
64472 LuK geologia,mineralog. 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
64473 LuK geol.paleont,maaperä 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
64475 LuK maantiede 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
64498 LuK muu geolog.pääaine 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
64499 LuK geolog.pääaine tunt. 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
6451 LuK biologia
64511 LuK eläintiede 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
64512 LuK kasvitiede 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
64513 LuK perinnöllisyystiede 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
64514 LuK yleinen biologia 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
64515 LuK mikrobiologia 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
64516 LuK ekol.ja luonnonhoito 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
64517 LuK solubiologia 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
64518 LuK hydrobiologia 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
64519 LuK ympäristöhygienia 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
64528 LuK muu biolog.pääaine 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
64529 LuK biolog.pääaine tunt. 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
6459 LuK muu tunt.pääaine
64598 LuK muu pääaine 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
64599 LuK pääaine tuntematon 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
6499 Muu tekn,luonnont.6-aste
64998 Teknjuonnont.muu 6-ast. 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
64999 Tekn,luonnont.6-ast.tunt 87 Luonnontiet, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
6511 Merikapteenitutkinto
65111 Merikapteeni 37 Merenkulku 3 Ammatill. korkea-aste
6521 Lentokapteenitutkinto
65211 Lentokapteeni 57 Lentoliikenne 2 Opistoaste
6599 Muu liikenteen 6-aste
65998 Liikenteen muu 6-ast. 37 Merenkulku 3 Ammatill. korkea-aste
65999 Liikenteen 6-ast.tunt. 37 Merenkulku 3 Ammatill. korkea-aste
6611 Lääketiet.kand.




66211 Hammaslääketiet.kand 91 Hammaslääketiet.koulutus 4 Perustutkintoa alempi
6631 Eläinlääketiet.kand.
66311 Eläinlääketiet.kand. 92 Eläinlääketiet. koulutus 4 Perustutkintoa alempi
6641 Terv.hoidon hali. tutk.
66411 Terv.hoidon hali. tutk. 84 Terveyd.huollon koulutus 4 Perustutkintoa alempi
6661 Farmaseutti 3v
66611 Farmaseutti 3v 93 Farmasian koulutus 4 Perustutkintoa alempi
6699 Muu hoitoalan 6-ast.koul
66998 Hoitoalan muu 6-ast.koul 90 Lääketieteen, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
66999 Hoitoalan 6-ast.tunt. 90 Lääketieteen, koulutus 4 Perustutkintoa alempi
6811 Ups.virkatutk.(-1980)
68111 Ups.maavoimat (-1980) 58 Sotilas-,rajavartiokoul. 5 Perustutkinto
68131 Ups.merivoim. (-1980) 58 Sotilas-,rajavartiokoul. 5 Perustutkinto
68141 Ups.ilmavoim. (-1980) 58 Sotilas-,rajavartiokoul. 5 Perustutkinto
68199 Ups.alatunt. (-1980) 58 Sotilas-,rajavartiokoul. 5 Perustutkinto
6897 Muu erikoisala, 6-aste
68998 Muu erikoisala, 6-aste 99 Muu tai tuntem.opintoala 4 Perustutkintoa alempi
6911 Hum.kand.koul.ala tunt.
69111 Hum.kand.koul.ala tunt. 99 Muu tai tuntem.opintoala 4 Perustutkintoa alempi
6999 Muu alempi kand.tunt.
69998 Muu alemp.kand.ast.koul. 99 Muu tai tuntem.opintoala 4 Perustutkintoa alempi
69999 Alempi kand.aste tunt. 99 Muu tai tuntem.opintoala 4 Perustutkintoa alempi
7 Ylempi kand.aste
7111 Soveltava taide, 7-aste
71111 Keraaminen suunn.yo.4v 77 Taideteollinen koulutus 5 Perustutkinto
71112 Tekn.design yo.pohj.4v 77 Taideteollinen koulutus 5 Perustutkinto
71113 Tekstiilisuunnittelu 4v 77 Taideteollinen koulutus 5 Perustutkinto
71114 Sisustussuunnittelu 4v 77 Taideteollinen koulutus 5 Perustutkinto
71115 Vaatetussuunnittelu 4v 77 Taideteollinen koulutus 5 Perustutkinto
71131 Graaf.suunnittelu yo.4v 77 Taideteollinen koulutus 5 Perustutkinto
71132 Lavastus yo.pohj.4v 77 Taideteollinen koulutus 5 Perustutkinto
71133 Valokuvaus yo.pohj.4v 77 Taideteollinen koulutus 5 Perustutkinto
71134 Elokuva,tv yo.pohj.4v 77 Taideteollinen koulutus 5 Perustutkinto
71148 Muu sovelt.taide,7-aste 77 Taideteollinen koulutus 5 Perustutkinto
71149 Sovelt.taide,7-aste,tunt 77 Taideteollinen koulutus 5 Perustutkinto
7115 Taiteen kand. tutkinto
71151 TaK kuvallinen viestintä 77 Taideteollinen koulutus 5 Perustutkinto
71152 TaK tuote-,ympär.suunn. 77 Taideteollinen koulutus 5 Perustutkinto
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71153 TaK elokuvataide 77 Taideteollinen koulutus 5 Perustutkinto
71154 TaK graafinen suunn. 77 Taideteollinen koulutus 5 Perustutkinto
71155 TaK lavastustaide 77 Taideteollinen koulutus 5 Perustutkinto
71156 TaK valokuvataide 77 Taideteollinen koulutus 5 Perustutkinto
71157 TaK keramiikka,lasitaide 77 Taideteollinen koulutus 5 Perustutkinto
71158 TaK sis.ark,huonek.suunn 77 Taideteollinen koulutus 5 Perustutkinto
71161 TaK tekstiilitaide 77 Taideteollinen koulutus 5 Perustutkinto
71162 TaK teollinen muotoilu 77 Taideteollinen koulutus 5 Perustutkinto
71163 TaK vaat.suunn,pukutaide 77 Taideteollinen koulutus 5 Perustutkinto
71164 TaK käsi- ja taideteon. 77 Taideteollinen koulutus 5 Perustutkinto
71168 TaK muu koulutusohjelma 77 Taideteollinen koulutus 5 Perustutkinto
71169 TaK koulutusohjelma tunt 77 Taideteollinen koulutus 5 Perustutkinto
7131 Musiikinjohtaja,diplomi
71311 Sotilaskapellimestari 78 Musiikkialan(kk) koul. 5 Perustutkinto
71312 Musiikinjohtaja 78 Musiikkialan(kk) koul. 5 Perustutkinto
71321 Musiikin diplomitutkinto 78 Musiikkialan(kk) koul. 5 Perustutkinto
7133 Musiikin kand.tutkinto
71331 Mus.kand,sävellys,teoria 78 Musiikkialan(kk) koul. 5 Perustutkinto
71332 M us. kand,ork,kuoronjohto 78 Musiikkialan(kk) koul. 5 Perustutkinto
71333 Mus.kand,solistinen koul 78 Musiikkialan(kk) koul. 5 Perustutkinto
71334 Mus.kand,kirkkomusiikki 78 Musiikkialan(kk) koul. 5 Perustutkinto
71335 Mus.kand,jazzmusiikki 78 Musiikkialan(kk) koul. 5 Perustutkinto
71336 Mus.kand,kansanmusiikki 78 Musiikkialan(kk) koul. 5 Perustutkinto
71348 Mus.kand,muu koulutusohj 78 Musiikkialan(kk) koul. 5 Perustutkinto
71349 Mus.kand,koul.ohj.tunt. 78 Musiikkialan(kk) koul. 5 Perustutkinto
7141 Teatteritaiteen kand.
71411 TeK näyttelijäntyö 79 Teat.-tanssialan(kk) koul. 5 Perustutkinto
71412 TeK ohjaus 79 Teat.-tanssialan(kk) koul. 5 Perustutkinto
71413 TeK dramaturgia 79 Teat.-tanssialan(kk) koul. 5 Perustutkinto
71414 TeK tanssitaide 79 Teat.-tanssialan(kk) koul. 5 Perustutkinto
71415 TeK valo- ja äänisuunn. 79 Teat.-tanssialan(kk) koul. 5 Perustutkinto
71418 TeK muu koulutusohjelma 79 Teat.-tanssialan(kk) koul. 5 Perustutkinto
71419 TeK koul.ohjelma tunt. 79 Teat.-tanssialan(kk) koul. 5 Perustutkinto
7143 Tanssitaiteen kand.
71431 Tanssit.kand. 79 Teat.-tanssialan(kk) koul. 5 Perustutkinto
7151 Teologinen erotutkinto
71511 Teolog.erotutk.(-1953) 75 Teologinen koulutus 5 Perustutkinto
7152 Teologian kand.tutk.
71521 Teol.kand. 75 Teologinen koulutus 5 Perustutkinto
7161 FK historia, arkeologia
71611 FK suomen historia 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71612 FK suomen ja skand.hist. 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71613 FK yl.historia, historia 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71614 FK arkeologia 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71618 FK pohj.kulttuurihist. 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
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71621 FK aate-ja oppihistoria 76 Flumanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71622 FK kulttuurihistoria 76 humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71638 FK histor.muu pääaine,ko 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71639 FK histor.pääain.ko tunt 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
7164 FK kirjall. tutkimus
71641 FK kotim.kirjallisuus 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71642 FK svensk litteratur 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71643 FK yl.kirj.tiede,estet. 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71658 FK muu kirjal.pääaine,ko 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71659 FK kirjal.pääain.ko tunt 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
7166 FK kielitiede
71661 FK suomen kieli 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71662 FK suomi ja sukukielet 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71663 FK pohjoism.filol. ruotsi 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71664 FK germaaninen filologia 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71665 FK romaaninen filologia 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71666 FK englantil.filologia 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71667 FK itämerensuom.kielet 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71668 FK kreikan kirjallisuus 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71669 FK rooman kirjallisuus 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71671 FK itämaiden kirjall. 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71672 FK sanskrit ja indoeur. 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71673 FK slaavil.filologia 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71674 FK yleinen kielitiede 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71675 FK venäjän kieli 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71676 FK altail. kielentutk. 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71677 FK assyriologia 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71678 FK suom.-ugr.kielentutk 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71679 FK logopedia,fonetiikka 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71681 FK klassilliset kielet 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71682 FK vieraat kielet 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71683 FK kaupall.kielitieteell 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71684 FK soveltava kielitiede 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71685 FK espanjalainen filolog 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71698 FK muu kielit.pääaine.ko 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71699 FK kielit.pääain.ko tunt 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
7171 FK filosofia
71711 FK filosofia 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71712 FK teoreett.filosofia 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71718 FK filos.muu pääaine,ko 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71719 FK filos.pääaine.ko tunt 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
7172 FK taiteiden tutkimus
71721 FK taidehistoria 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71722 FK mus.tiede.mus.kasvat. 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71723 FK taidekasvatus 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71728 FK taiteet,muu pääain.ko 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71729 FK tait.pääaine.ko tunt. 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
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7173 FK kulttuurien tutkimus
71731 FK kansatiede 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71732 FK suom.vert.kansanrun. 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71733 FK uskontotiede 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71734 FK kansanper.kansanmus. 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71735 FK kulttuurien tutkimus 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71738 FK kultt.muu pääaineko 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71739 FK kultt.pääaine,ko tunt 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
7174 FK kielenkääntäjä
71741 FK kielenkääntäjä,engl. 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71742 FK kielenkääntäjä,saksa 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71743 FK kielenkääntäjä,venäjä 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71744 FK kielenkääntäjä,ruotsi 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71745 FK kielenkääntäjä,ranska 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71746 FK kielenkääntäjä,suomi 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71748 FK kiel.käänt.muu kieli 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71749 FK kiel.käänt.kieli tunt 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
7179 FK hum.tunt.pääaine,ko
71798 FK hum.muu pääaine,ko 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71799 FK hum.tunt.pääaine.ko 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
7199 Muu hum,est.7-ast.koul.
71998 Hum,est.muu 7-ast.koul. 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
71999 Hum,est.7-ast.koul.tunt. 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
7211 KK luokanopettaja
72111 KK luokanopettaja 80 Kasvatustiet, koulutus 5 Perustutkinto
7212 KK erityisopettaja
72121 KK erityisopettaja 80 Kasvatustiet, koulutus 5 Perustutkinto
7213 KK kotital.käsityön opet
72131 KK kotitalousopettaja 80 Kasvatustiet, koulutus 5 Perustutkinto
72132 KK tekstiilityönopettaja 80 Kasvatustiet, koulutus 5 Perustutkinto
72141 KK teknisentyön opettaja 80 Kasvatustiet, koulutus 5 Perustutkinto
7215 KK opinto-ohjaaja
72151 KK perusk,lukion op.ohj. 80 Kasvatustiet, koulutus 5 Perustutkinto
7219 KK opettaja,muu,tunt. ko
72198 KK opettaja, muu ko 80 Kasvatustiet, koulutus 5 Perustutkinto
72199 KK opettaja, ko tuntem. 80 Kasvatustiet, koulutus 5 Perustutkinto
7221 FK hum.alan opettajank.
72211 FK suomen kiel.aineenop. 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
72212 FK vier.kielt.aineenop. 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
72213 FK ruots,kirjal.aineenop 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
72214 FK klass.kielt.aineenop. 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
72215 FK historian aineenopett 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
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72216 FK musiikkikasv.aineenop 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
72217 FK uskonnon aineenopett. 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
72258 FK hum.alan muu opett.k. 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
72259 FK hum.alan tunt.opett.k 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
7226 FK luonnont.opettajank.
72261 FK biologian aineenopett 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
72262 FK maantieteen aineenop. 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
72263 FK matematiikan aineenop 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
72264 FK fysiikan aineenopett. 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
72265 FK kemian aineenopettaja 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
72288 FK luonn.muu opettajank. 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
72289 FK luonn.tunt.opettajank 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
7229 FK muu,tunt.opettajank.
72298 FK muu opettajankoulutus 99 Muu tai tuntem.opintoala 5 Perustutkinto
72299 FK tunt.opettajankoul. 99 Muu tai tuntem.opintoala 5 Perustutkinto
7242 TaK opettajankoulutus
72421 TaK kuvaamataid.opettaja 77 Taideteollinen koulutus 5 Perustutkinto
72425 Kuvaamataidonopettaja 77 Taideteollinen koulutus 5 Perustutkinto
7245 TK opettajankoulutus
72451 TK uskonnonopettaja 75 Teologinen koulutus 5 Perustutkinto
7246 Mus.kand.opettajankoul.
72461 Mus.kand.musiikkikasv. 78 Musiikkialan(kk) koul. 5 Perustutkinto
7247 LitK opettajankoulutus
72471 LitK opettajankoulutus 81 Liikuntatiet. koulutus 5 Perustutkinto
7248 THK terveydenhuollon op.
72481 THK terv.huoll.opettaja 84 Terveyd.huollon koulutus 5 Perustutkinto
7299 Muu opettajankoulutus
72998 Muu opettajankoulutus 80 Kasvatustiet, koulutus 5 Perustutkinto
72999 Opettajankoulutus, tunt. 80 Kasvatustiet, koulutus 5 Perustutkinto
7311 Oikeustiet, kand.
73111 Oikeust. kand. 85 Oikeustiet, koulutus 5 Perustutkinto
7316 Ylempi hall.tutk.(-1921)
73161 Ylempi hall.tutk.(-1921) 85 Oikeustiet, koulutus 5 Perustutkinto
7321 Kauppatiet, kand.
73211 KTK liiketaloustiede,yl. 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73212 KTK kansantaloustiede 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73213 KTK taloushistoria 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73214 KTK talousmatematiikka 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73215 KTK tilastotiede 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73216 KTK tietojenkäsitt.oppi 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73217 KTK tavaraoppi.teknolog. 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
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73218 KTK talousmaantiede 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73219 KTK oikeustiede 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73221 KTK taloussosiologia 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73222 KTK valtio-oppi,ek.polit 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73223 KTK englanti 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73224 KTK ruotsi 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73225 KTK saksa 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73226 KTK espanja 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73227 KTK ranska 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73228 KTK venäjä 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73229 KTK suomi 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73231 KTK liiketal.tiede.hall. 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73232 KTK liiketal.tiede.lask. 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73233 KTK liiket.tiede.markk. 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73234 KTK liiketal.tiede.syst. 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73235 KTK liiketalous,ala tunt 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73236 KTK sovellettu psykolog. 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73238 KTK muu pääaine tai ko 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73239 KTK pääaine tai ko tunt 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
7324 Ekonomi (ylempi)
73242 Ekon(yl)yritystalous 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73243 Ekon(yl)yrityshallinto 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73244 Ekon(yl)kokonaistalous 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73245 Ekon(yl)ulkomaankauppa 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73246 Ekon(yl)tietojenkäsitt. 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73247 Ekon(yl)julkisyht.talous 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73248 Ekon(yl)kansainväl.toim. 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73249 Ekon(yl)rahoitus,invest. 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73251 Ekon(yl)laskentatoimi 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73252 Ekon(yl)markkinointi 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73253 Ekon(yl)kvantit.suunnitt 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73254 Ekon(yl)oikeus,kauppaoik 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73255 Ekon(yl)tal.maant,al.tal 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73256 Ekon(yl)sosiol,yht.pol. 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73257 Ekon(yl)tilastotiede 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73258 Ekon(yl)merenkulkuala 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73259 Ekon(yl)taloushistoria 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73261 Ekon(yl)tuotantotalous 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73262 Ekon(yl)yritysten joht. 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73263 Ekon(yl)kauppakielet 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73268 Ekon(yl)muu pääaine,ko 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73269 Ekon(yl)pääaine,ko tunt. 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
7327 Taloustiet, kand.
73271 TTK kansantaloustiede 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73272 TTK yrit.taloust.tunt.l. 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73273 TTK yksityisoikeus 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73274 TTK yrit.taloust.lask.t. 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73275 TTK yrit.taloust.markk. 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73276 TTK yrityksen hallinto 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73277 TTK tietojenkäsitt.oppi 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
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73278 TTK tilastotiede 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73279 TTK kokonais-,aluetalous 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73281 TTK systemointi 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73282 TTK yritysten taloushan 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73288 TTK muu pääaine tai ko 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
73289 TTK pääaine tai ko tunt. 86 Kauppatiet, koulutus 5 Perustutkinto
7331 Valtiotiet. kand.
73311 VTK kansainvälin.oikeus 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73312 VTK filosofia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73313 VTK poliittinen historia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73314 VTK kansantaloustiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73315 VTK sosiaalipolitiikka 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73316 VTK sosiaalipsykologia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73317 VTK sosiologia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73318 VTK talous-ja sos.hist. 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73319 VTK tilastotiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73321 VTK valtio-oppi 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73322 VTK kasvatustiede 80 Kasvatustiet, koulutus 5 Perustutkinto
73324 VTK psykologia 83 Psykologian koulutus 5 Perustutkinto
73325 VTK yksityisoikeus 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73326 VTK julk.hall.hall.oik. 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73327 VTK liiketaloustiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73328 VTK taloustiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73329 VTK kulttuurimaantiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73331 VTK viestintä,tied.oppi 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73332 VTK taloushallinto 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73333 VTK yhteisk.suunnittelu 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73334 VTK yhteiskuntahistoria 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73335 VTK kansainväl.suhteet 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73336 VTK kirjastotiede,inform 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73337 VTK yhtktiedotus,aluetal 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73338 VTK sosiaalityö 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73348 VTK muu pääaine tai ko 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73349 VTK pääaine tai ko tunt. 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
7335 Yhteiskuntatiet. kand.
73351 YK aikuiskasvatus 80 Kasvatustiet, koulutus 5 Perustutkinto
73352 YK historia (-1964) 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73353 YK kirjall.hist.(-1964) 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73354 YK kansainväl.polit. 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73355 YK kansantaloustiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73356 YK kunnallispol.(-1965) 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73358 YK psykologia 83 Psykologian koulutus 5 Perustutkinto
73359 YK sosiaalipsykologia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73361 YK sosiologia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73362 YK valtio-oppi 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73363 YK tiedotusoppi 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73364 YK sos.pol,yht.kuntapol. 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73365 YK sosiaalityö 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73366 YK tilastotiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73368 YK yrityksen taloustiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
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73369 YK kirjastotiedjnformat 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73371 YK tietojenkäsittelyoppi 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73372 YK filosofia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73373 YK kehityspsykologia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73375 YK psykologiset palvelut 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73377 YK valtio-,hallintotiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73379 YK alueell.yhteisk.suunn 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73381 YK lasten,nuorten ohjaus 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73382 YK sosiaalitiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73388 YK muu pääaine tai ko 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73389 YK pääaine tai ko tunt. 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
7339 Hallintotiet, kand.
73391 HTK julkishallinto 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73392 HTK julkisoikeus 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73393 HTK kunnall.ala,kunn.pol 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73394 HTK sosiologia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73395 HTK aluetiede,al.suunn. 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73396 HTK valt.-hallintotiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73397 HTK talous ja hallinto 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73398 HTK muu pääaine tai ko 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73399 HTK pääaine tai ko tunt. 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
7341 Kasvatustiet.kand.
73411 KK filosofia 80 Kasvatustiet, koulutus 5 Perustutkinto
73412 KK erityispedagogiikka 80 Kasvatustiet, koulutus 5 Perustutkinto
73413 KK kasvatustiede 80 Kasvatustiet, koulutus 5 Perustutkinto
73414 KK psykologia 80 Kasvatustiet, koulutus 5 Perustutkinto
73418 KK logopedia 80 Kasvatustiet, koulutus 5 Perustutkinto
73421 KK kasvatusalan suunnitt 80 Kasvatustiet, koulutus 5 Perustutkinto
73423 KK aikuiskasvatus 80 Kasvatustiet, koulutus 5 Perustutkinto
73424 KK sosiologia 80 Kasvatustiet, koulutus 5 Perustutkinto
73438 KK muu pääaine tai ko 80 Kasvatustiet, koulutus 5 Perustutkinto
73439 KK pääaine tai ko tunt. 80 Kasvatustiet, koulutus 5 Perustutkinto
7344 FK yhteiskuntatiet. ala
73441 FK kansantaloustiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73442 FK taloustiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73443 FK kasvatustiede 80 Kasvatustiet, koulutus 5 Perustutkinto
73444 FK psykologia 83 Psykologian koulutus 5 Perustutkinto
73445 FK sosiologia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73446 FK tilastotiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73448 FK käytännöll.filosofia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73449 FK sosiaalipolitiikka 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73451 FK valtio-oppi 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73452 FK poliitt.historia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73453 FK aikuiskasvatus 80 Kasvatustiet, koulutus 5 Perustutkinto
73454 FK journalistiikka 76 Humanistinen koulutus 5 Perustutkinto
73455 FK erityispedagogiikka 80 Kasvatustiet, koulutus 5 Perustutkinto
73468 FK yhteisk.muu pääain.ko 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto




73511 LitK liikuntahygienia 81 Liikuntatiet. koulutus 5 Perustutkinto
73512 LitK liikuntafysiologia 81 Liikuntatiet. koulutus 5 Perustutkinto
73513 LitK liikuntasosiologia 81 Liikuntatiet. koulutus 5 Perustutkinto
73514 LitK liikuntapedagog. 81 Liikuntatiet. koulutus 5 Perustutkinto
73516 LitK hallinto 81 Liikuntatiet. koulutus 5 Perustutkinto
73517 LitK kansanterveystyö 81 Liikuntatiet. koulutus 5 Perustutkinto
73518 LitK valmennus 81 Liikuntatiet. koulutus 5 Perustutkinto
73519 LitK fysioterapia 81 Liikuntatiet. koulutus 5 Perustutkinto
73528 LitK muu pääaine tai ko 81 Liikuntatiet. koulutus 5 Perustutkinto
73529 LitK pääaine tai ko tunt 81 Liikuntatiet. koulutus 5 Perustutkinto
7353 Psykologian kand.
73531 Psykologian kand. 83 Psykologian koulutus 5 Perustutkinto
7381 Haliint.opin kand(-1965)
73811 Hallint.opin kand(-1965) 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
7399 Muu laki,yhtkunta,7-aste
73998 Laki,yhtkunta,muu,7-aste 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
73999 Laki,yhtk,7-aste,tunt. 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
7411 Dl kone,energiatekniikka
74111 Dl koneenrakennus 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74112 Dl muovitekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74121 Dl laivanrakennustekn. 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74122 Dl lentotekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74123 Dl tekstiiliteoll.tekn. 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74124 Dl lvi-tekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74127 Dl energia-,voimal.tekn. 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74128 Dl autotekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74129 Dl polttomoottorit 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74131 Dl hydrauliikka 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74132 Dl konepaja-,tuotantotek 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74133 Dl materiaalitekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74134 Dl lämpötekn., koneoppi 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74135 Dl höyrytekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74136 Dl konstruktiotekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74138 Dl koneensuunnittelu 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74143 Dl valmistustekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74148 Dl kone,energiatekn.muu 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74149 Dl kone.energiatekn.tunt 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
7415 Dl sähkötekn, tekn. fys.
74157 Dl teknillinen fysiikka 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74161 Dl sähkövoimatekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74163 Dl elektroniikka 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74168 Dl radiotekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74169 Dl puhelintekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74171 Dl elektronifysiikka 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74174 Dl säätö-,systeemitekn. 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74175 Dl sähköinstrumentointi 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
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74178 Dl sähkötekniikka, muu 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74179 Dl sähkötekniikka, tunt. 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
7418 Dl rakennustekn.maanmitt
74184 Dl maa-,vesihuoltotekn. 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74185 Dl yhd.kuntjiikennetekn 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74186 Dl rakentamistalous 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74189 Dl maarakennusmekaniikka 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74191 Dl rakennetekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74192 Dl talotekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74194 Dl rakennusstatiikka 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74195 Dl rakennusgeologia 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74196 Dl rakennustekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74197 Dl maanmittaus 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74198 Dl rak.tekn,maanmitt,muu 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74199 Dl rak.tekn,maanmit,tunt 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
7421 Dl prosessitekniikka
74211 Dl puun mek.tekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74212 Dl puukemia,kem.puunjal. 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74215 Dl graafinen tekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74216 Dl puunjalostustekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74221 Dl prosessitekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74231 Dl kemian teollisuus 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74232 Dl biokemian teollisuus 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74233 Dl kemia, prosessikemia 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74238 Dl kemiantekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74241 Dl prosessien säätötekn. 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74251 Dl kaivostekn,vuoriteoll 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74252 Dl metallurgia,prosessi 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74262 Dl metallioppi,met.muokk 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74263 Dl kaivostekn,metallurg. 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74268 Dl prosessitekn., muu 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74269 Dl prosessitekn., tunt. 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
7435 Dl tietotekniikka
74371 Dl teknill. matematiikka 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74374 Dl tietojenkäsittelytekn 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74375 Dl tietoliikennetekn. 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74376 Dl informaatiotekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74377 Dl tietotekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74378 Dl tietotekniikka, muu 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74379 Dl tietotekniikka, tunt. 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
7438 Dl muu pääaine, tunt.
74391 Dl tuotanto-,teoll.tal. 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74392 Dl henkilöstöhallinto 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74393 Dl teknillinen talous 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74394 Dl työsuojelu 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74398 Dl muu pääaine tai ko 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto




74411 Arkkitehti 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74412 Arkkit. arkkitehtuurin hist. 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74413 Arkkit. yhdyskuntasuunnitt. 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74414 Arkkit. suunnitteluperusteet 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74415 Arkkit. rakennusoppi 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74416 Arkkit. rakennussuunnittelu 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74417 Arkkit. maisemasuunnittelu 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74418 Arkkit. muu pääaine tai ko 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
74419 Arkkit. pääaine tai ko tunt. 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
7443 Maisema-arkkitehti
74431 Maisema-arkkitehti 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
7451 FK matem.,tietojenkäsitt
74511 FK matematiikka 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
74512 FK sovellettu matem. 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
74521 FK tietojenkäsittelyoppi 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
74522 FK filosofia 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
74523 FK tilastotiede 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
74524 FK matemat,tilastotiede 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
74528 FK matematiikan ala,muu 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
74529 FK matematiikan ala,tunt 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
7453 FK fysiikka,tähtitiede
74531 FK fysiikka 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
74532 FK teoreettinen fysiikka 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
74533 FK tähtitiede 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
74534 FK meteorologia 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
74535 FK geofysiikka 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
74536 FK lääketiet.fysiikka 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
74537 FK biofysiikka 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
74538 FK fysikaaliset tieteet 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
74539 FK elektr,tietotekniikka 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
74548 FK fysiikan ala,muu 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
74549 FK fysiikan ala, tunt. 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
7455 FK kemia
74551 FK kemia 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
74552 FK analyyttinen kemia 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
74553 FK fysikaalinen kemia 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
74554 FK orgaaninen kemia 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
74555 FK epäorgaaninen kemia 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
74556 FK biokemia,bioteknolog. 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
74557 FK kemia-biokemia 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
74568 FK kemia,muu pääaine,ko 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
74569 FK kemia,pääaineko tunt 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
7457 FK geologia, maantiede
74571 FK geologia 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
74572 FK geologia,mineralogia 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
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74573 FK geologia, paleontolog 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
74575 FK maantiede 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
74598 FK geolog,maantiede,muu 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
74599 FK geolog,maantiede,tunt 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
7461 FK biologia
74611 FK eläintiede 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
74612 FK kasvitiede 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
74613 FK perinnöllisyystiede 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
74614 FK biologia 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
74615 FK mikrobiologia 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
74616 FK ekologia,luonnonhoito 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
74617 FK solubiologia 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
74618 FK hydrobiologia 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
74621 FK ympäristöhygienia 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
74628 FK biologian ala,muu 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
74629 FK biologian ala,tunt. 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
7469 FK luonn.pääaine,ko muut
74698 FK matem.-luonnont,muu 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
74699 FK matem.-luonnont.tunt. 87 Luonnontiet, koulutus 5 Perustutkinto
7499 Muu tekn,luonn.7-ast.
74998 Tekn.luonnont.muu 7-ast. 89 Teknillistlet. koulutus 5 Perustutkinto
74999 Tekn,luonn.7-ast.tunt. 89 Teknillistiet. koulutus 5 Perustutkinto
7611 Lääketiet.lis.
76111 Lääketiet, lis. 90 Lääketieteen, koulutus 5 Perustutkinto
7621 Hammaslääketiet.lis.
76211 Hammaslääketiet.lis. 91 H am m asl ääket i et. ko u I ut us 5 Perustutkinto
7631 Eläinlääketiet.lis.
76311 Eläinlääketiet.lis. 92 Eläin lääketiet, koulutus 5 Perustutkinto
7641 Proviisori
76411 Proviisori 93 Farmasian koulutus 5 Perustutkinto
7642 Farmasian kand.
76421 Farm.kand. 93 Farmasian koulutus 5 Perustutkinto
7681 Terveydenh.kand.
76811 Terveydenh. kand. 84 Terveyd.huollon koulutus 5 Perustutkinto
7699 Muu hoitoalan 7-ast.koul
76998 Hoitoalan muu 7-ast.koul 90 Lääketieteen, koulutus 5 Perustutkinto
76999 Hoitoalan 7-ast.tunt. . 90 Lääketieteen, koulutus 5 Perustutkinto
7711 Agronomitutkinto
77111 Agron. kasvinviljelystiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77112 Agron. kasvinjalostustiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77113 Agron. kasvipatologia 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
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77114 Agron. kotieläintiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77115 Agron. kotiel.jalostustiede 88 Maatai.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77116 Agron. maanviljelystalous 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77117 Agron. maanvilj.kem.ja-fys. 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77118 Agron. maatal.työtekniikka 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77119 Agron. maatalouseläintiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77121 Agron. maatalouspolitiikka 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77122 Agron. puutarhatiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77123 Agron. maatal.markkinaekon. 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77151 Agron. maitotaloustiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77152 Agron. lihateknologia 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77198 Agron. muu pääaine 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77199 Agron. pääaine tuntematon 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
7721 Metsätutkinto
77211 MH kansantal.metsäekon. 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77212 MH metsäeläintiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77213 MH metsänarvioimistiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77214 MH metsänhoitotiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77215 MH metsäpatologia 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77216 MH metsätal.liiketiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77217 MH metsäteknologia 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77218 MH puuteknologia 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77219 MH suo metsätiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77241 MH puumarkkinatiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77298 MH muu pääaine 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77299 MH pääaine tuntematon 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
7731 MMK maatalousopinnot
77311 MMK kasvinviljelystiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77312 MMK kasvinjalostustiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77313 MMK kasvipatologia 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77314 MMK kotieläintiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77315 MMK kotiel.jalostustiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77316 MMK maanviljelystalous 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77317 MMK maanvilj.kem.ja-fys. 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77318 MMK maatal.työtekniikka 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77321 MMK maatalouspolitiikka 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77322 MMK puutarhatiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77323 MMK maatal.markkinaekon. 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77338 MMK maatal.opinnot,muu 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77339 MMK maatal.opinnot.tunt. 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
7734 MMK metsäopinnot
77341 MMK kansantal.metsäekon. 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77342 MMK maat. ja metsäeläint 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77343 MMK metsänarvioimistiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77344 MMK metsänhoitotiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77345 MMK metsäpatologia 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77346 MMK metsätal.liiketiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77347 MMK metsäteknologia 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
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77348 MMK puuteknologia 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77349 MMK puumarkkinatiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77351 MMK suometsätiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77353 MMK metsäbiologia 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77354 MMK metsätalous 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77355 MMK metsä,puutal.kauppa 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77368 MMK metsäopinnot, muu 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77369 MMK metsäopinnot, tunt. 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
7738 MMK kotitalousopinnot
77381 MMK kodin taloustiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77382 MMK ravitsemustiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77383 MMK kodin teknologia 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77388 MMK kotital.opinnot,muu 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77389 MMK kotital.opinnot,tunt 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
7739 MMK elintarvikeopinnot
77391 MMK elintarvikekemia 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77392 MMK lihateknologia 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77393 MMK maitotaloustiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77394 MMK elintarvike-ekonomia 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77398 MMK elintarvikeop. muu 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77399 MMK elintarvikeop. tunt. 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
7741 MMK ympäristöopinnot
77411 MMK limnologia 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77412 MMK mikrobiologia 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77413 MMK ympäristönsuojelu 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77414 MMK maankäytön ekonomia 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77418 MMK ympäristöopinnot,muu 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77419 MMK ympäristöopinn.tunt. 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
7749 MMK muu ja tunt.pääaine
77498 MMK muu pääaine tai ko 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77499 MMK pääaine tai ko tunt. 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
7751 Elintarviketiet.kand.
77511 Elintarviketiet.kand. 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
7799 Muu maa,metsäkoul,7-aste
77998 Maa,metsäkoul,muu 7-aste 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
77999 Maa,metsäkoul,7-ast.tunt 88 Maatal.-metsätiet. koul. 5 Perustutkinto
7811 Ups.tutkinto (1981-)
78111 Upseeri, maavoimat 58 Sotilas-,rajavartiokoul. 5 Perustutkinto
78121 Upseeri, merivoimat 58 Sotilas-,rajavartiokoul. 5 Perustutkinto
78131 Upseeri, ilmavoimat 58 Sotilas-,rajavartiokoul. 5 Perustutkinto
78199 Upseeri,erikoisala tunt. 58 Sotilas-,rajavartiokoul. 5 Perustutkinto
7821 Kapteenin tutkinto
78211 Kapteeni, maavoimat 58 Sotilas-,rajavartiokoul. 5 Perustutkinto
78221 Kapteeni, merivoimat 58 Sotilas-,rajavartiokoul. 5 Perustutkinto
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78231 Kapteeni, ilmavoimat 58 Sotilas-,rajavartiokoul. 5 Perustutkinto
78299 Kapteeni,erikoisala tunt 58 Sotilas-, rajavartiokoul. 5 Perustutkinto
7831 Esiupseerin tutkinto
78311 Esiupseeri, yleinen 58 Sotilas-,rajavartiokoul. 5 Perustutkinto
78312 Esiupseeri, huolto 58 Sotilas-,rajavartiokoul, 5 Perustutkinto
78313 Esiupseeri, merivoimat 58 Sotilas-,rajavartiokoul. 5 Perustutkinto
78314 Esiupseeri, ilmavoimat 58 Sotilas-,rajavartiokoul. 5 Perustutkinto
78319 Esiupseeri,erik.ala tunt 58 Sotilas-,rajavartiokoul. 5 Perustutkinto
7897 Muu erikoisala, 7-aste
78998 Muu erikoisala, 7-aste 99 Muu tai tuntem.opintoala 5 Perustutkinto
7911 Fil.kand.koul.ala tunt.
79111 Fil.kand.koul.ala tunt. 99 Muu tai tuntem.opintoala 5 Perustutkinto
7999 Muu ylempi kand.tunt.
79998 Muu ylemp.kand.ast.koul. 99 Muu tai tuntem.opintoala 5 Perustutkinto
79999 Ylempi kand.aste tunt. 99 Muu tai tuntem.opintoala 5 Perustutkinto
8 Tutkijakoulutusta!vastaava 
8111 Teologian lis.
81111 TL vt eksegetiikka 75 Teologinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81112 TL ut eksegetiikka 75 Teologinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81113 TL kirkkohistoria 75 Teologinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81114 TL dogmatiikka 75 Teologinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81115 TL teologinen etiikka 75 Teologinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81116 TL käytännön, teologia 75 Teologinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81117 TL skand.kirkkohistoria 75 Teologinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81118 TL uskonnon pedagogiikka 75 Teologinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81119 TL kirkkososiologia 75 Teologinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81121 TL uskontotiede 75 Teologinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81122 TL ekumeniikka 75 Teologinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81148 TL muu pääaine 75 Teologinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto




TT vt eksegetiikka 75 Teologinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81212 TT ut eksegetiikka 75 Teologinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81213 TT kirkkohistoria 75 Teologinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81214 TT dogmatiikka 75 Teologinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81215 TT teologinen etiikka 75 Teologinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81216 TT käytännön, teologia 75 Teologinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81217 TT skand.kirkkohistoria 75 Teologinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81218 TT uskonnon pedagogiikka 75 Teologinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81219 TT kirkkososiologia 75 Teologinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81221 TT uskontotiede 75 Teologinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81222 TT ekumeniikka 75 Teologinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81248 TT muu pääaine 75 Teologinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81249 TT pääaine tuntematon 75 Teologinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
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8131 FL historia, arkeologia
81311 FL suomen historia 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81312 FL suomen ja skand.hist. 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81313 FL yleinen historia 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81314 FL arkeologia 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81318 FL pohj. kulttuurihist. 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81321 FL aate-ja oppihistoria 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81322 FL kulttuurihistoria 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81338 FL muu historian pääaine 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81339 FL histor.pääaine tunt. 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
8134 FL kirjall. tutkimus
81341 FL kotim. kirjallisuus 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81342 FL svensk litteratur 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81343 FL yl.kirj.tiede.estet. 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81358 FL muu kirjall.pääaine 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81359 FL kirjall.pääaine tunt. 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
8136 FL kielitiede
81361 FL suomen kieli 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81362 FL suomen sukukielet 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81363 FL pohjoism.tilologia 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81364 FL germaan. filologia 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81365 FL romaaninen filologia 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81366 FL englanti! filologia 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81367 FL itämerensuom. kielet 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81368 FL kreikan kirjallisuus 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81369 FL rooman kirjallisuus 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81371 FL itämaiden kirjall. 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81372 FL sanskrit ja indoeur. 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81373 FL slaavil. filologia 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81374 FL yleinen kielitiede 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81375 FL venäjän kieli 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81376 FL altailain.kielentutk. 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81377 FL assyriologia 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81378 FL suom.-ugr.kielentutk. 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81379 FL logopedia, fonetiikka 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81381 FL espanja!, filologia 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81382 FL soveltava kielitiede 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81398 FL muu kielitiet.pääaine 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81399 FL kielitiet.tuntem. 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
8141 FL filosofia
81411 FL filosofia 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81412 FL teoreett. filosofia 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81418 FL muu filosof.pääaine 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81419 FL filosof.pääaine tunt. 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
8142 FL taiteiden tutkimus
81421 FL taidehistoria 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81422 FL mus.tiede.mus.kasv. 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
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81423 FL teatteritiede 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81428 FL muu taiteiden tutkim. 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81429 FL taiteiden tutk.tunt. 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
8143 FL kulttuurien tutkimus
81431 FL kansatiede 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81432 FL suom,vert.kansanrun. 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81433 FL uskontotiede 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81434 FL kansanper. kansanmus. 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81438 FL muu kultt.tutkimus 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81439 FL kulttuurien tutk,tunt 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
8149 FL muu tunt.hum.pääaine
81498 FL muu human.pääaine 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81499 FL human.pääaine tunt. 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
8151 FT historia, arkeologia
81511 FT suomen historia 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81512 FT suomen ja skand.hist. 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81513 FT yleinen historia 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81514 FT arkeologia 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81518 FT pohj. kulttuurihist. 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81521 FT aate-ja oppihistoria 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81522 FT kulttuurihistoria 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81538 FT muu historian pääaine 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81539 FT histor.pääaine tunt. 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
8154 FT kirjall. tutkimus
81541 FT kotim. kirjallisuus 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81542 FT svensk litteratur 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81543 FT yl.kirj.tiede,estet. 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81558 FT muu kirjall.pääaine 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81559 FT kirjall.pääaine tunt. 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
8156 FT kielitiede
81561 FT suomen kieli 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81562 FT suomen sukukielet 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81563 FT pohjoism. filologia 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81564 FT germaan. filologia 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81565 FT romaaninen filologia 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81566 FT engl.filologia 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81567 FT itämerensuom. kielet 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81568 FT kreikan kirjallisuus 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81569 FT rooman kirjallisuus 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81571 FT itämaiden kirjall. 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81572 FT sanskrit ja indoeur. 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81573 FT slaavil. filologia 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81574 FT yleinen kielitiede 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81575 FT venäjän kieli 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81576 FT altailain.kielentutk. 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81577 FT assyriologia 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81578 FT suom.-ugr.kielentutk. 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
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81579 FT fonetiikka 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81598 FT muu kielitiet.pääaine 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81599 FT kielitiet.tuntem. 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
8161 FT filosofia
81611 FT filosofia 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81612 FT teoreett. filosofia 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81618 FT muu filosof.pääaine 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81619 FT filosof.pääaine tunt. 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
8162 FT taiteiden tutkimus
81621 FT taidehistoria 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81622 FT mus.tiede.mus.kasv. 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81623 FT teatteritiede 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81628 FT muu taiteiden tutkim. 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81629 FT taiteiden tutk.tunt. 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
8163 FT kulttuurien tutkimus
81631 FT kansatiede 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81632 FT suom.vert.kansanrun. 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81633 FT uskontotiede 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81634 FT kansanper. kansanmus. 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81638 FT muu kultt.tutkimus 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81639 FT kultt.tutkimus,tunt. 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
8169 FT muu tunt.hum.pääaine
81698 FT muu human.pääaine 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81699 FT human pääaine tunt. 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
8171 Taiteen lis.
81711 TaL kuvaamataidon opetus 77 Taideteollinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81712 TaL keramiikka,lasitaide 77 Taideteollinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81713 TaL sis.ark,huonek.suunn 77 Taideteollinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81714 TaL teollinen muotoilu 77 Taideteollinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81715 TaL tekstiilitaide 77 Taideteollinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81716 TaL vaat.suunn.pukutaide 77 Taideteollinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81717 TaL graafinen suunnitt. 77 Taideteollinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81718 TaL lavastustaide 77 Taideteollinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81719 TaL valokuvataide 77 Taideteollinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81721 TaL elokuvataide 77 Taideteollinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81728 TaL muu pääaine 77 Taideteollinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81729 TaL pääaine tuntematon 77 Taideteollinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
8173 Musiikin lis.
81741 Mus.lis.tieteell.linja 78 Musiikkialan(kk) koul. 6 Lisensiaattitutkinto
81742 Mus.lis.taiteell.linja 78 Musiikkialan(kk) köul. 6 Lisensiaattitutkinto
81749 Mus.lis, pääaine tunt. 78 Musiikkialan(kk) koul. 6 Lisensiaattitutkinto
8175 Teatteritaiteen lis.
81751 TeL näyttelijäntyö 79 Teat.-tanssialan(kk) koul. 6 Lisensiaattitutkinto
81769 TeL pääaine tuntematon 79 Teat.-tanssialan(kk) koul. 6 Lisensiaattitutkinto
8177 Tanssit.lis.




81811 TaT kuvaamataidon opetus 77 Taideteollinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81812 TaT graafinen suunn. 77 Taideteollinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81813 TaT tekstiilitaide 77 Taideteollinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81829 TaT pääaine tuntematon 77 Taideteollinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
8183 Musiikin tri
81831 Mus.tri tieteell.linja 78 Musiikkialan(kk) koul. 7 Tohtorin tutkinto
81832 Mus.tri taiteell.linja 78 Musiikkialan(kk) koul. 7 Tohtorin tutkinto
81849 Mus.tri pääaine tunt. 78 Musiikkialan(kk) koul. 7 Tohtorin tutkinto
8185 Teatteritaiteen tri
81869 Tet pääaine tuntematon 79 Teat.-tanssialan(kk) koul. 7 Tohtorin tutkinto
8187 Tanssit.tri
81871 T anssit.tri,tanssitaide 79 Teat.-tanssialan(kk) koul. 7 Tohtorin tutkinto
8199 Muu hum,est.tutkijakoul.
81998 Hum.est.muu tutkijakoul. 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81999 Hum.est.tutkijakoul.tunt 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
8311 Oikeustiet.lakitiet.lis.
83111 OTL finanssioikeus 85 Oikeustiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83112 OTL hallinto-oikeus 85 Oikeustiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83113 OTL kansainväl. oikeus 85 Oikeustiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83114 OTL kauppaoikeus 85 Oikeustiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83115 OTL maa- ja vesioikeus 85 Oikeustiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83116 OTL oikeushist,room.oik. 85 Oikeustiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83117 OTL prosessioikeus 85 Oikeustiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83118 OTL rikosoikeus 85 Oikeustiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83119 OTL siviilioikeus,yl.osa 85 Oikeustiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83121 OTL siviilioik.erit.osa 85 Oikeustiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83122 OTL työoikeus 85 Oikeustiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83123 OTL valtiosääntöoikeus 85 Oikeustiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83124 OTL yleinen oikeustiede 85 Oikeustiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83198 OTL muu pääaine 85 Oikeustiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83199 OTL pääaine tuntematon 85 Oikeustiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
8321 Oikeustiet.lakitiet.tri
83211 OTT finanssioikeus 85 Oikeustiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83212 OTT hallinto-oikeus 85 Oikeustiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83213 OTT kansainväl. oikeus 85 Oikeustiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83214 OTT kauppaoikeus 85 Oikeustiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83215 OTT maa- ja vesioikeus 85 Oikeustiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83216 OTT oikeushist.room.oik. 85 Oikeustiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83217 OTT prosessioikeus 85 Oikeustiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83218 OTT rikosoikeus 85 Oikeustiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83219 OTT siviilioikeus,yl.osa 85 Oikeustiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83221 OTT siviilioik.erit.osa 85 Oikeustiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83222 OTT työoikeus 85 Oikeustiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83223 OTT valtiosääntöoikeus 85 Oikeustiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83224 OTT yleinen oikeustiede 85 Oikeustiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
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83298 OTT muu pääaine 85 Oikeustiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83299 OTT pääaine tuntematon 85 Oikeustiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
8331 Kauppatiet, lis.
83311 KTL liiketaloustiede,yl. 86 Kauppatiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83312 KTL kansantaloustiede 86 Kauppatiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83313 KTL taloushistoria 86 Kauppatiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83314 KTL talousmatematiikka 86 Kauppatiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83315 KTL tilastotiede 86 Kauppatiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83317 KTL tavaraoppi,teknolog. 86 Kauppatiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83318 KTL talousmaantiede 86 Kauppatiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83319 KTL oikeustiede 86 Kauppatiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83321 KTL taloussosiologia 86 Kauppatiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83322 KTL valtio-oppi,ek.polit 86 Kauppatiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83323 KTL liiketal.tiede,hali. 86 Kauppatiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83324 KTL liiketal.tiede,lask. 86 Kauppatiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83325 KTL liiket.tiede, markk. 86 Kauppatiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83326 KTL liiketal.tiede,syst. 86 Kauppatiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83329 KTL liiketal.tiede,tunt 86 Kauppatiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83331 KTL tietojenkäsitt.oppi 86 Kauppatiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83332 KTL rahoitus ja invest. 86 Kauppatiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83348 KTL muu pääaine 86 Kauppatiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83349 KTL pääaine tuntematon 86 Kauppatiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
8335 Taloustiet, lis.
83351 TTL kansantaloustiede 86 Kauppatiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83352 TTL yrit.taloust.tunt. 86 Kauppatiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83353 TTL yksityisoikeus 86 Kauppatiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83354 TTL yrit.taloust,lask. 86 Kauppatiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83355 TTL yrit.taloust,markk. 86 Kauppatiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83356 TTL yrityksen hallinto 86 Kauppatiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83357 TTL tietojenkäsitt.oppi 86 Kauppatiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83358 TTL tilastotiede 86 Kauppatiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83368 TTL muu pääaine 86 Kauppatiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83369 TTL pääaine tuntematon 86 Kauppatiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
8341 Kauppatiet, tri
83411 KTT liiketaloustiede,yl. 86 Kauppatiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83412 KTT kansantaloustiede 86 Kauppatiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83413 KTT taloushistoria 86 Kauppatiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83414 KTT talousmatematiikka 86 Kauppatiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83415 KTT tilastotiede 86 Kauppatiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83417 KTT tavaraoppi.teknolog. 86 Kauppatiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83418 KTT talousmaantiede 86 Kauppatiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83419 KTT oikeustiede 86 Kauppatiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83421 KTT taloussosiologia 86 Kauppatiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83422 KTT valtio-oppi,ek.polit 86 Kauppatiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83423 KTT liiketal.tiede,hali. 86 Kauppatiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83424 KTT liiketal.tiede,lask. 86 Kauppatiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83425 KTT liiket.tiede, markk. 86 Kauppatiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83426 KTT liiketal.tiede syst. 86 Kauppatiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83429 KTT liiketal.tiede,tunt. 86 Kauppatiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
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83431 KTT tietojen käsitt.oppi 86 Kauppatiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83448 KTT muu pääaine 86 Kauppatiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83449 KTT pääaine tuntematon 86 Kauppatiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
8345 Taloustiet, tri
83451 TTT kansantaloustiede 86 Kauppatiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83452 TTT yrit.taloust.tunt. 86 Kauppatiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83453 TTT yksityisoikeus 86 Kauppatiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83454 TTT yrit.taloust.lask. 86 Kauppatiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83455 TTT yrit.taloust.markk. 86 Kauppatiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83456 TTT yrityksen hallinto 86 Kauppatiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83457 TTT tietojenkäsitt.oppi 86 Kauppatiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83468 TTT muu pääaine 86 Kauppatiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83469 TTT pääaine tuntematon 86 Kauppatiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
8351 Valtiotiet. lis.
83511 VTL kansainvälin, oikeus 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83512 VTL filosofia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83513 VTL poliittinen historia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83514 VTL kansantaloustiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83515 VTL taloustiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83516 VTL sosiaalipolitiikka 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83517 VTL sosiaalipsykologia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83518 VTL sosiologia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83519 VTL talous-ja sos. hist. 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83521 VTL tilastotiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83522 VTL valtio-oppi 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83523 VTL kasvatustiede 80 Kasvatustiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83525 VTL psykologia 83 Psykologian koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83526 VTL yksityisoikeus 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83527 VTL hallinto-oikeus 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83528 VTL liiketaloustiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83529 VTL kulttuurimaantiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83531 VTL tiedotusoppi 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83532 VTL kirjastotiede,inform 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83548 VTL muu pääaine 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83549 VTL pääaine tuntematon 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
8355 Yhteiskuntatiet. lis.
83551 YL aikuiskasvatus 80 Kasvatustiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83552 YL kansainväl.politiikka 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83553 YL kansantaloustiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83555 YL psykologia 83 Psykologian koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83556 YL sosiaalipsykologia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83557 YL sosiologia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83558 YL valtio-oppi 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83559 YL tiedotusoppi 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83561 YL sosiaalipolitiikka 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83563 YL tilastotiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83564 YL tietojenkäsittelyoppi 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83566 YL yrityksen taloustiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83567 YL kirjastotied.informat 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
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83568 YL historia (-1964) 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83569 YL filosofia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83571 YL kehityspsykologia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83572 YL maantiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83588 YL muu pääaine 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83589 YL pääaine tuntematon 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
8359 Hallintotiet. Ms.
83591 HTL julkishallinto 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83592 HTL julkisoikeus 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83593 HTL kunnallispolitiikka 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83594 HTL sosiologia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83595 HTL aluetiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83596 HTL kansantaloustiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83598 HTL muu pääaine 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83599 HTL pääaine tuntematon 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
8361 Valtiotiet. tri
83611 VTT kansainvälin, oikeus 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83612 VTT filosofia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83613 VTT poliittinen historia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83614 VTT kansantaloustiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83615 VTT taloustiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83616 VTT sosiaalipolitiikka 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83617 VTT sosiaalipsykologia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83618 VTT sosiologia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83619 VTT talous-ja sos. hist. 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83621 VTT tilastotiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83622 VTT valtio-oppi 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83623 VTT kasvatustiede 80 Kasvatustiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83625 VTT psykologia 83 Psykologian koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83626 VTT yksityisoikeus 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83627 VTT hallinto-oikeus 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83628 VTT liiketaloustiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83629 VTT kulttuurimaantiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83631 VTT tiedotusoppi 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83648 VTT muu pääaine 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83649 VTT pääaine tuntematon 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
8365 Yhteiskuntatiet. tri
83651 YT aikuiskasvatus 80 Kasvatustiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83652 YT kansainväl.politiikka 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83653 YT kansantaloustiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83655 YT psykologia 83 Psykologian koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83656 YT sosiaalipsykologia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83657 YT sosiologia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83658 YT valtio-oppi 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83659 YT tiedotusoppi 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83661 YT sosiaalipolitiikka 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83663 YT tilastotiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83664 YT tietojenkäsittelyoppi 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83666 YT yrityksen taloustiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
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83667 YT kirjastotied, informât 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83668 YT historia (-1964) 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83669 YT filosofia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83671 YT kehityspsykologia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83688 YT muu pääaine 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83689 YT pääaine tuntematon 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
8369 Hallintotiet, tri
83691 HTT julkishallinto 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83692 HTT julkisoikeus 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83693 HTT kunnallispolitiikka 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83694 HTT sosiologia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83695 HTT aluetiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83698 HTT muu pääaine 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83699 HTT pääaine tuntematon 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
8371 Kasvatustiet, lis.
83711 KL filosofia 80 Kasvatustiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83712 KL erityispedagogiikka 80 Kasvatustiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83713 KL kasvatustiede 80 Kasvatustiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83715 KL psykologia 80 Kasvatustiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83718 KL logopedia 80 Kasvatustiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83719 KL aikuiskasvatus 80 Kasvatustiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83721 KL sosiologia 80 Kasvatustiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83728 KL muu pääaine 80 Kasvatustiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83729 KL pääaine tuntematon 80 Kasvatustiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
8373 FL yhteiskuntatiet. ala
83731 FL kansantaloustiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83732 FL taloustiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83733 FL kasvatustiede 80 Kasvatustiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83734 FL psykologia 83 Psykologian koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83735 FL sosiologia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83736 FL valtio-oppi 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83738 FL käytännön, filosofia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83739 FL sosiaalipolitiikka 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83742 FL poliittinen historia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83743 FL tilastotiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83744 FL aikuiskasvatus 80 Kasvatustiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83748 FL muu yhteisk.pääaine 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83749 FL yhteisk.pääaine tunt. 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
8375 Liikuntatiet. lis.
83751 LitL liikuntapedagog. 81 Liikuntatiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83752 LitL liikuntahygienia 81 Liikuntatiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83753 LitL liik.fys,biomekan. 81 Liikuntatiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83754 LitL liikuntasosiologia 81 Liikuntatiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83755 LitL liikuntasuunn.hall. 81 Liikuntatiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
83758 LitL muu pääaine 81 Liikuntatiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto




83761 Psykologian lis. 83 Psykologian koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
8381 Kasvatustiet, tri
83811 KT filosofia 80 Kasvatustiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83812 KT erityispedagogiikka 80 Kasvatustiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83813 KT kasvatustiede 80 Kasvatustiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83814 KT psykologia 83 Psykologian koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83818 KT logopedia 80 Kasvatustiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83819 KT aikuiskasvatus 80 Kasvatustiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83821 KT sosiologia 80 Kasvatustiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83828 KT muu pääaine 80 Kasvatustiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83829 KT pääaine tuntematon 80 Kasvatustiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
8383 FT yhteiskuntatiet. ala
83831 FT kansantaloustiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83832 FT taloustiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83833 FT kasvatustiede 80 Kasvatustiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83834 FT psykologia 83 Psykologian koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83835 FT sosiologia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83836 FT valtio-oppi 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83838 FT käytännön, filosofia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83839 FT sosiaalipolitiikka 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83842 FT poliittinen historia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83843 FT tilastotiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83844 FT aikuiskasvatus 80 Kasvatustiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83848 FT muu yhteisk.pääaine 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83849 FT yhteisk.pääaine tunt. 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
8385 Liikuntatiet. tri
83851 LitT liikuntapedagog. 81 Liikuntatiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83852 LitT liikuntahygienia 81 Liikuntatiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83853 LitT liikuntafysiologia 81 Liikuntatiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83854 LitT liikuntasosiologia 81 Liikuntatiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83858 LitT muu pääaine 81 Liikuntatiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83859 LitT pääaine tuntematon 81 Liikuntatiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
8386 Psykologian tri
83861 Psykologian tri 83 Psykologian koulutus 7 Tohtorin tutkinto
8399 Muu laki.yhtk.käytt.tutk
83998 Laki.yhtk.muu tutkijak. 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83999 Laki,yhtk.tutkijak.tunt. 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
8411 TkL kone-, energiatekn.
84111 TkL koneenrakennus 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84112 TkL laivanrakennusten. 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84113 TkL lentotekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84114 TkL tekstiiliteoll.tekn. 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84115 TkL lvi-tekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84117 TkL energia,voimal.tekn. 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84119 TkL autotekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
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84121 TkL polttomoottorit 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84122 TkL hydrauliikka 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84123 TkL konepajatekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84124 TkL materiaa!, met.teknol 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84125 TkL lämpötekn,koneoppi 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84126 TkL höyrytekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84127 TkL konstruktiotekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84129 TkL koneensuunnittelu 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84132 TkL muovitekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84148 TkL kone,energ.tekn,muu 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84149 TkL kone,energ.tekn,tunt 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
8415 TkL sähkötekn, tekn. fys
84151 TkL sähkövoimatekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84153 TkL elektroniikka 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84154 TkL elektronifysiikka 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84157 TkL radiotekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84158 TkL puhelintekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84161 TkL säätö-, systeemitekn 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84163 TkL sähk.instrumentointi 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84171 TkL teknill. fysiikka 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84178 TkL sähköt.tekn.fys,muu 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84179 TkL sähköt.tekn.fys,tunt 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
8418 TkL rakennustekn,maanmit
84181 TkL maarakennus,pohjarak 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84182 TkL rakennusgeologia 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84183 TkL rakentamistalous 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84185 TkL yhdyskuntatekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84186 TkL vesitekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84187 TkL talonrakennustekn. 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84189 TkL rakennusstatiikka 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84191 TkL rakennetekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84193 TkL maanmittaus 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84198 TkL rak.tekn,maanmit,muu 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84199 TkL rak.tekn,maanm,tunt 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
8421 TkL prosessitekniikka
84211 TkL prosessitekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84221 TkL puunjalostus 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84222 TkL puun mek.tekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84223 TkL puukemia, kem.puunj. 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84226 TkL graafinen tekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84227 TkL ympäristönsuoj.tekn. 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84231 TkL kemia 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84232 TkL kemian teollisuus 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84233 TkL biokemian teollisuus 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84242 TkL kaivostekn,vuoriteol 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84244 TkL metallurgia,prosessi 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84247 TkL metallioppi,met.muok 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84248 TkL prosessitekn, muu 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto




84251 TkL teknillinen matem. 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84252 TkL tietojenkäs.tekn. 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84253 TkL tietoliikennetekn. 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84254 TkL tietotekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84255 TkL informaatiotekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84258 TkL tietotekniikka, muu 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84259 TkL tietotekniikka, tunt 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
8426 TkL arkkitehtuuri
84261 TkL arkkitehtuurin hist. 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84262 TkL rakennusoppi 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84263 TkL rakennussuunnittelu 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84264 TkL yhdyskuntasuunnitt. 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84265 TkL suunnitteluperusteet 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84266 TkL maisemansuunnittelu 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84268 TkL arkkitehtuuri,muu 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84269 TkL arkkitehtuuri,tunt. 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
8427 TkL pääaine muu tunt.
84281 TkL tuotanto-,teoll.tal. 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84283 TkL henk.hall.työpsyk. 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84285 TkL teknillinen talous 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84294 TkL työsuojelu 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84298 TkL muu pääaine 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84299 TkL op.ala,pääaine tunt. 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
8431 TkT kone-, energiatekn.
84311 TkT koneenrakennus 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84312 TkT laivanrakennustekn. 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84313 TkT lentotekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84314 TkT tekstiiliteoll.tekn. 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84315 TkT lvi-tekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84317 TkT energia,voimal.tekn. 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84319 TkT autotekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84321 TkT polttomoottorit 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84322 TkT hydrauliikka 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84323 TkT konepaja-.tuot.tekn. 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84324 TkT materiaalitekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84325 TkT lämpötekn,koneoppi 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84326 TkT höyrytekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84327 TkT konstruktiotekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84329 TkT koneensuunnittelu 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84332 TkT muovitekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84348 TkT kone,energ.tekn, muu 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84349 TkT kone,energ.tekn,tunt 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
8435 TkT sähkötekn.,tekn.fys.
84351 TkT sähkövoimatekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84353 TkT elektroniikka 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84354 TkT elektronifysiikka 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
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84357 TkT radiotekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84358 TkT puhelintekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84361 TkT säätö-, syst.tekn. 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84363 TkT sähk.instrumentointi 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84371 TkT teknillinen fysiikka 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84378 TkT sähköt,tekn.fys, muu 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84379 TkT sähköt,tekn.fys,tunt 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
8438 TkT rakennustekn,maanmit
84381 TkT maarakennus,pohjarak 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84382 TkT rakennusgeologia 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84383 TkT rakentamistalous 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84385 TkT yhdyskuntatekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84386 TkT vesitekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84387 TkT talonrakennustekn. 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84389 TkT rakennusstatiikka 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84391 TkT rakennetekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84393 TkT maanmittaus 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84398 T k t rak.tekn,maanmit,muu 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84399 TkT rak.tek,maanmit,tunt 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
8441 TkT prosessitekniikka
84411 TkT prosessitekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84421 TkT puunjalostus 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84422 TkT puun mek.tekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84423 TkT puukemia.kem.puunjal 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84426 TkT graafinen tekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84431 TkT kemia 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84432 TkT kemian teollisuus 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84433 TkT biokemian teollisuus 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84442 TkT kaivostekn,vuoriteol 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84444 TkT metallurgia,prosessi 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84447 TkT metallioppi,met.muok 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84448 TkT prosessitekn.muu 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84449 TkT prosessitekn,tunt. 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
8445 TkT tietotekniikka
84451 TkT teknillinen matem. 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84452 TkT tietojenkäs.tekn. 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84453 TkT tietoliikennetekn. 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84454 TkT tietotekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84455 TkT informaatiotekniikka 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84458 TkT tietotekniikka, muu 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84459 TkT tietotekniikka, tunt 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
8446 TkT arkkitehtuuri
84461 TkT arkkitehtuurin hist. 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84462 TkT rakennusoppi 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84463 TkT rakennussuunnittelu 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84464 TkT yhdyskuntasuunnitt. 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84465 TkT suunnitteluperusteet 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84466 TkT maisemansuunnittelu 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
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84468 TkT arkkitehtuuri,muu 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84469 TkT arkkitehtuuri,tunt. 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
8447 TkT pääaine muu tunt.
84481 TkT tuotanto-,teoll.tal. 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84483 TkT henk.hall.työpsyk. 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84485 TkT teknillinen talous 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84486 TkT työsuojelu 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84498 TkT muu pääaine 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84499 TkT op.ala,pääaine tunt. 89 Teknillistiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
8451 FL matein.,tietojenkäsitt
84511 FL matematiikka 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84512 FL sovellettu matem. 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84515 FL tilastotiede 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84516 FL tietojenkäsittelyoppi 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84517 FL filosofia 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84518 FL muu matemat.pääaine 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84519 FL matemat.pääaine tunt. 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
8452 FL fysiikka,tähtitiede
84521 FL fysiikka 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84522 FL teoreettinen fysiikka 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84523 FL tähtitiede 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84524 FL meteorologia 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84525 FL geofysiikka 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84526 FL biofysiikka 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84528 FL muu fysiikan pääaine 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84529 FL fysiikan pääaine tunt 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
8453 FL kemia
84531 FL kemia 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84532 FL analyyttinen kemia 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84533 FL fysikaalinen kemia 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84534 FL orgaaninen kemia 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84535 FL epäorgaaninen kemia 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84536 FL biokemia 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84537 FL toksikologia 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84548 FL muu kemian pääaine 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84549 FL kemian pääaine tunt. 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
8455 FL geologia, maantiede
84551 FL geologia 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84552 FL geologia,mineralogia 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84553 FL geologia, paleontolog 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84555 FL maantiede 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84558 FL muu geologian pääaine 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84559 FL geolog.pääaine tunt. 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
8456 FL biologia
84561 FL eläintiede 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84562 FL kasvitiede 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
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84563 FL perinnöllisyystiede 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84564 FL biologia 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84565 FL mikrobiologia 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84566 FL ekol.ja luonnonhoito 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84567 FL solubiologia 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84568 FL hydrobiologia 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84569 FL ympäristötiede 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84578 FL muu biologian pääaine 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84579 FL biologia,pääaine tunt 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
8459 FL muu tunt.luonn.pääain
84598 FL muu luonnont. pääain 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84599 FL luonnont. pääaine tun 87 Luonnontiet, koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
8461 FT matem,tietojenkäsitt.
84611 FT matematiikka 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84612 FT sovellettu matem. 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84615 FT tilastotiede 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84616 FT tietojenkäsittelyoppi 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84617 FT filosofia 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84618 FT muu matemat.pääaine 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84619 FT matemat.pääaine tunt. 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
8462 FT fysiikka,tähtitiede
84621 FT fysiikka 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84622 FT teoreettinen fysiikka 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84623 FT tähtitiede 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84624 FT meteorologia 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84625 FT geofysiikka 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84626 FT biofysiikka 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84628 FT muu fysiikan pääaine 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84629 FT fysiikan pääaine tunt 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
8463 FT kemia
84631 FT kemia 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84632 FT analyyttinen kemia 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84633 FT fysikaalinen kemia 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84634 FT orgaaninen kemia 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84635 FT epäorgaaninen kemia 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84636 FT biokemia.bioteknolog. 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84637 FT toksikologia 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84648 FT muu kemian pääaine 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84649 FT kemian pääaine tunt. 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
8465 FT geologia, maantiede
84651 FT geologia 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84652 FT geologia,mineralogia 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84653 FT geologia, paleontolog 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84655 FT maantiede 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84658 FT muu geologian pääaine 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84659 FT geolog.pääaine tunt. 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
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8466 FT biologia
84661 FT eläintiede 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84662 FT kasvitiede 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84663 FT perinnöllisyystiede 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84664 FT biologia 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84665 FT mikrobiologia 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84666 FT ekol.ja luonnonhoito 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84667 FT solu.molekyylibiolog. 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84668 FT hydrobiologia 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84669 FT ympäristötiede 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84678 FT muu biologian pääaine 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84679 FT biologia,pääaine tunt 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
8469 FT muu tunt.luonn.pääain
84698 FT muu luonnont.pääaine 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
84699 FT luonnont.pääaine tunt 87 Luonnontiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
8499 Muu tekn.luonn.tutkija
84998 Tekn.luonn.muu tutkija 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
84999 Tekn.luonn.tutkija tunt. 89 Teknillistiet. koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
8611 Erikoislääkäri
86111 Erik.lääk, sisätaudit 90 Lääketieteen, koulutus 8 muu opintoaste
86112 Erik.lääk,reumasairaudet 90 Lääketieteen, koulutus 8 muu opintoaste
86113 Erik.lääk, keuhkosair. 90 Lääketieteen, koulutus 8 muu opintoaste
86114 E rik. lääk, laste ntaudit 90 Lääketieteen, koulutus 8 muu opintoaste
86115 Erik.lääk,ihotaudit 90 Lääketieteen, koulutus 8 muu opintoaste
86131 Erik.lääk, kirurg.taudit 90 Lääketieteen, koulutus 8 muu opintoaste
86132 Erik.lääk,leukakirurgia 90 Lääketieteen, koulutus 8 muu opintoaste
86133 Erik.lääk,neurokirurgia 90 Lääketieteen, koulutus 8 muu opintoaste
86134 Erik.lääk,anestesiologia 90 Lääketieteen, koulutus 8 muu opintoaste
86151 Erik.lääk,farmakologia 90 Lääketieteen, koulutus 8 muu opintoaste
86152 Erik.lääk,fysiologia 90 Lääketieteen, koulutus 8 muu opintoaste
86153 ErikJääk,hematologia 90 Lääketieteen, koulutus 8 muu opintoaste
86154 Erik.lääk,kemia 90 Lääketieteen, koulutus 8 muu opintoaste
86155 Erik.lääk,mikrobiologia 90 Lääketieteen, koulutus 8 muu opintoaste
86156 Erik.lääk,neurofysiolog. 90 Lääketieteen, koulutus 8 muu opintoaste
86157 Erik.lääk,patologia 90 Lääketieteen, koulutus 8 muu opintoaste
86158 Erik.lääk, serobakteriol. 90 Lääketieteen, koulutus 8 muu opintoaste
86161 Erik.lääk,silmätaudit 90 Lääketieteen, koulutus 8 muu opintoaste
86162 Erik.lääk,korva,nenä 90 Lääketieteen, koulutus 8 muu opintoaste
86163 Erik.lääk,foniatria 90 Lääketieteen, koulutus 8 muu opintoaste
86164 Erik.lääk, hammastaudit 90 Lääketieteen, koulutus 8 muu opintoaste
86165 Erik.lääk,oikeuslääket. 90 Lääketieteen, koulutus 8 muu opintoaste
86166 Erik.lääk,terveyd.huolto 90 Lääketieteen, koulutus 8 muu opintoaste
86167 Erik.lääk, työterveyshuol 90 Lääketieteen, koulutus 8 muu opintoaste
86171 Erik.lääk,naistent.synn. 90 Lääketieteen, koulutus 8 muu opintoaste
86172 Erik.lääk,fysiatria 90 Lääketieteen, koulutus 8 muu opintoaste
86173 Erik.lääk, yleislääket. 90 Lääketieteen, koulutus 8 muu opintoaste
86174 Erik.lääk,perinnöllisyys 90 Lääketieteen, koulutus 8 muu opintoaste
86175 Erik.lääk,geriatria 90 Lääketieteen, koulutus 8 muu opintoaste
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86176 Erik.lääk,liikuntalääket 90 Lääketieteen, koulutus 8 muu opintoaste
86181 Erik.lääk,psykiatria 90 Lääketieteen, koulutus 8 muu opintoaste
86182 Erik.lääk,lastenpsykiatr 90 Lääketieteen, koulutus 8 muu opintoaste
86183 Erik.lääk,neurologia 90 Lääketieteen, koulutus 8 muu opintoaste
86184 Erik.lääk,lastenneurolog 90 Lääketieteen, koulutus 8 muu opintoaste
86191 Erik.lääk,radiologia 90 Lääketieteen, koulutus 8 muu opintoaste
86192 Erik.lääk,syöpätaudit 90 Lääketieteen, koulutus 8 muu opintoaste





90 Lääketieteen, koulutus 8 muu opintoaste
86311 LT anatomia 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86312 LT bakteerioppi.serolog 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86313 LT farmakologia 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86314 LT fysiologia 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorintutkinto
86315 LT lääketiet.genetiikka 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86316 LT lääketiet, biologia 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86319 LT patologia 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86323 LT lääketiet, kemia 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86324 LT virusoppi 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86325 LT immunologia 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86326 LT tartuntataudit 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86327 LT toksikologia 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86328 LT liikuntalääketiede 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86329 LT lääketiet.biokemia 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorintutkinto
86331 LT työterveyshuolto 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86332 LT kliin.neurofysiologi 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86333 LT avoterveydenhuolto 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86334 LT gerontologia 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86335 LT lastenneurologia 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86336 LT epidemiologia 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86351 LT anestesiologia 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86353 LT hematologia 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86354 LT iho-,sukupuolitaudit 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86355 LT kardiologia 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86356 LT kirurgia 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86361 LT korva,nenä ja kurkku 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86362 LT lapsikirurgia 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86363 LT lastentautioppi 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86365 LT neurologia 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86366 LT neurokirurgia 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86367 LT oikeuslääketiede 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86368 LT psykiatria 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86369 LT reumatologia 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorintutkinto
86371 LT silmätautioppi 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86372 LT sisätautioppi 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86373 LT synnytysoppi.gynekol 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86374 LT syöpätaudit,sädehoit 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86375 LT sosiaalilääketiede 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86378 LT diagnost.radiologia 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86379 LT keuhkosairaudet 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86384 LT mikrobiologia 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
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86386 LT kansanterveystiede 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86387 LT alkoholisairaudet 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86388 LT yleislääketiede 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86389 LT lastenpsykiatria 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86391 LT fysiatria 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86398 LT muu erikoisala 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86399 LT erikoisala tunt. 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
8651 Erikoishammaslääkäri
86511 Erik.hammasl.suukirurg. 91 Hammaslääketiet.koulutus 8 muu opintoaste
86512 Erik.hammasl,hammashuolt 91 Hammaslääketiet.koulutus 8 muu opintoaste
86513 Erik.hammasl.kliin.hoito 91 Hammaslääketiet.koulutus 8 muu opintoaste
86514 Erik.hammasl,oikomishoit 91 Hammaslääketiet.koulutus 8 muu opintoaste
86515 Erik.hammasl,terv.huolto 91 Hammaslääketiet.koulutus 8 muu opintoaste
86548 Erik.hammasl.muu ala 91 Hammaslääketiet.koulutus 8 muu opintoaste
86549 Erik.hammasl.ala tunt. 91 Hammaslääketiet.koulutus 8 muu opintoaste
8655 Hammas lääketiet.tri
86551 HLT hammas-ja suukirurg. 91 Hammaslääketiet.koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86552 H LT kariesoppi 91 Hammaslääketiet.koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86553 HLT hammasproteesioppi 91 Hammaslääketiet.koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86554 HLT hammaslääk.biokemia 91 Hammaslääketiet.koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86555 HLT hammaslääk.röntgenol 91 Hammaslääketiet.koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86556 HLT last.hamp.hoito-oppi 91 Hammaslääketiet.koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86557 HLT parodontologia 91 Hammaslääketiet.koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86558 HLT suupatologia 91 Hammaslääketiet.koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86559 HLT sosiaalihamm.lääket. 91 Hammaslääketiet.koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86561 HLT ehkäisevä hammaslääk 91 Hammaslääketiet.koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86562 HLT kansanterveystiede 91 Hammaslääketiet.koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86598 HLT muu erikoisala 91 Hammaslääketiet.koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86599 HLT erikoisala tunt. 91 Hammaslääketiet.koulutus 7 Tohtorin tutkinto
8661 Eläinlääketiet.tri
86611 ELT anatomia 92 Eläinlääketiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86613 ELT farmakologia 92 Eläinlääketiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86614 ELT fysiologia 92 Eläinlääketiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86616 ELT kotieläingenetiikka 92 Eläinlääketiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86621 ELT biokemia 92 Eläinlääketiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86622 ELT mikrobiologia 92 Eläinlääketiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86641 ELT elintarvikehygienia 92 Eläinlääketiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86642 ELT kotieläinhygienia 92 Eläinlääketiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86643 ELT kirurgia 92 Eläinlääketiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86645 ELT silmätautioppi 92 Eläinlääketiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86646 ELT sisätautioppi 92 Eläinlääketiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86647 ELT lisääntymist.synn.op 92 Eläinlääketiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86649 ELT anestesiologia 92 Eläinlääketiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86651 ELT patologia 92 Eläinlääketiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86668 ELT muu erikoisala 92 Eläinlääketiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86669 ELT erikoisala tuntemat. 92 Eläinlääketiet. koulutus 7 Tohtorin tutkinto
8667 Erikoiseläinlääkäri
86671 Erik.eläinl.pienel.sair. 92 Eläinlääketiet. koulutus 8 muu opintoaste
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86672 Erik.eläinl.hevossair. 92 Eläinlääketiet. koulutus 8 muu opintoaste
86673 Erik.eläinl.lisäänt.tied 92 Eläinlääketiet. koulutus 8 muu opintoaste
86674 Erik.eläinl,elintarv.hyg 92 Eläinlääketiet. koulutus 8 muu opintoaste
86699 Erik.eläinl.alatunt. 92 Eläinlääketiet. koulutus 8 muu opintoaste
8671 Farm.lis.
86711 FaL farmaseuttinen kemia 93 Farmasian koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
86712 FaL farmakognosia 93 Farmasian koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
86713 FaL farmasian teknologia 93 Farmasian koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
86714 FaL farmakologia 93 Farmasian koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
86715 FaL sosiaalifarmasia 93 Farmasian koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
86716 FaL toksikologia 93 Farmasian koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
86718 FaL muu erikoisala 93 Farmasian koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
86719 FaL erikoisala tuntem. 93 Farmasian koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
8672 Terveydenh. lis.
86721 THL hoitotiede 84 Terveyd.huollon koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
86722 THL kansanterveystiede 84 Terveyd.huollon koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
86723 THLterv.huoll.hallinto 84 Terveyd.huollon koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
86724 THL terveydenhuolto 84 Terveyd.huollon koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
86728 THL muu pääaine 84 Terveyd.huollon koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
86729 THL pääaine tuntematon 84 Terveyd.huollon koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
8681 Farm.tri
86811 FaT farmaseuttinen kemia 93 Farmasian koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86812 FaT farmakognosia 93 Farmasian koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86813 FaT farmasian teknologia 93 Farmasian koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86814 FaT farmakologia 93 Farmasian koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86815 FaT sosiaalifarmasia 93 Farmasian koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86816 FaT toksikologia 93 Farmasian koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86817 FaT biofarmasia 93 Farmasian koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86818 FaT muu erikoisala 93 Farmasian koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86819 FaT erikoisala tuntem. 93 Farmasian koulutus 7 Tohtorin tutkinto
8682 Terveydenh. tri
86821 THT hoitotiede 84 Terveyd.huollon koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86822 THT kansanterveystiede 84 Terveyd.huollon koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86823 THT epidemiologia 84 Terveyd.huollon koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86824 THT terveydenhuolto 84 Terveyd.huollon koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86825 THT fysioterapia 84 Terveyd.huollon koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86826 THT ravitsemustiede 84 Terveyd.huollon koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86828 THT muu pääaine 84 Terveyd.huollon koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86829 THT pääaine tuntematon 84 Terveyd.huollon koulutus 7 Tohtorin tutkinto
8699 Muu hoitoalan tutkijak.
86998 Hoitoalan muu tutkijak. 90 Lääketieteen, koulutus 9 Aste tuntematon
86999 Hoitoalan tutkijak.tunt. 90 Lääketieteen, koulutus 9 Aste tuntematon
8711 MML maatalousopinnot
87111 MML kasvinviljelystiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
87112 MML kasvinjalostustiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
87113 MML kasvipatologia 88 Maatal.-metsätiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
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87114 MML kotieläintiede 88 Maatal.-metsätiet. koul.
87115 MML kotiel.jalostustiede 88 Maatal.-metsätiet. koul.
87116 MML maanviljelystalous 88 Maatal.-metsätiet. koul.
87117 MML maanvilj.kem.ja-fys. 88 Maatal.-metsätiet. koul.
87118 MML maatal. työtekniikka 88 Maatal.-metsätiet. koul.
87119 MML maatal.markkinaekon. 88 Maatal.-metsätiet. koul.
87121 MML maatalouspolitiikka 88 Maatal.-metsätiet. koul.
87122 MML puutarhatiede 88 Maatal.-metsätiet. koul.
87128 MML maatalousopinnot.muu 88 Maatal.-metsätiet. koul.
87129 MML maatal.opinnot,tunt. 88 Maatal.-metsätiet. koul.
8713 MML metsäopinnot
87131 MML kansantal.metsäekon. 88 Maatal.-metsätiet. koul.
87132 MML maatal,metsäeläint. 88 Maatal.-metsätiet. koul.
87133 MML metsänarvioimistiede 88 Maatal.-metsätiet. koul.
87134 MML metsänhoitotiede 88 Maatal.-metsätiet. koul.
87135 MML metsäpatologia 88 Maatal.-metsätiet. koul.
87136 MML metsätal.liiketiede 88 Maatal.-metsätiet. koul.
87137 MML metsäteknologia 88 Maatal.-metsätiet. koul.
87138 MML puuteknologia 88 Maatal.-metsätiet. koul.
87139 MML puumarkkinatiede 88 Maatal.-metsätiet. koul.
87141 MML suometsätiede 88 Maatal.-metsätiet. koul.
87142 MML metsäbiologia 88 Maatal.-metsätiet. koul.
87143 MML metsäntuotantotiede 88 Maatal.-metsätiet. koul.
87144 MML metsätalouden suunn. 88 Maatal.-metsätiet. koul.
87145 MML metsämaatiede 88 Maatal.-metsätiet. koul.
87146 MML metsänjalostus 88 Maatal.-metsätiet. koul.
87148 MML metsäopinnot, muu 88 Maatal.-metsätiet. koul.
87149 MML metsäopinnot,tunt. 88 Maatal.-metsätiet. koul.
8716 MML kotitalousopinnot
87161 MML kodin taloustiede 88 Maatal.-metsätiet. koul.
87162 MML ravitsemustiede 88 Maatal.-metsätiet. koul.
87163 MML kodin teknologia 88 Maatal.-metsätiet. koul.
87168 MML kotital.opinnot,muu 88 Maatal.-metsätiet. koul.
87169 MML kotital.opinnot,tunt 88 Maatal.-metsätiet. koul.
8717 MML elintarvikeopinnot
87171 MML elintarvikekemia 88 Maatal.-metsätiet. koul.
87172 MML lihateknologia 88 Maatal.-metsätiet. koul.
87173 MML maitotaloustiede 88 Maatal.-metsätiet. koul.
87174 MML elintarvike-ekonomia 88 Maatal.-metsätiet. koul.
87178 MML elintarvikeop. muu 88 Maatal.-metsätiet. koul.
87179 MML elintarvikeop. tunt. 88 Maatal.-metsätiet. koul.
8718 MML ympäristöopinnot
87181 MML limnologia 88 Maatal.-metsätiet. koul.
87182 MML mikrobiologia 88 Maatal.-metsätiet. koul.
87183 MML ympäristönsuojelu 88 Maatal.-metsätiet. koul.
87184 MML maankäytön ekonomia 88 Maatal.-metsätiet. koul.
87185 MML kalataloustiede 88 Maatal.-metsätiet. koul.
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87188 MML ympäristöopinnot.muu 88 Maatal.-metsätiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
87189 MML ympäristöopinn.tunt. 88 Maatal.-metsätiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
8719 MML opintosuunta tunt.
87199 MML opintosuunta tunt. 88 Maatal.-metsätiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
8721 MMT maatalousopinnot
87211 MMT kasvinviljelystiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87212 MMT kasvinjalostustiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87213 MMT kasvipatologia 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87214 MMT kotieläintiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87215 MMT kotiel.jalostustiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87216 MMT maanviljelystalous 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87217 MMT maanvilj.kem.ja-fys. 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87218 MMT maatat, työtekniikka 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87221 MMT maatalouspolitiikka 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87222 MMT puutarhatiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87223 MMT maatal.markkinaekon. 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87228 MMT maatalousopinnot,muu 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87229 MMT maatal.opinnot.tunt. 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
8723 MMT metsäopinnot
87231 MMT kansantal.metsäekon. 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87232 MMT maatal.metsäeläint. 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87233 MMT metsänarvioimistiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87234 MMT metsänhoitotiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87235 MMT metsäpatologia 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87236 MMT metsätal.liiketiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87237 MMT metsäteknologia 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87238 MMT puuteknologia 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87239 MMT puumarkkinatiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87241 MMT suometsätiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87242 MMT metsäbiologia 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87243 MMT metsätalouden suunn. 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87244 MMT metsäntuotantotiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87245 MMT metsänjalostus 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87248 MMT metsäopinnot,muu 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87249 MMT metsäopinnot,tunt. 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
8726 MMT kotitalousopinnot
87261 MMT kodin taloustiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87262 MMT ravitsemustiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87263 MMT kodin teknologia 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87268 MMT kotital.opinnot,muu 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87269 MMT kotital.opinnot,tunt 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
8727 MMT eiintarvikeopinnot
87271 MMT elintarvikekemia 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87272 MMT lihateknologia 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87273 MMT maitotaloustiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87274 MMT elintarvike-ekonomia 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
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87278 MMT elintarvikeop. muu 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87279 MMT elintarvikeop. tunt. 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
8728 MMT ympäristöopinnot
87281 MMT limnologia 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87282 MMT mikrobiologia 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87283 MMT ympäristönsuojelu 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87284 MMT maankäytön ekonomia 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87285 MMT riistanhoitotiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87288 MMT ympäristöopinnot,muu 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87289 MMT ympäristöopinn.tunt. 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
8729 MMT opintosuunta tunt.
87299 MMT opintosuunta tunt. 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
8731 Elintarviketiet.lis.
87311 ETL ravitsemustiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
87312 ETL elintarvikekemia 88 Maatal.-metsätiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
87313 ETL elintarvike-ekonomia 88 Maatal.-metsätiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
87314 ETL lihateknologia 88 Maatal.-metsätiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
87315 ETL maitotaloustiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
87328 ETL muu pääaine 88 Maatal.-metsätiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
87329 ETL pääaine tuntematon 88 Maatal.-metsätiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
8741 Elintarviketiet. tri
87413 ETT viljateknologia 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87414 ETT elintarv.kemia,-tek. 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87415 ETT ravitsemustiede 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87428 ETT muu pääaine 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
87429 ETT pääaine tuntematon 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
8799 Muu maa.metsätal.tutkija
87998 Maa.metsätal.muu tutkija 88 Maatal.-metsätiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
87999 Maa,metsätaltutk.tunt. 88 Maatal.-metsätiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
8811 Yleisesikuntaupseeri
88111 Ye.ups.maasotalinja yl. 58 Sotilas-,rajavartiokoul. 6 Lisensiaattitutkinto
88112 Ye.ups.maasotalinja tekn 58 Sotilas-,rajavartiokoul. 6 Lisensiaattitutkinto
88119 Y e. ups. maasotalinja.tunt 58 Sotilas-,rajavartiokoul. 6 Lisensiaattitutkinto
88121 Ye.ups.merisotalinj. yl. 58 Sotilas-,rajavartiokoul. 6 Lisensiaattitutkinto
88122 Ye.ups.merisotalinj.tekn 58 Sotilas-,rajavartiokoul. 6 Lisensiaattitutkinto
88129 Ye.ups.merisotalinj.tunt 58 Sotilas-,rajavartiokoul. 6 Lisensiaattitutkinto
88131 Ye.ups.ilmasotalinja yl. 58 Sotilas-,rajavartiokoul. 6 Lisensiaattitutkinto
88132 Ye.ups.ilmasotal. tekn. 58 Sotilas-,rajavartiokoul. 6 Lisensiaattitutkinto
88139 Ye.ups.ilmasotal.tunt. 58 Sotilas-,rajavartiokoul. 6 Lisensiaattitutkinto
88199 Ye.ups.erikoisala tunt. 58 Sotilas-,rajavartiokoul. 6 Lisensiaattitutkinto
8897 Muu erikoisalan tutkija
88998 Muu erik.alan tutkija 99 Muu tai tuntem.opintoala 6 Lisensiaattitutkinto
8911 Fil.lis.koulutusala tunt




89211 Fil.tri,koulutusala tunt 99 Muu tai tuntem.opintoala 7 Tohtorin tutkinto
8999 Tutkijakoulutus,ala tunt
89998 Muu tutkijakoulutus 99 Muu tai tuntem.opintoala 7 Tohtorin tutkinto
89999 Tutkijakoulutus,ala tunt 99 Muu tai tuntem.opintoala 7 Tohtorin tutkinto
9 Koulutusaste tuntematon
9099 Muu yleissiv.aste tunt.
90998 Ylelssiv.muu k,aste tunt 99 Muu tai tuntem.opintoala 9 Aste tuntematon
90999 Yleissiv.koul.aste tunt. 99 Muu tai tuntem.opintoala 9 Aste tuntematon
9111 Taidealan koul.aste tunt
91111 Käsl-ja taideteoll.yleis 1 2 Käsi-ja taideteollisuus 0 Aste eriytymättä
91131 Musiikkikoul. aste tunt. 99 Muu tai tuntem.opintoala 9 Aste tuntematon
91198 Muu taideala,aste tunt. 1 2 Käsi-ja taideteollisuus 9 Aste tuntematon
9199 Hum,esteettinen muu,tunt
91998 Hum,esteettinen muu,tunt 99 Muu tai tuntem.opintoala 9 Aste tuntematon
91999 Hum,esteettinen tunt. 99 Muu tai tuntem.opintoala 9 Aste tuntematon
9299 Muu opettajankoulutus
92998 Muu opettajankoulutus 99 Muu tai tuntem.opintoala 9 Aste tuntematon
92999 Opettajankoulutus,tunt. 99 Muu tai tuntem.opintoala 9 Aste tuntematon
9321 Kauppa,toimistokoul,tunt
93211 Kaupan ja hali. ylelsjak 40 Kauppa ja hallinto 0 Aste eriytymättä
93298 Muu kaupp,tsto,aste tunt 40 Kauppa ja hallinto 9 Aste tuntematon
93299 Kauppa,tstok.aste tunt. 99 Muu tai tuntem.opintoala 9 Aste tuntematon
9399 Muu kauppa,yht.kuntakoul
93998 Muu kauppa,yht.kuntakoul 99 Muu tai tuntem.opintoala 9 Aste tuntematon
93999 Kauppa, yht.kunta tunt. 99 Muu tai tuntem.opintoala 9 Aste tuntematon
9411 Tekniikan koulutus, tunt
94111 Kone.metallltekn.ylelsj. 19 Kone- ja metallitekn. 0 Aste eriytymättä
94112 Auto.kuljetustekn.ylelsj 20 Auto- ja kuljetustekn. 0 Aste eriytymättä
94114 Sähkötekniikan ylelsjak. 24 Sähkötekniikka 0 Aste eriytymättä
94115 Rakennustekniikan ylelsj 26 Rakennustekniikka 0 Aste eriytymättä
94116 M aan m ittaustekn ,y lelsj ak 25 Maanmittaustekniikka 0 Aste eriytymättä
94117 Puutekniikan yleisjakso 27 Puutekniikka 0 Aste eriytymättä
94118 Prosessi-lab.tekn.yleisj 29 Prosessi,laboratoriotekn 0 Aste eriytymättä
94119 Pintakäsittelytekn.yleis 28 P intakäsittelytekn i ikka 0 Aste eriytymättä
94121 Vaatetusalan yleisjakso 15 Vaatetusala 0 Aste eriytymättä
94122 Tekstiilitekniikan yleis 16 Tekstiilitekniikka 0 Aste eriytymättä
94123 Elintarviketeoll.yleisj. 30 Elintarviketeollisuus 0 Aste eriytymättä
94124 Meijeritalouden yleisjak 07 Meijeritalous 0 Aste eriytymättä
94126 Lvi-tekniikan yleisjakso 18 Lvi-tekniikka . 0 Aste eriytymättä
94127 Graafisen tekn.yleisjak. 17 Graafinen tekniikka 0 Aste eriytymättä
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94198 Muu tekniikan koulutus 99 Muu tai tuntem.opintoala 9 Aste tuntematon
94199 Tekniikan koulutus tunt. 99 Muu tai tuntem.opintoala 9 Aste tuntematon
9499 Muu tekn,luonnont.koul.
94998 Muu tekn.luonnont.koul. 99 Muu tai tuntem.opintoala 9 Aste tuntematon
94999 Tekn,luonnontiet.tunt. 99 Muu tai tuntem.opintoala 9 Aste tuntematon
9511 Merenkulun koulutus,tunt
95111 Merenkulun yleisjakso 37 Merenkulku 0 Aste eriytymättä
95198 Muu merenkulun koulutus 37 Merenkulku 9 Aste tuntematon
95199 Merenkulun koulutus tunt 99 Muu tai tuntem.opintoala 9 Aste tuntematon
9529 Muu lentoliikenteen koul
95298 Muu lentoliikenteen koul 99 Muu tai tuntem.opintoala 9 Aste tuntematon
95299 Lentoliikenne koul.tunt. 99 Muu tai tuntem.opintoala 9 Aste tuntematon
9549 Muu maantieliikent.koul.
95498 Muu maantieliikent.koul. 99 Muu tai tuntem.opintoala 9 Aste tuntematon
95499 Maantieliikent.koul.tunt 99 Muu tai tuntem.opintoala 9 Aste tuntematon
9559 Muu tietoliikenteen koul
95598 Muu tietoliikenteen koul 99 Muu tai tuntem.opintoala 9 Aste tuntematon
95599 Tietoliikent.koul.tunt. 99 Muu tai tuntem.opintoala 9 Aste tuntematon
9599 Muu liikenteen koulutus
95998 Muu liikenteen koulutus 99 Muu tai tuntem.opintoala 9 Aste tuntematon
95999 Liikenteen koulutus tunt 99 Muu tai tuntem.opintoala 9 Aste tuntematon
9611 Terv.huollon koul,tunt.
96111 Terveydenhuollon yleisj. 42 Terveydenhuolto 0 Aste eriytymättä
96198 Muu terv.huolt,aste tunt 99 Muu tai tuntem.opintoala 9 Aste tuntematon
96199 Terv.huolt,aste,ala tunt 99 Muu tai tuntem.opintoala 9 Aste tuntematon
9621 Sosiaaliala, aste tunt.
96211 Sosiaalialan yleisjakso 43 Sosiaaliala 0 Aste eriytymättä
96298 Muu sos.ala,aste tunt. 99 Muu tai tuntem.opintoala 9 Aste tuntematon
96299 Sos.ala,aste,ala tunt. 99 Muu tai tuntem.opintoala 9 Aste tuntematon
9699 Muu hoitoalan koulutus
96998 Muu hoitoalan koulutus 99 Muu tai tuntem.opintoala 9 Aste tuntematon
96999 Hoitoalan koulutus tunt. 99 Muu tai tuntem.opintoala 9 Aste tuntematon
9711 Maa.metsätal.koul.tunt.
97111 Maatilatalouden yleisjak 05 Maatilatalous 0 Aste eriytymättä
97112 Puutarhatalouden yleisj. 06 Puutarhatalous 0 Aste eriytymättä
97113 Metsä,puutalouden yleisj 10 Metsätalous 0 Aste eriytymättä
97114 Kalatalouden yleisjakso 08 Kalatalous 0 Aste eriytymättä
9799 Muu maa,metsätal.koul.
97998 Muu maa.metsätal.koul. 10 Metsätalous 9 Aste tuntematon






Muu vart,sotii,aste tunt 99 Muu tai tuntem.opintoala 9 Aste tuntematon




Koti-laitostaloud.yleisj 32 Koti- ja laitostalous 0 Aste eriytymättä
98412 Ravits.hotel.palv.yleisj 31 Ravitsemis- ja hotelli 0 Aste eriytymättä
98498 Muu m aj. ravit s, aste tunt 31 Ravitsemis- ja hotelli 9 Aste tuntematon




Muu erikoisalan koulutus 99 Muu tai tuntem.opintoala 9 Aste tuntematon




Koulutusaste ja-ala tunt 99 Muu tai tuntem.opintoala 9 Aste tuntematon
99112 Amm.aikuiskoul.jatkolinj 99 Muu tai tuntem.opintoala 9 Aste tuntematon




Koulutus puuttuu 99 Muu tai tuntem.opintoala 9 Aste tuntematon
78 Tilastokeskus
5 Opintoala- ja -asteluokituksen ja 




















40991 Lukio, ei yo-tutkintoa

























37182 Seminologi alle 3v
37198 Muu maatilatal, alle 3v








47198 Muu maatilatalous 3v
47199 Maatilatalous 3v tunt
47998 Muu maa-metsätalous 3v



















37398 Muu puutarhatal. alle 3v
37399 Puutarhatal. alle 3v tunt
2 Opistoaste
47311 Puutarhateknikko
47398 Muu puutarhatalous 3v




































37498 Muu metsäala alle 3v
37499 Metsäala alle 3v tunt 






47498 Muu metsätalous 3v





57429 Metsätalousins, tuntem 
57998 Muu maa-metsäkoul,5-aste
8 Muu opintoaste

















31131 Graafinen suunn, alle 3v
31132 Mainospiirtäjä
31133 Piirtäjä,käs,taid.alle 3v 
31141 Valokuvausala alle 3v
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31198 Muu käsi,taidet.alle 3v















41111 Pukusuunnittelu, 3v 
41121 Graafinen suunn, 3v 
41131 Valokuvausalan koul. 3v
41198 Muu käsi,taideteoll.3v
41199 Käsi,taideteoll.tunt.3v 


















51168 Muu taideteon, 5-aste
51169 Taideteon, 5-aste, tunt 
51411 Taidemaalari
51421 Kuvanveistäjä 
51431 Taideg raatikko 
51441 Kuvataiteilija 4v
51498 Muu kuvaamataiteen koul.
51499 Kuvaamataiteen koul,tunt
51998 Hum.ja esteett.muu koul.








52468 Kotiteoll.op, muu ala
52469 Kotiteoll.op,ala tuntem.
9 Aste tuntematon










34516 Pukuompelija alle 3v
34517 Teollisuusompelija 
34519 Leikkaaja
34521 Asusteidentekijä alle 3v 
34527 Turkisompelija alle 3v 
34532 Neuletyöntekijä 
34536 Jalkineiden valmistaja 




44768 Vaatturi, mallipuk.valm. 
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34478 Muu kirjapainok, alle 3v
34479 Kirjapainoala alle 3v tunt 
44736 Painopinnanvalmistaja
44758 Muu kirjapainoala, 3v



























34118 Levyseppä-hits. alle 3v 
34122 Koneistaja alle 3v 
34127 Asentaja-koneist.alle 3v
34132 Laivaputkiasent. alle 3v











34198 Muu met,kone,auto alle 3v
34199 Met,kone,auto alle 3v tunt 




4 4 4 14 Asentaja-koneistaja 3v
82 Tilastokeskus
44415 Työkalunvalmistaja 64149 lns(1990-),konetekn.tunt
44416 Koneasentaja 3v 64398 lns(1990-),muu opintol.
44417 Laivaputkiasentaja 3v 64399 lns(1990-),opintol.tunt
44418 Mekään,työstötekniikka
44419 Mekään,käyttötekniikka 20 Auto-ja kuljetUStekn.
44441 Kelloseppä
44498 Muu metalli,kone,auto 3v 0 ^ ste eriytymättä










































34165 Autopeltiseppä alle 3v 




34182 Lentokoneasentaja,alle 3v 




35498 Muu maantieliik. alle 3v
35499 Maantieliik. alle 3v tunt
35998 Liikennek. muu alle 3v



























34251 Sähköasentaja alle 3v
34252 Sähkökoneasentaja alle 3v
34253 Sähkölaitosasent,alle 3v 
34257 Puhelinasentaja alle 3v 




34275 Koje-,kojeistoas.alle 3v 
34277 Sähköpiirtäjä
34298 Muu sähköala alle 3v






44556 Puhelinasentaja 3v 






44598 Muu sähköala 3v




































































34348 Muu rak,maanmitt.alle 3v
34349 Rakennusala alle 3v tunt
44648 Muu rakennus,maanmitt 3v






























34351 Mek.puunjalostus alle 3v
34352 Sahausprosessinhoitaja 




34378 Muu puuteoll.koul.alle 3v











44678 Muu puuteollisuus 3v
44679 Puuteollisuus 3v tunt 
















34315 Maalari alle 3v 
34363 Pinnankäsittelijä 
44421 Metallimaalari 3v 












34417 Laborantti alle 3v
34428 Muu kem,pap,sellu alle 3v
34429 Kem.pap,sellu,alle 3v tunt. 
44681 Paperi,selluloosateol 3v 
44683 Laborantti, lääketeoll. 
44685 Kemian laborantti 3v
44698 Muu kemia,pap,sellu, 3v































34552 Kondiittori alle 3v
34553 Mylläri, myllytyöntekijä 
34556 Lihavalmistetyöntekijä
34566 Elintarviketyöntekijä
34598 Muu elintarvikek.alle 3v






44848 Muu elintarviketeoll. 3v






























38478 Muu ravintolak, alle 3v
38479 Ravintolak, alle 3v tunt
48433 Laivakokki 3v
48434 Suurtal.kokki.laitoskeit

















58998 Muu erikoisala, 5-aste
8 Muu opintoaste
52412 Amm.opett, ravintotalous 
52415 Amm.opett, majoit,ravits
9 Aste tuntematon
98498 Muu m aj. ravit s, aste tunt











38428 Muu koti,laitost,alle 3v
38429 Koti,laitost,alle 3v tunt.
2 Opistoaste
48411 Kotitalousteknikko 3v
48428 Muu koti-laitostalous 3v





















35198 Muu merenkulku alle 3v





45198 Muu merenkulun koul, 3v
45199 Merenkulun koul, 3v tunt 
45531 Radiosähköttäjä
55111 Yliperämies
55118 Muu merenkulun päällystö
3 Ammatin, korkea-aste
55998 Liikent.muu koul, 5-aste
55999 Liikent.koul,5-aste,tunt 
65111 Merikapteeni
65998 Liikenteen muu 6-ast.
65999 Liikenteen 6-ast.tunt.
9 Aste tuntematon
95198 Muu merenkulun koulutus
40 Kauppa ja hallinto
0 Aste eriytymättä













33298 Kaupall.muu koul.alle 3v
33299 Kaupall. alle 3v tunt.
33611 Toimistotyö alle 3v 
33621 Konekirjoittaja
33628 Muu toimistotyö alle 3v
33629 Toimistotyö alle 3v tunt
33631 Atk-kirjoittaja
33632 Operaattori
33638 Muu atk-alan k. alle 3v.
33639 Atk-ala alle 3v tunt 
33975 Matkailuala alle 3v
33998 Kauppa,tstok.muu alle 3v


















43298 Kaupallinen muu koul. 3v
43299 Kaupallinen koul,3v tunt 
43611 Ohjelmoija
43618 Muu atk-alan koulutus 3v
43619 Atk-alan koul, 3v tunt 
43691 Terveyd.huollon sihteeri
43698 Muu tstohenkilökoul, 3v
43699 Tstohenkilökoul. 3v tunt 
43975 Matkailualan koulutus 3v
43998 Kauppa,tsto muu koul. 3v




































36998 Muu hoitoala alle 3v









46142 Sair.laborantti (-1970) 
46151 Lääkintävoimistel. 2,5v
88 Tilastokeskus ijj^!
46161 Toimintaterapeutti 2,5v 
46171 Hammashoit.ylempi tutk.
46998 Muu hoitoalan koul, 3v



































36538 Muu sosiaaliala alle 3v
36539 Sosiaaliala alle 3v tunt
2 Opistoaste
46411 Sosiaalikasvatt.(-1988) 










45552 Käyttötekniikan perusk. 
45555 Tarkkailijakurssi 
45558 Tv:n kuvaussihteeri
45598 Muu tietoliikenne 3v





45298 Muu lentoliik.koul, 3v







48211 Toimiups.alempi virkatut 
48221 Toimiups.ylempi virkatut 
48231 Talousups.taloud.hoitaja
48238 Sotilasalan muu koul, 3v
48239 Sotilasalan koul,3v tunt
48298 Muu vartioint,sotilas,3v





58238 Muu sotilasala, 5-aste
58239 Sotilasala,5-aste,tunt.
5 Perustutkinto
68111 Ups.maavoimat (-1980) 
68131 Ups.merivoim. (-1980) 
68141 Ups.ilmavoim. (-1980) 
68199 Ups.ala tunt. (-1980)
Tilastokeskus 89
78111 Upseeri, maavoimat 
78121 Upseeri, merivoimat 
78131 Upseeri, ilmavoimat 
78199 Upseeri,erikoisala tunt. 
78211 Kapteeni, maavoimat 
78221 Kapteeni, merivoimat 





78314 Esiupseeri, ilmavoimat 
78319 Esiupseeri,erik.ala tunt
6 Lisensiaattitutkinto tai vastaava
88111 Ye.ups.maasotalinja yl.













38118 Muu paloala alle 3v








38128 Muu poliisikoul, alle 3v
38129 Poliisikoul,alle 3v tunt
2 Opistoaste
48121 Poliisialipääll. virkatut
48122 Poliisin perustutkinto 
48128 Poliisialan muu koul, 3v
58111 Poliisipääll.virkatutk.













31998 Hum-esteett. muu alle 3v 
32998 Muu opettajank. alle 3v
2 Opistoaste




























41398 Muu musiikkikoulutus 3v














62448 Musiikin muu opett.6-ast






31999 Hum-esteett.alle 3v,tunt 
32412 Liikenneopettaj.autok.op 
32999 Opettajank.alle 3v,tunt. 
33971 Varastonhoitaja 
34136 Ompelukonemekaanikko 




34998 Tekn.luonnont.muu alle 3v
34999 Tekn.luonnont.alle 3v tunt 
36971 Kosmetologi alle 3v 
37971 Luontais-,metsätal.harj. 
37999 Maa-metsät, alle 3v tunt
38198 Muu vartiointik.alle 3v
38199 Vartiointik.alle 3v tunt 
38811 Parturi
38812 Kampaaja
38813 Parturi-kampaaja,alle 3v 
38998 Muu erikoisala alle 3v 
44769 Turkistenvalmistaja 3v
44998 Tekn.luonnontiet.muu 3v
44999 Tekn,luonnontiet 3v tunt 
46971 Kosmetologi 3v 




41998 Hum-esteett.muu koul. 3v
41999 Hum-esteett.koul,3vtunt
42998 Muu opettajankoulutus 3v
42999 Opettajankoul, 3v tunt 
44381 Tekn(-1988),terveystekn
45998 Liikenteen muu koul, 3v
45999 Liikenteen koul, 3v tunt 
48998 Muu erikoisalan koul, 3v 
52525 Askartelunohjaaja(1989-) 

























81111 TL vt eksegetiikka
81112 TL ut eksegetiikka
81113 TL kirkkohistoria
81114 TL dogmatiikka
81115 TL teologinen etiikka
81116 TL käytännön, teologia
81117 TL skand.kirkkohistoria




81148 TL muu pääaine
81149 TL pääaine tuntematon
7 Tohtorin tutkinto
81211 TT vt eksegetiikka
81212 TT ut eksegetiikka
81213 TT kirkkohistoria
81214 TT dogmatiikka
81215 TT teologinen etiikka
81216 TT käytännön, teologia
81217 TT skand.kirkkohistoria




81248 TT muu pääaine
81249 TT pääaine tuntematon








61521 Kielenkääntäjä 3v,saksa 
61531 Kielenkääntäjä 3v,venäjä 
61541 Kielenkääntäjä 3v, ruotsi 
61551 Kielenkääntäjä 3v, ranska
61598 Kielenkäänt,3v,muu kieli
61599 Kielenkäänt,3v,kiel.tunt
61611 HuK suomen historia
61612 HuK suomen,skand.hist.
61613 HuK yleinen historia
61614 HuK arkeologia 
61618 HuK pohj.kulttuurihist.
61621 HuK aate-ja oppihistoria
61622 HuK kulttuurihistoria
61638 HuK muu histor.pääaine
61639 HuK histor.pääaine tunt.
61641 HuK kotim.kirjallisuus
61642 HuK svensk litteratur
61643 HuK yl.kirj.tiede.estet.
61658 HuK muu kirjall.tutkim.
61659 HuK kirjall.tutkim.tunt.
61661 HuK suomen kieli
61663 HuK pohjoism.filologia
61664 HuK germaan.filologia
61665 HuK romaaninen filologia
61666 HuK englantil.filologia
61667 HuK itämerensuom.kielet
61668 HuK kreikan kirjallisuus
61669 HuK rooman kirjallisuus
61671 HuK itämaiden kirjall.
61672 HuK sanskrit ja indoeur.
61673 HuK slaavil.filologia
61674 HuK yleinen kielitiede







61698 HuK muu kielitiede
61699 HuK kielitiede tuntem.
61711 HuK filosofia
61712 HuK teoreett.filosofia
61718 HuK muu filosofia




61728 HuK muu taiteiden tutkim
61729 HuK taiteiden tutk, tunt
61731 HuK kansatiede




61738 HuK muu kultt.tutkimus
61739 HuK kulttuur.tutk.tunt.
61791 HuK yleinen teologia
61798 HuK hum.op.ala, muu
61799 HuK hum.op.ala, tuntem. 
61991 Teolog-filosofinen tutk.




71611 FK suomen historia
71612 FK suomen ja skand.hist.
71613 FK yl.historia, historia
71614 FK arkeologia 
71618 FK pohj.kulttuurihist.
71621 FK aate-ja oppihistoria
71622 FK kulttuurihistoria
71638 FK histor.muu pääaine,ko
71639 FK histor.pääain,ko tunt
71641 FK kotim.kirjallisuus
71642 FK svensk litteratur
71643 FK yl.kirj.tiede.estet.
71658 FK muu kirjal.pääaine.ko
71659 FK kirjal.pääain.ko tunt
71661 FK suomen kieli
71662 FK suomi ja sukukielet
71663 FK pohjoism.filol.ruotsi
71664 FK germaaninen filologia
71665 FK romaaninen filologia
71666 FK englantil.filologia
71667 FK itämerensuom.kielet
71668 FK kreikan kirjallisuus
71669 FK rooman kirjallisuus
71671 FK itämaiden kirjall.
71672 FK sanskrit ja indoeur.
71673 FK slaavil.filologia
71674 FK yleinen kielitiede
71675 FK venäjän kieli




71681 FK klassilliset kielet
71682 FK vieraat kielet
71683 FK kaupall.kielitieteell
71684 FK soveltava kielitiede
71685 FK espanjalainen filolog
71698 FK muu kielit.pääaine.ko
71699 FK kielit.pääain.ko tunt
71711 FK filosofia
71712 FK teoreett.filosofia
71718 FK filos.muu pääaineko




71728 FK taiteet,muu pääain.ko





71735 FK kulttuurien tutkimus
71738 FK kultt.muu pääaine,ko







71748 FK kiel.käänt.muu kieli
71749 FK kiel.käänt.kieli tunt








72215 FK historian aineenopett
72216 FK musiikkikasv.aineenop
72217 FK uskonnon aineenopett.
72258 FK hum.alan muu opett.k.
72259 FK hum.alan tunt.opett.k 
73454 FK journalistiikka
6 Lisensiaattitutkinto
81311 FL suomen historia
81312 FL suomen ja skand.hist.
81313 FL yleinen historia
81314 FL arkeologia 
81318 FL pohj. kulttuurihist.
81321 FL aate-ja oppihistoria
81322 FL kulttuurihistoria
81338 FL muu historian pääaine
81339 FL histor.pääaine tunt.
81341 FL kotim. kirjallisuus
81342 FL svensk litteratur
81343 FL yl.kirj.tiede.estet.
81358 FL muu kirjall.pääaine
81359 FL kirjall.pääaine tunt.
81361 FL suomen kieli
81362 FL suomen sukukielet
81363 FL pohjoism.filologia
81364 FL germaan. filologia
81365 FL romaaninen filologia
81366 FL englantil. filologia
81367 FL itämerensuom. kielet
81368 FL kreikan kirjallisuus
Tilastokeskus ¡ 0 93
81369 FL rooman kirjallisuus
81371 FL itämaiden kirjall.
81372 FL sanskrit ja indoeur.
81373 FL slaavi), filologia
81374 FL yleinen kielitiede




81379 FL logopedia, fonetiikka
81381 FL espanjat, filologia
81382 FL soveltava kielitiede
81398 FL muu kielitiet.pääaine
81399 FL kielitiet.tuntem.
81411 FL filosofia
81412 FL teoreett. filosofia
81418 FL muu filosof.pääaine




81428 FL muu taiteiden tutkim.




81434 FL kansanper. kansanmus.
81438 FL muu kultt.tutkimus
81439 FL kulttuurien tutk,tunt
81498 FL muu human.pääaine




81511 FT suomen historia
81512 FT suomen ja skand.hist.
81513 FT yleinen historia
81514 FT arkeologia 
81518 FT pohj. kulttuurihist.
81521 FT aate-ja oppihistoria
81522 FT kulttuurihistoria
81538 FT muu historian pääaine
81539 FT histor.pääaine tunt.
81541 FT kotim. kirjallisuus
81542 FT svensk litteratur
81543 FT yl.kirj.tiede.estet.
81558 FT muu kirjall.pääaine
81559 FT kirjall.pääaine tunt.
81561 FT suomen kieli
81562 FT suomen sukukielet
81563 FT pohjoism. filologia
81564 FT germaan. filologia
81565 FT romaaninen filologia
81566 FT engl.filologia
81567 FT itämerensuom. kielet
81568 FT kreikan kirjallisuus
81569 FT rooman kirjallisuus
81571 FT itämaiden kirjall.
81572 FT sanskrit ja indoeur.
81573 FT slaavil. filologia
81574 FT yleinen kielitiede





81598 FT muu kielitiet.pääaine
81599 FT kielitiet.tuntem.
81611 FT filosofia
81612 FT teoreett. filosofia
81618 FT muu filosof.pääaine




81628 FT muu taiteiden tutkim.




81634 FT kansanper. kansanmus.
81638 FT muu kultt.tutkimus
81639 FT kultt.tutkimus,tunt.
81698 FT muu human.pääaine





















71151 TaK kuvallinen viestintä
71152 TaK tuote-,ympär.suunn.
71153 TaK elokuvataide






71162 TaK teollinen muotoilu
71163 TaK vaat.suunn.pukutaide
71164 TaK käsi-ja taideteon.
71168 TaK muu koulutusohjelma
71169 TaK koulutusohjelma tunt 
72421 TaK kuvaamataid.opettaja 
72425 Kuvaamataidonopettaja
6 Lisensiaattitutkinto
81711 TaL kuvaamataidon opetus
81712 TaL keramiikka,lasitaide
81713 TaL sis.ark.huonek.suunn
81714 TaL teollinen muotoilu
81715 TaL tekstiilitaide
81716 TaL vaat.suunn.pukutaide
81717 TaL graafinen suunnitt.
81718 TaL lavastustaide
81719 TaL valokuvataide 
81721 TaL elokuvataide
81728 TaL muu pääaine
81729 TaL pääaine tuntematon
7 Tohtorintutkinto
81811 TaT kuvaamataidon opetus
81812 TaT graafinen suunn.
81813 TaT tekstiilitaide 




























81749 Mus.lis, pääaine tunt.
7 Tohtorin tutkinto
81831 Mus.tri tieteell.linja
81832 Mus.tri taiteell.linja 



















71415 TeK valo-ja äänisuunn.
Tilastokeskus 10 ! 95
71418 TeK muu koulutusohjelma
71419 TeK koul.ohjelma tunt. 
71431 Tanssit.kand.
6 Lisensiaattitutkinto
81751 TeL näyttelijäntyö 
81769 TeL pääaine tuntematon 
81771 Tanssit, lis,tanssitaide
7 Tohtorin tutkinto

















62131 Teknisen käsityön opett.
62132 Kotital. ja tekstiiliop.
62191 Englannin aineenopettaja
62192 Ruotsin aineenopettaja
62198 Peruskoulun muu opettaja




63516 HuK kasvatustiede 




72111 KK luokanopettaja 
72121 KK erityisopettaja
72131 KK kotitalousopettaja
72132 KK tekstiilityönopettaja 
72141 KK teknisentyön opettaja
72151 KK perusk,lukion op.ohj.
72198 KK opettaja, muu ko
72199 KK opettaja, ko tuntem.
72998 Muu opettajankoulutus
72999 Opettajankoulutus,tunt. 





73414 KK psykologia 
73418 KK logopedia
73421 KK kasvatusalan suunnitt
73423 KK aikuiskasvatus
73424 KK sosiologia
73438 KK muu pääaine tai ko
73439 KK pääaine tai ko tunt. 
73443 FK kasvatustiede 
73453 FK aikuiskasvatus 
73455 FK erityispedagogiikka
6 Lisensiaattitutkinto




83713 KL kasvatustiede 
83715 KL psykologia
83718 KL logopedia
83719 KL aikuiskasvatus 
83721 KL sosiologia
83728 KL muu pääaine
83729 KL pääaine tuntematon 
83733 FL kasvatustiede 
83744 FL aikuiskasvatus
7 Tohtorintutkinto






83819 KT aikuiskasvatus 
83821 KT sosiologia
83828 KT muu pääaine
83829 KT pääaine tuntematon 
83833 FT kasvatustiede 
83844 FT aikuiskasvatus



















63614 LiK anatomia ja kinesiol
63615 LiK liikuntasosiologia
63616 LiK liikuntapedagog.
63628 LiK muu pääaine











73528 LitK muu pääaine tai ko







83758 LitL muu pääaine






83858 LitT muu pääaine
83859 LitT pääaine tuntematon
82 Yhteiskuntatiet. koul.
4 Perustutkintoa alempi
43692 Vakuutusalan perustutk. 
43695 Sosiaaliturvan perustutk
53498 Muu hall,toimihenk,5-ast











63527 HuK poliittinen historia
63528 HuK taloushistoria
63558 HuK muu yht.kuntatiet.

























73318 VTK talous-ja sos.hist.















73348 VTK muu pääaine tai ko
73349 VTK pääaine tai ko tunt.
















73373 YK kehityspsykologia 
73375 YK psykologiset palvelut 
73377 YK valtio-,hallintotiede 
73379 YK alueell.yhteisk.suunn
73381 YK lasten,nuorten ohjaus
73382 YK sosiaalitiede
73388 YK muu pääaine tai ko







73397 HTK talous ja hallinto
73398 HTK muu pääaine tai ko
73399 HTK pääaine tai ko tunt.








73468 FK yhteisk.muu pääain.ko





83511 VTL kansainvälin, oikeus
83512 VTL filosofia















83548 VTL muu pääaine




83557 YL sosiologia 
83667 Yt kirjastotied.informat
83558 YL valtio-oppi




83566 YL yrityksen taloustiede
83567 YL kirjastotied.informat
83568 YL historia (-1964)
83569 YL filosofia
83571 YL kehityspsykologia
83572 YL maantiede 
83588 YL muu pääaine
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83598 HTL muu pääaine





83738 FL käytännön, filosofia
83739 FL sosiaalipolitiikka
83742 FL poliittinen historia
83743 FL tilastotiede
83748 FL muu yhteisk.pääaine




83611 VTT kansainvälin, oikeus
83612 VTT filosofia












83629 VTT kulttuurimaantiede 
83631 VTT tiedotusoppi
83648 VTT muu pääaine










83666 YT yrityksen taloustiede
83667 YT kirjastotied,informat
83668 YT historia (-1964)
83669 YT filosofia
83671 YT kehityspsykologia
83688 YT muu pääaine






83698 HTT muu pääaine





83838 FT käytännön, filosofia
83839 FT sosiaalipolitiikka
83842 FT poliittinen historia
83843 FT tilastotiede
83848 FT muu yhteisk.pääaine
83849 FT yhteisk.pääaine tunt.
83 Psykologian koulutus
4 Perustutkintoa alempi
63515 HuK psykologia 
63519 HuK kehityspsykologia
5 Perustutkinto
73324 VTK psykologia 
73358 YK psykologia 
7 3 4 4 4  FK psykologia 
73531 Psykologian kand.
6 Lisensiaattitutkinto
83525 VTL psykologia 
83555 YL psykologia 
83734 FL psykologia 
83761 Psykologian lis.
7 Tohtorin tutkinto
83625 VTT psykologia 
83655 YT psykologia 
83814 KT psykologia 





66411 Terv.hoidon hali. tutk.
5 Perustutkinto







86728 THL muu pääaine








86828 THT muu pääaine
86829 THT pääaine tuntematon
85 Oikeustiet, koulutus
4 Perustutkintoa alempi








83113 OTL kansainväl. oikeus
83114 OTL kauppaoikeus








83124 OTL yleinen oikeustiede
83198 OTL muu pääaine




83213 OTT kansainväl. oikeus
83214 OTT kauppaoikeus








83224 OTT yleinen oikeustiede
83298 OTT muu pääaine








































63338 Akat.siht. muu pääaine




















63419 Tall.hall.t. yrityksen hallinto
63448 Tall.hall.t. muu pääaine
























73235 KTK liiketalous,ala tunt
73236 KTK sovellettu psykolog.
73238 KTK muu pääaine tai ko



























73275 TTK yrit.taloust. markk.





73282 TTK yritysten taloushan
73288 TTK muu pääaine tai ko















83325 KTL liiket.tiede, markk.
83326 KTL liiketal.tiede.syst. 
83329 KTL liiketal.tiede,tunt
83331 KTL tietojenkäsitt.oppi
83332 KTL rahoitus ja invest.
83348 KTL muu pääaine






83356 TTL yrityksen hallinto
83357 TTL tietojenkäsitt.oppi
83358 TTL tilastotiede
83368 TTL muu pääaine














83425 KTT liiket.tiede, markk.
83426 KTT liiketal.tiede syst. 
83429 KTT liiketal.tiede,tunt. 
83431 KTT tietojenkäsitt.oppi
83448 KTT muu pääaine





83455 TTT yrit.taloust, markk.
83456 TTT yrityksen hallinto
83457 TTT tietojenkäsitt.oppi
83468 TTT muu pääaine








64428 LuK muu matem.pääaine








64448 LuK muu fysiikan pääaine




64468 LuK muu kemian pääaine
64469 LuK kemian pääaine tunt.
64471 LuK geologia
64472 LuK geologia,mineralog.
64473 LuK geol.paleont,maaperä 
64475 LuK maantiede
64498 LuK muu geolog.pääaine




64514 LuK yleinen biologia
64515 LuK mikrobiologia




64528 LuK muu biolog.pääaine
64529 LuK biolog.pääaine tunt.
64598 LuK muu pääaine




72261 FK biologian aineenopett
72262 FK maantieteen aineenop.
72263 FK matematiikan aineenop
72264 FK fysiikan aineenopett.
72265 FK kemian aineenopettaja
72288 FK luonn.muu opettajank.
72289 FK luonn.tunt.opettajank
74511 FK matematiikka





74528 FK matematiikan ala,muu
74529 FK matematiikan ala,tunt
74531 FK fysiikka






74538 FK fysikaaliset tieteet
74539 FK elektr,tietotekniikka
74548 FK fysiikan ala,muu
74549 FK fysiikan ala, tunt.
74551 FK kemia
74552 FK analyyttinen kemia
74553 FK fysikaalinen kemia
74554 FK orgaaninen kemia
74555 FK epäorgaaninen kemia
74556 FK biokemia,bioteknolog.
74557 FK kemia-biokemia
74568 FK kemia,muu pääaineko
74569 FK kemia,pääaineko tunt
74571 FK geologia
74572 FK geologia,mineralogia












5 Perustutkinto 74621 FK ympäristöhygienia
74628 FK biologian ala,muu









84518 FL muu matemat.pääaine
84519 FL matemat.pääaine tunt.
84521 FL fysiikka





84528 FL muu fysiikan pääaine
84529 FL fysiikan pääaine tunt
84531 FL kemia
84532 FL analyyttinen kemia
84533 FL fysikaalinen kemia
84534 FL orgaaninen kemia
84535 FL epäorgaaninen kemia
84536 FL biokemia
84537 FL toksikologia
84548 FL muu kemian pääaine
84549 FL kemian pääaine tunt.
84551 FL geologia
84552 FL geologia,mineralogia
84553 FL geologia, paleontolog 
84555 FL maantiede
84558 FL muu geologian pääaine










84578 FL muu biologian pääaine
84579 FL biologia,pääaine tunt
84598 FL muu luonnont. pääain
84599 FL luonnont. pääaine tun
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84611 FT matematiikka




84618 FT muu matemat.pääaine
84619 FT matemat.pääaine tunt.
84621 FT fysiikka





84628 FT muu fysiikan pääaine
84629 FT fysiikan pääaine tunt
84631 FT kemia
84632 FT analyyttinen kemia
84633 FT fysikaalinen kemia
84634 FT orgaaninen kemia
84635 FT epäorgaaninen kemia
84636 FT biokemia,bioteknolog.
84637 FT toksikologia
84648 FT muu kemian pääaine
84649 FT kemian pääaine tunt.
84651 FT geologia
84652 FT geologia,mineralogia
84653 FT geologia, paleontolog 
84655 FT maantiede
84658 FT muu geologian pääaine










84678 FT muu biologian pääaine
84679 FT biologia,pääaine tunt
84698 FT muu luonnont.pääaine




































































Agron. muu pääaine 











MH muu pääaine 
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77355 MMK metsä,puutal.kauppa
77368 MMK metsäopinnot, muu
77369 MMK metsäopinnot, tunt.
77381 MMK kodin taloustiede
77382 MMK ravitsemustiede







77398 MMK elintarvikeop. muu




77414 MMK maankäytön ekonomia
77418 MMK ympäristöopinnot,muu
77419 MMK ympäristöopinn.tunt.
77498 MMK muu pääaine tai ko






























8 7 14 4  MML metsätalouden suunn.
87145 MML metsämaatiede
87146 MML metsänjalostus
87148 MML metsäopinnot, muu
87149 MML metsäopinnot,tunt.
87161 MML kodin taloustiede
87162 MML ravitsemustiede







87178 MML elintarvikeop. muu








87189 MML ympäristöopinn.tunt. 






87328 ETL muu pääaine


































87261 MMT kodin taloustiede
87262 MMT ravitsemustiede







87278 MMT elintarvikeop. muu




87284 MMT maankäytön ekonomia
87285 MMT riistanhoitotiede
87288 MMT ympäristöopinnot.muu
87289 MMT ympäristöopinn.tunt. 




87428 ETT muu pääaine















74134 Dl lämpötekn., koneoppi
74135 Dl höyrytekniikka
74136 Dl konstruktiotekniikka 
74138 Dl koneensuunnittelu 
74143 Dl valmistustekniikka
74148 Dl kone,energiatekn.muu
74149 Dl kone.energiatekn.tunt 
74157 Dl teknillinen fysiikka 
74161 Dl sähkövoimatekniikka 
74163 Dl elektroniikka
74168 Dl radiotekniikka




74178 Dl sähkötekniikka, muu
74179 Dl sähkötekniikka, tunt.
74184 Dl maa-,vesihuoltotekn.
74185 Dl yhd.kunt.liikennetekn










74211 Dl puun mek.tekniikka
74212 Dl puukemia,kem.puunjal.
74215 Dl graafinen tekniikka
74216 Dl puunjalostustekniikka 
74221 Dl prosessitekniikka
74231 Dl kemian teollisuus
74232 Dl biokemian teollisuus
74233 Dl kemia, prosessikemia 
74238 Dl kemiantekniikka 





74268 Dl prosessitekn., muu
74269 Dl prosessitekn., tunt. 
74371 Dl teknill. matematiikka 
74374 Dl tietojenkäsittelytekn
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74375 Dl tietoliikennetekn. 84178
74376 Dl informaatiotekniikka 84179
74377 Dl tietotekniikka 84181
74378 Dl tietotekniikka, muu 84182
74379 Dl tietotekniikka, tunt. 84183
74391 Dl tuotanto-,teoll.tal. 84185
74392 Dl henkilöstöhallinto 84186
74393 Dl teknillinen talous 84187
74394 Dl työsuojelu 84189
74398 Dl muu pääaine tai ko 84191
74399 Dl pääaine tai ko tunt. 84193
74411 Arkkitehti 84198
74412 Arkkit. arkkitehtuurin hist. 84199
74413 Arkkit. yhdyskuntasuunnitt. 84211
74414 Arkkit. suunnitteluperusteet 84221
74415 Arkkit. rakennusoppi 84222
74416 Arkkit. rakennussuunnittelu 84223
74417 Arkkit. maisemasuunnittelu 84226
74418 Arkkit. muu pääaine tai ko 84227
74419 Arkkit. pääaine tai ko tunt. 84231
74431 Maisema-arkkitehti 84232




84111 TkL koneenrakennus 84248
84112 TkL laivanrakennustekn. 84249
84113 TkL lentotekniikka 84251
84114 TkL tekstiiliteoll.tekn. 84252
84115 TkL lvi-tekniikka 84253
84117 TkL energia,voimal.tekn. 84254
84119 TkL autotekniikka 84255
84121 TkL polttomoottorit 84258
84122 TkL hydrauliikka 84259
84123 TkL konepajatekniikka 84261
84124 TkL materiaal.met.teknol 84262
84125 TkL lämpötekn,koneoppi 84263
84126 TkL höyrytekniikka 84264
84127 TkL konstruktiotekniikka 84265
84129 TkL koneensuunnittelu 84266
84132 TkL muovitekniikka 84268
84148 TkL kone,energ.tekn,muu 84269
84149 TkL kone,energ.tekn,tunt 84281
84151 TkL sähkövoimatekniikka 84283
84153 TkL elektroniikka 84285
84154 TkL elektronifysiikka 84294
84157 TkL radiotekniikka 84298
84158 TkL puhelintekniikka 84299
84161 TkL säätö-, systeemitekn 84998
84163 TkL sähk.instrumentointi 84999
















TkL puun mek.tekniikka 
TkL puukemia, kem.puunj. 
TkL graafinen tekniikka 
TkL ympäristönsuoj.tekn. 
TkL kemia
TkL kemian teollisuus 











TkL tietotekniikka, muu 











TkL teknillinen talous 
TkL työsuojelu 
TkL muu pääaine 
TkL op.ala,pääaine tunt. 
Tekn.luonn.muu tutkija 
Teknjuonn.tutkija tunt.





84315 TkT lvi-tekniikka 








84327 TkT konstruktiotekniikka 
84329 TkT koneensuunnittelu 
84332 TkT muovitekniikka
84348 TkT kone,energ.tekn, muu





84358 TkT puhelintekniikka 
84361 TkT säätö-, syst.tekn. 
84363 TkT sähk.instrumentointi 
84371 TkT teknillinen fysiikka







84387 TkT talonrakennustekn. 
84389 TkT rakennusstatiikka 
84391 TkT rakennetekniikka 
84393 TkT maanmittaus
84398 TkT rak.tekn,maanmit,muu
84399 TkT rak.tek,maanmit,tunt 
84411 TkT prosessitekniikka
84421 TkT puunjalostus
84422 TkT puun mek.tekniikka
84423 TkT puukemia.kem.puunjal 
84426 TkT graafinen tekniikka
84431 TkT kemia
84432 TkT kemian teollisuus
84433 TkT biokemian teollisuus 
84442 TkT kaivostekn.vuoriteol 
84444 TkT metallurgia,prosessi 
84447 TkT metallioppi,met.muok
7 Tohtorin tutkinto 84448 TkT prosessitekn.muu
84449 TkT prosessitekn,tunt.





84458 TkT tietotekniikka, muu
84459 TkT tietotekniikka, tunt







84469 TkT arkkitehtuuri,tunt. 
84481 TkT tuotanto-.teoll.tal. 
84483 TkT henk.hall.työpsyk.
84485 TkT teknillinen talous
84486 TkT työsuojelu
84498 TkT muu pääaine
















86316 LT lääketiet, biologia 
86319 LT patologia






































86389 LT lastenpsykiatria 
86391 LT fysiatria
86398 LT muu erikoisala


























































86561 HLT ehkäisevä hammäslääk
86562 HLT kansanterveystiede
86598 HLT muu erikoisala
86599 HLT erikoisala tunt.


























86647 ELT lisääntymist.synn.op 
86649 ELT anestesiologia 
86651 ELT patologia
86668 ELT muu erikoisala















86711 FaL farmaseuttinen kemia
86712 FaL farmakognosia




86718 FaL muu erikoisala
86719 FaL erikoisala tuntem.
7 Tohtorin tutkinto
86811 FaT farmaseuttinen kemia
86812 FaT farmakognosia





86818 FaT muu erikoisala
86819 FaT erikoisala tuntem.
99 Muu tai tuntem.opintoala
1 Kouluaste





59998 Alin korkea-ast,muu koul
59999 Alin korkea-ast.ala tunt
4 Perustutkintoa alempi
68998 Muu erikoisala, 6-aste 
69111 Hum.kand.koul.alatunt.
69998 Muu alemp.kand.ast.koul.
69999 Alempi kand.aste tunt.
5 Perustutkinto
72298 FK muu opettajankoulutus
72299 FK tunt.opettajankoul. 
78998 Muu erikoisala, 7-aste 
79111 Fil.kand.koul.ala tunt.
79998 Muu ylemp.kand.ast.koul.
79999 Ylempi kand.aste tunt.
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6 Lisensiaattitutkinto







90998 Yleissiv.muu k,aste tunt
90999 Yleissiv.koul,aste tunt. 








94198 Muu tekniikan koulutus
94199 Tekniikan koulutus tunt.
94998 Muu tekn,luonnont.koul.
94999 Tekn,luonnontiet.tunt.
95199 Merenkulun koulutus tunt




95598 Muu tietoliikenteen koul
95599 Tietoliikent.koul.tunt.
95998 Muu liikenteen koulutus
95999 Liikenteen koulutus tunt
96198 Muu terv.huolt,aste tunt
96199 Terv.huolt,aste,ala tunt
96298 Muu sos.ala,aste tunt.
96299 Sos.ala,aste,ala tunt.
96998 Muu hoitoalan koulutus
96999 Hoitoalan koulutus tunt. 
97999 Maa,metsätal.koul.tunt.
98198 Muu vart,sotii,aste tunt
98199 Vart,sotii,aste,ala tunt 
98499 Maj,ravits,aste,ala tunt
98998 Muu erikoisalan koulutus
98999 Erikoisalan koul.tunt.
99111 Koulutusaste ja-ala tunt
99112 Amm.aikuiskoul.jatkolinj 
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